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дисертације.	 Захваљујем	 се	 својим	 родитељима,	 и	 осталим	 члановима	
породице,	 који	 су	 својом	 љубављу,	 бригом	 и	 многобројним	 одрицањима	
чинили	све	да	омогуће	моје	школовање.	Посебно	се	захваљујем	својој	супрузи	








Београду,	 на	 руковођењу	 приликом	 израде	 дисертације.	 Захваљујем	 се	 др	
Гордани	 Благојевић,	 вишој	 научној	 сарадници	 у	 Етнографском	 институту	
САНУ,	 на	 стручном	 ангажовању	 током	 настанка	 ове	 дисертације.	 Такође,	
захвалност	дугујем	и	др	Владимиру	Вукашиновићу,	редовном	професору,	др	
















Савремено	 православно	 богослужење	 представља	 резултат	 сложеног	
историјског	 процеса	 синтезе	 елемената	 константинопољске	 (Евхологион,	
Лекционар	 и	 Месецослов)	 и	 јерусалимске	 (Часослов,	 Псалтир	 и	 зборници	
химни)	 литургијске	 традиције.	 Двe	 најважније	 истoријске	 прекретнице	 у	
овом	 процесу	 су	 студитска	 синтеза	 у	 8.	 и	 неосаваитска	 синтеза	 у	 14.	 веку.	
Међутим,	 елементи	 константинопољског	 предања,	 који	 су	 још	 у	 8.	 веку	
сједињени	 са	 јерусалимским	 у	 оквиру	 студитске	 синтезе,	 опстали	 су	 и	 у	
коначној	 форми	 Типика	 Светог	 Саве	 Освећеног,	 која	 је	 после	 појаве	 првих	
штампаних	издања	у	16.	 веку	постала	општеважећа	у	читавој	Православној	
Цркви.		
Студија	 представља	 управо	 истраживање	 наведене	 синтезе	 ради	
откривања	 елемената	 азматског	 типика	 у	 данас	 актуелној	 богослужбеној	
форми.	Стога	је	средишњи	део	рада	посвећен	реконструкцији	и	компарацији	
структура	 различитих	 последовања	 азматског,	 студитског	 и	 неосаваитског	
типика.	 Поређењем	 последовања	 Јутрења,	 Вечерња,	 Литургије	 и	 часова	 у	
наведене	 три	 форме,	 откривени	 су	 елементи	 последовања	 који	 су	 у	
савремену	форму	прешли	из	азматског	типика.		
Коначно,	 последње	 поглавље	 истраживања	 посвећено	 је	
литургиолошкој	анализи	наведених	елемената.	Посебно	ћемо	се	осврнути	на	
значај	 очувања	 поменутих	 елемената	 у	 савременој	 пракси.	 У	 складу	 са	
древним	 пореклом	 које	 је	 посведочено	 у	 изворима	 (Апостолске	 установе,	
Етерија,	 Свети	 Јован	 Златоусти	 и	 др.),	 елементи	 азматског	 типика	 имају	
централно	 и	 неизоставно	 место	 у	 савременом	 богослужењу.	 Истовремено,	
они	су	и	највиталнији	чиниоци	у	структурама	последовањâ,	који	су	опстали	и	














































14th	 centuries,	 respectively.	 However,	 elements	 of	 the	 Constantinopolitan	 tradi-
tion,	which	by	the	8th	century	had	merged	with	the	Hagiopolite	tradition	under	the	
framework	of	the	Studite	synthesis,	survived	in	their	final	form	in	the	Typikon	of	St.	




uncovering	elements	of	 the	cathedral	 rite	 in	 the	contemporary	 liturgical	 form,	as	
practiced	within	the	Orthodox	Church.	Hence,	the	central	part	of	this	study	is	dedi-
cated	to	the	reconstruction	and	structural	comparison	of	various	canonical	offices	
(akolouthiae)	 of	 the	 cathedral,	 Studite,	 and	Neo-Savvite	 traditions.	By	 comparing	
the	offices	of	matins,	vespers,	liturgy,	and	hours	within	these	three	traditions,	we	












































































































































































































































































































































	 Свеобухватно	 посматрано,	 савремена	 литургијска	 пракса	 Православне	
Цркве	 представља	 веома	 сложен	 и	 богат	 систем.	 Овај	 систем	 настао	 је	 као	
синтеза	различитих	елемената	који	потичу	из	богослужбених	предања	вели-
ких	 литургијских	 центара	 Православног	 Истока	 Јерусалима	 и	 Цариграда.	
Наведена	 предања	 су	 се	 с	 временом	 међусобно	 испреплетала,	 преобра-













тургиолошка	 анализа	 оних	 елемената	 савременог	 богослужења	 који	 своје	
порекло	имају	у	aзматском	(певаном,	парохијском,	катедралном)	типику,	те	
расветљавање	њихове	функције.		
	 Наша	 пажња	 биће	 усмерена	 на	 последовања	 која	 чине	 седмични	 и	
дневни	богослужбени	циклус:	Вечерње,	 Јутрење	и	часове,	 као	и	на	почетни	
део	Божанствене	Литургије.	Биће	анализирана	целокупна	структура	наведе-








поређење	 и	 литургиолошку	 анализу	 последовањâ	 једне	 и	 друге	 традиције,	
доћи	 до	 елемената	 који	 су	 заједнички	 обема	 формама.	 Дотичне	 елементе	











	 Богослужење	 представља	 суштински	 израз	 црквеног	 живота	 право-
славних	 хришћана.	 Незамисливо	 је	 разумети	 Православну	 Цркву	 као	 зајед-
ницу	 која	 функционише	 без	 свакодневног	 заједничког	 молитвеног	 ритма.3	
Упркос	претходно	наведеном,	сведоци	смо	да	богослужење,	нарочито	у	сми-
слу	 дневног	 богослужбеног	 круга,	 заузима	 све	 мање	 простора	 у	 животу	















5	 Једна	 од	 чињеница	 која	 је	 свакако	 у	 великој	 мери	 утицала	 на	 то	 да	 поједина	
последовања	дневног	круга,	као	што	је	нпр.	Јутрење,	у	савременој	парохији	буду	веома	мало	
	 3	
на	црквенословенском	 језику.6	Но	ипак,	 узроци	који	 су	примарни	 за	литур-
гиолошко	сагледавање	назначене	проблематике	своје	порекло	имају	унутар	
самог	богослужења.7	Поменути	унутрашњи	узроци	описане	појаве	могу	бити	
двоструки:	 1)	 теоретски,	 који	 порекло	имају	 у	 неразумевању	изворног	 тео-
лошког	 значења	 појединачних	 последовања,	 као	 и	 њихових	 елемената;	 2)	
практични,	који	порекло	имају	у	самој	форми	богослужења.	Треба	истаћи	да	
ова	подела	постоји	 само	условно,	 будући	да	практична	форма	последовања	
условљава	 теолошко	 разумевање	 истог,	 док	 се,	 са	 друге	 стране,	 на	 основу	
литургијске	 теологије	 развија	 и	 сама	 форма	 последовања.	 Међутим,	 наше	
истраживање	биће	мотивисано	практичном	страном	проблематике	учество-
вања	 парохијана	 у	 савременом	 богослужењу	 које	 је	 креирано	 од	 монаха	 за	
монашке	 заједнице.8	 Поменуто	 монашко	 богослужење	 од	 учесника	 захтева	
многа	предзнања	и	потпуно	подређивање	живота	богослужбеном	ритму,	што	
је	неизводљиво	за	вернике	који	не	живе	у	манастирима.9	
	 Евидентно	 је	 да	 структура	 православног	 богослужења	и	његови	 еле-
менти	више	нису	блиски	(и	не	комуницирају	са)	православним	верницима.10	
Иако	поједини	слојеви	клира	и	лаоса	савремену	богослужбену	форму	могу	да	
доживе	 као	 израз	 сопственог	 молитвеног	 живота,	 велика	 већина	 то	 није	 у	
стању.11	Управо	из	тих	разлога	многи	прибегавају	алтернативним	молитвен-
им	 обрасцима,	 нпр.	 акатистима	 и	 молебанима,	 којима	 замењују	 прописана	
црквена	последовања.12	Представљени	скуп	проблема	који	се	јављају	у	лтур-
гијском	 животу	 савремених	 православних	 хришћана,	 а	 који	 проистичу	 из	
																																																																																																																																																																																																						
посећена,	 је	 да	 у	 последња	 два	 века	 образац	 ноћног	 спавања	 у	 великој	 мери	 промењен.	 О	
променама	образаца	спавања	услед	индустријске	револуције	и	технолошког	развоја	види:	A.	
















околностима	 живота	 парохијских	 заједница,	 представља	 важан	 повод	 за	
бављење	 нашом	 темом.13	 Расветљавање	 теме	 порекла	 и	 основне	 функције	
структура	и	елемената	последовања	дневног	круга,	доприноси	бољем	разу-




могућности	 за	 пастирски	 рад.	 Једна	 од	могућности	 била	 би	 прилагођавање	
последовања	духовним	потребама	градских,	и	уопште,	парохијских	заједни-
ца.	 Као	 један	 од	 начина	 примене	 резултата	 нашег	 истраживања,	 истиче	 се	
могућност	 устројавања	 оригиналне	 употребе	 поменутих	 елемената	 азмат-
ског	 типика,	 пре	 свега	 псалама	и	 библијских	 поетских	 текстова,	 у	 савреме-
ном	богослужењу.	Истовремено,	треба	истаћи	да	наведени	библијски	тексто-
ви	 у	 савременој	 богослужбеној	 пракси	 бивају	 у	 великој	мери	 занемарени	и	
потиснути	 у	 други	 план	 услед	 снажне	 заступљености	 химнографије	 као	 и	
развоја	црквене	музике14.	Приближавањем	савременог	богослужења	древној	
парохијској	 форми,	 била	 би	 наглашена	 суштинска	 улога	 библијског	 мате-
ријала,	 чиме	 би	 се	 верни	 лакше	 укључили	 у	 богослужбени	 живот.	 На	 тај	
начин	 би	 била	 избегнута	 тенденција	 бесмисленог	 скраћивања	 темељних	






цесу	 унапређења	 савремене	 литургијске	 праксе.	 Такође,	 указали	 бисмо	 на	
чињеницу	 да	 савремени	 богослужбени	 израз	 поседује	 огроман	 потенцијал,	























	 Очекујемо	 да	 би	 ово	 истраживање	 могло	 допринети	 темељнијем	 и	
квалитетнијем	 сагледавању	 порекла	 и	 смисла	 савремене	форме	 православ-
ног	 богослужења,	 као	 и	 његових	 појединачних	 елемената.	 На	 овај	 начин	




оно	 у	 себи	има	 потенцијал	 за	 измене	 које	 би	 биле	 у	 складу	 са	 предањем,	 а	
које	би	допринеле	лакшем	учешћу	верних	у	њему.	Библијски	поетски	мате-
ријал	 (псалми	 и	 библијске	 песме),	 као	 и	 евхологијски	 текстови	 (молитве	 и	
јектеније),	који	представља	најважнији	конститутивни	елемент	последовања	
дневног	круга,	у	овом	процесу	показали	би	се	као	изузетно	витални.	Њихо-






	 Колико	 је	предложена	тема	важна	и	оправдана,	види	се	 јасно	из	пер-
спективе	 савремене	 литургијске	 обнове.	 Наиме,	 актуализација	 евхари-
стијског	богословља	и	његова	импликација	на	пастирском	нивоу,	не	сме	да	се	























увек	 актуелних	 библијских	 елемената	 –	 псалама,	 карактеристичних	 за	 азматски	 типик,	
наспрам	 обимних	 и	 захтевних	 химнографских	 елемената.	 Оваква	 пастирски	 мотивисана	
обнова	 богослужбеног	живота	 била	 би	 инспирисана	 сада	 већ	 у	 великој	 мери	 спроведеном	









тског	 типика	 који	 су	 сачувани	 у	 савременој	 форми	 православног	 богослу-
жења.	 Ради	испуњавања	овог	 задатка,	 наш	рад	 засниваће	 се	на	проучавању	
структуре	последовањâ,	као	и	елемената	који	се	издвајају	унутар	ње.	Притом	





зантијског	богослужења	повезује	 све	ове	 елементе.	Нећемо	 се	бавити	поку-
шајем	 реконструкције	 или	 критичког	 издања	 последовања.	 Богословској	












Да	 бисмо	 јаснијом	 учинили	 границу	 између	 области	 нашег	 истражи-
вања	и	блиских	области	литургике,	истичемо	да	ће	наш	рад	бити	ограничен	
на	предмет	историје,	садржаја	и	богословља	типика,	тј.	области	науке	о	бого-










нике	 богослужбених	 текстова	 који	 представљају	 оригиналне	 предлошке	 са	







саме	материје.	У	 вези	 са	 савременом	парохијском	праксом,	 велики	недоста-




Типик,	 а	на	 саму	савремену	праксу,	која	представља	доста	 скраћено	и,	 у	из-
весном	 смислу,	 осиромашено	 савршавање	 последовања,	 осврнућемо	 се	 у	
појединим	 коментарима.	 Користићемо	 се	 руским	 издањем	 црквенословен-





са	 ограничењем	које	нам	налаже	 сама	природа	 теме.	Будући	да	 тема	нашег	
истраживања	 обрађује	 азматске	 елементе	 у	 савременом	 богослужењу,	 ми	
ћемо	се	на	музичке	изворе	освртати	само	онда	када	они	сведоче	континуитет	
између	 парохијских	 последовања	 и	 савременог	 богослужења.	 Користићемо	
нама	 доступне	 грчке	 и	 словенске	 музичке	 рукописе,	 као	 и	 грчке	 и	 српске	
штампане	музичке	књиге	које	су	објављиване	од	19.	века	до	данас.	За	овакав	
	 9	
избор	музичких	 извора	 определили	 смо	 се	 због	 континуитета	 који	 постоји	
између	источног	црквеног	појања	(византијског	појања)	и	српског	народног	
црквеног	 појања.	 Истичемо	 чињеницу	 постојања	 континуитета	 која	 је	 и	







напредак	 на	 пољу	 проучавања	 азматског	 типика	 византијске	 богослужбене	
традиције	 захваљујући	многим	литургиолозима	како	Истока	 тако	и	 Запада.	
Њихова	издања	извора	за	проучавање	азматског	типика,	као	и	истраживања	
азматског	 типика	 представљају	 најважнији	 предуслов	 који	 омогућава	 наш	
рад.	
	 На	 овом	пољу	први	 су	међу	православнима	радили	велики	руски	ли-
тургичари	Н.	Красносељцев	(Николай	Фомичъ	Красносельцев,	1845–1898),19	
А.	Дмитријевски	(Алексей	Афанасьевич	Дмитриевский,	1856-1929)20	и	М.	Ли-
сицин	 (Михаил	 Александрович	 Лисицын,	 1872-1918),21	 који	 су	 започели	 са	




века	 у:	 В.	 С.	 Пено,	 Православно	 појање	 на	 Балкану	 на	 примеру	 грчке	 и	 српске	 традиције:	
Између	Истока	и	Запада,	еклисиологије	и	идеологије,	Музиколошки	институт	САНУ:	Београд	
2016.	 За	 најскорији	 преглед	 односа	 савремене	 српске	 црквене	 и	 културне	 средине	 према	
феномену	византијског	појања,	види:	Г.	Благојевић,	О	рецепцији	црквене	византијске	музике	у	




пись	Историйско-филологического	 общества	 при	Императорском	Новороссийском	 универ-
ситете	2	(1892),	156–254;	
20	 Види:	 А.	 Дмитріевский,	 Описаніе	 литургическихъ	 рукописей	 хранящихся	 въ	
библіотекахъ	православнаго	востока,	Томъ	1,	Τυπικά,	Типографія	Императорскаго	Универси-
тета	Св.	Владиміра:	Kіевъ	1895;	A.	Дмитриевский,	Древнейшие	патриаршие	Типиконы	 -	Свя-
тогробский	 иерусалимский	 и	 Великой	 константинопольской	 церкви:	 Критико-
библиографическое	исследование,	Киев	1907.	
	 10	
посебно	 се	истичу	како	према	обиму,	 тако	и	 значају	објављених	материјала	
незаобилазни	 за	 страживање	 наше	 теме	 Описи	 Дмитријевског,	 у	 којима	 је	
скренуо	посебну	пажњу	на	рукопис	 азматског	 типика	Патмос	 226.22	 У	исто	
време,	поменути	аутор	је	учинио	доступним	и	многе	друге	Евхологионе	и	Ти-
пике,	који	представљају	сведочанства	развоја	византијског	богослужења	то-
ком	 претходних	 епоха.	 У	 раду	 Древшейшие	 патриаршие	 типиконы,	 исти	
аутор	 нуди	 поређење	 и	 историјску	 анализу	 константинопољског	 и	 јеруса-
лимског	богослужења	на	основу	најстаријих	типика	који	се	односе	на	ове	две	
традиције:	 Типика	 Велике	 Цркве	 Патмос	 266	 (9-10.	 век)	 и	 Типика	 храма	
Васкрсења	 Христовог	 Ἀγίου	 Σταυροῦ	 43	 (1122.	 год.).	 У	 истој	 студији	 Димит-
ријевски	 поправља	 текст	 претходног	 издања	 поменутог	 Типика	 храма	
Васкрсења	 од	 стране	 А.	 Пападопулос-Карамевса	 (1855-1912),23	 који	 пре-
ставља	сведочанство	о	последњој	етапи	у	историји	развоја	 јерусалимске	бо-
гослужбене	традиције.	У	наставку	развоја	науке	о	богослужењу	Православне	
Цркве	 у	 руској	 средини	 јављају	 се	 и	 незаобилазни	 радови	 И.	 Мансветова	






риевич	 Успенский,	 1900-1987)26	 и	 А.	 Пентсковски	 (Алексей	 Мстиславович	
																																																																																																																																																																																																						
21	 Види:	 М.	 Лисицын,	 Первоначальный	 славяно-русский	 Типикон:	 Историко-
археологическое	исследование,	Санкт-Петербург	1911,	3-160;	
22	Види:	А.	Дмитріевский,	Описаніе	1:	Τυπικά,	1-152.	
23	 Α.	 Παπαδοπούλου-Κεραμέως,	 Ἀνάλεκτα	 Ἱεροσολυμιτικῆς	 σταχυολογίας	 2,	 Πετρούπολη	
1894,	1-254.	
	 24	 И.	 Мансветов,	О	 песненном	 последовании	 (ᾀσματικὴ	 ἀκολουθία),	 у:	 Прибавления	 к	
изданию	творений	Святых	отцов	в	русском	переводе	26	(1880),	Књига	3,	752–797,	Књига	4,	
972–1028,	 И.	 Мансветов,	Церковный	 устав	 (Типик):	 его	 образование	 и	 судьба	 в	 Греческой	 и	
Русской	Церкви,	Москва	1885.	






Пентковский	 (рођ.	 1960).27	 Од	 посебног	 значаја	 је	 издање	 руског	 превода	
прве	 редакције	 Студитског	 типика	 патријарха	 константинопољског	 Алек-
сеја	Студита	(+1043),	који	представља	најстарији	споменик	овог	извора.		
	 Током	 претходне	 деценије,	 К.	 Акентјев	 (Константин	 Константинович	
Акентьев,	рођ.	1952)	објавио	је	текст	рукописа	Дрезен	А104	са	пратећом	сту-
дијом	о	поменутом	рукопису.28	Поменути	рукопис	је	претходно	истраживао	А.	




	 Због	 свог	 значаја	 за	 формирање	 византијског	 богослужења	 азматски	
типик	и	његова	историја	били	су	предмет	научног	рада	и	на	грчком	говорном	
подручју.	Тако	је	међу	првима	Алексанар	Лавриотис	(Ἀλέξανδρος	Λαυριώτης,	у	
свету	 Σπυρίδων	 Καμπανάος,	 1867-1940)	 објавио	 поредак	 азматског	 вечерња	
који	је	пронашао	у	кодексу	Велике	Лавре	Θες.	Λ.	165.29	У	наставку	су	се	овим	
питањем	 бавили	 Е.	 Антонијадис	 (Εὐάγγελος	 Ἀντωνιαfl δης,	 1882-1962)30,	 П.	
Трембелас	 (Παναγιωfl της	 Τρεμπεflλας,	 1886-1977)31	 и	 Ј.	 Фундулис	 (Ἰωαfl ννης	
Φουντουfl λης,	1927-2007)32.	Професор	Фундулис	 је	током	вишегодишњег	пло-
дотворног	 рада	 са	 посебном	 пажњом	 изучавао	 азматско	 богослужење.	 Ос-
новна	 тежња	 ових	 истраживања	 кретала	 се	 према	 потенцијалним	 рекон-
струкцијама	 последовања	 азматског	 типика	 ради	 омогућавања	 њиховог	
																																																																				
	 27	 А.	 Пентковский,	 Константинопольский	 и	 иерусалимский	 богослужебные	 уставы,	
ЖМП	 (2001/4),	 70–78;	 А.	 Пентковский,	 Студийский	 устав	 и	 уставы	 студийской	традиции,	
ЖМП	 (2001/5),	 69–80;	 А.	 Пентковский,	 Антиохийская	 литургическая	 традиция	 в	 IV–V	
столетиях,	ЖМП	(2002/7),	73–87;	А.	Пентковский,	Иерусалимский	устав	в	Константинополе	
в	Палеологовский	период,	ЖМП	(2003/5),	77–96.	
28	 Види:	 К.	 Акентьев,	 Типикон	 Великой	 Церкви	 Cod.	 Dresde	 A	 104:	 Реконструкция	
текста	 по	 материалам	 архива	 А.	 А.	 Дмитриевского,	 Subsidia	 Byzantinorossica	 5,	 Санкт-
Петербургское	Общество	византино-славянских	исследовании‚ :	Санкт-Петербург	2009.	
29	 Види:	 Ἀ.	 Λαυριώτης,	 Συλλογὴ	 τῶν	 διαφόρων	 ἐκκλησιαστικῶν	 ἀκολουθιῶν,	
Ἐκκλησιαστικὴ	Ἀλήθεια,	година	15/свеска	19	(1896),	164-166.	




32	 Види:	 Ἰ.	 Φουντουfl λης,	 Λειτουργικὴ	 Α´,	 Θεσσαλονιflκη,	 1993;	 ᾽Ι.	 Φουντουfl λη,	 Κείμενα	
λειτουργικῆς	Α´:	Ἀκολουθίαι	τοῦ	νυχθημέρου,	Θεσσαλονιflκη	1994.	
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савршавања.	 Ово	 је	 резултирало	 издањем	 богослужбених	 поредака,33	 као	 и	
музичким	 аранжманима	 појаних	 елемената	 последовања	 Панихиде	 и	 Три-
тектија,34	 који	 су	 били	 намењени	 обнављању	 служења	 азматских	 последо-
вања	у	Православниј	Цркви	у	Грчкој35.	Азматска	последовања	била	су	и	део	
редовног	 програма	 Литургијских	 семинара	 на	 Теолошком	 факултету	 Ари-
стотеловог	Универзитета	у	Солуну.36	
	 К.	 Георгиу	 (Κοσμάς	 Γεωργίου)	 у	 својој	 докторској	 дисертацији	 Ἠ 	
ἑβδομαδιαῖα	ἀντιφωνική	 κατατομή	 τῶν	ψαλμόν	 καί	 τῶν	ᾠδόν	 εἰς	 τάς	ᾀσματικάς	
ἀκολουθίας	 ἑσπερινοῦ	 καί	 ὄρθρου	 одбрањеној	 на	 Папском	 оријенталном	 ин-
ституту	1976.	године	је	палеографски	обрадио	и	рашчитао	рубрике	музичких	
рукописа	 ΕΒΕ	 2061	 и	 2062.37	 Поменута	 два	музичка	 рукописа	 представљају	
Антифонаре,	 тј.	Псалтир	 распоређен	 за	 употребу	 током	 трајања	 једне	 сед-
мице	у	складу	са	азматским	типиком.	Њиховим	објављивањем	расветљено	је	
питање	 распореда	 антифона	 константинопољског	 Псалтира	 унутар	 једне	
седмице.	
	 Осим	 наведеног,	 од	 значаја	 за	 разматрање	 историје	 и	 садржине	
азматског	 типика	 је	 и	 дисертација	 Б.	 Чифлијанова,	 Ὁ	 λειτουργικὸς	 τύπος	
μεταφρασμένος	 ὑπὸ	 Κυρίλλου	 καὶ	 Μεθοδίου,	 у	 којој	 се	 аутор	 бави	 питањем	
литургијског	 типа	 на	 основу	 ког	 су	 Св.	 Браћа	 Кирило	 и	 Методије	 превели	
богослужбене	текстове	приликом	своје	мисије	у	Моравској38.		
																																																																				
33	 Види	 поретке	 Тритектија	 и	 Панихиде:	 Ἰ.	 Φουντουfl λη,	 Κείμενα	 λειτουργικῆς	 1:	
Τριθέκτη,	 Θεσσαλονιflκη	 21977;	 Ἰ.	 Φουντουfl λη,	 Κείμενα	 λειτουργικῆς	 2:	 Παννυχίς,	 Θεσσαλονιflκη	
21977.	
34	 Види:	 Ἀ.	 Ἀλιγιζάκης,	 Μελωδήματα	 ἀσκήσεων	 λειτουργικῆς,	 Ἐκδοfl σεις	 Γ.	 Δεδουfl σης:	
Θεσσαλονιflκη	1992;	Γ.	Σταfl θη,	Πανιχίς,	IBM:	Ἀθῆνα	1999.	и	Γ.	Σταfl θη,	Τριτέκτη,	(Λατρειολογήματα	2)	
IBM:	Ἀθῆνα	2000.	





τὰς	 Ἀσματικὰς	 Ἀκολουθίας	 ἑσπερινοῦ	 καὶ	 ὂρθρου:	 Ἑλληνικοὶ	 Μουσικοὶ	 Κώδικες	 2061-2062	
Ἐλληνικῆς	Βιβλιοτήκης	Ἀθηνῶν,	(докторска	дисертација)	PIO:	Roma	1976.	





Аранц	 (Мiguel	 Arranz,	 1930-2008)41,	 наставили	 су	 рад	 на	 пољу	 истаживања	
азматских	 последовања,	 те	 је	 дошло	 до	 великог	 напретка	 на	 овом	 пољу.	 Н.	
Борџија,	 јеромонах	манастира	Криптоферате,	објавио	 је	у	 свом	раду	о	Часо-
слову	поредак	азматског	вечерња	1929.	године.	Комплетан	Типик,	т.ј.	Синак-
сар-канонар	 издао	 је	Х.	Матеос	по	 јерусалимском	рукопису	Ἀγίου	Σταυροῦ	40	
(10.	век)	у	два	тома,	у	Риму	1962-1963.	Поменутим	критичким	издањем	пру-
жен	 је	 увид	 научној	 јавности	 у	 најкомплетнији	 сачувани	 Синаксар-канонар	
Велике	 Цркве,	 коме	 је	 аутор	 дао	 назив	 Типик	 Велике	 Цркве,	 а	 који	 садржи	
упутства	 у	 вези	 са	 светописамским	 читањима,	 прокименима,	 алилујарима,	










(OCA	165),	 PIO:	Roma	1962;	 J.	Mateos,	Le	Typikon	 de	 la	Grande	Église:	Ms.	 Sainte-Croix	No	40,	 xe	
siècle,	2.	том,	(OCA	166),	PIO:	Roma	1963.	
41	Види	следеће	радове:	М.	Arranz,	Les	prieres	sacerdotales	des	vepres	byzantines,	OCP	37	
(1971)	85-124;	М.	Arranz,	Les	prieres	 presbyterales	 des	matines	 byzantines:	 1e	partie:	 Les	 prieres,	
OCP	 37	 (1971)	 406-36;	 2e	 partie:	 Les	manuscrits,	 OCP	 38	 (1972)	 64-115;	М.	 Arranz,	 Les	 prieres	
presbyterales	des	Petites	Heures	dans	l'ancien	Euchologe	byzantin,	OCP	39	(1973)	29-82;	М.	Аrranz,	
Les	 prieres	 presbyterales	 de	 la	 "Pannychis"de	 l'ancien	 Euchologe	 byzantin	 et	 la	 "Panikhida"	 des	
defunts:	Ie	partie,	OCP	40	(1974)	314-43;	IIe	partie,	OCP	41	(1975)	119-139.	М.	Аrranz,	Les	prieres	
presbyterales	 de	 la	 "Pannychis"	 de	 l'ancien	Euchologe	 byzantin	 et	 la	 "Panikhida"	 des	 defunts,	 у:	 La	
maladie	 et	 mort	 du	 chretien	 dans	 la	 Liturgie,	 Conferences	 Saint-Serge	 1974,	 (Bibliotheca	
"Ephemerides	 Liturgicae",	 Subsidia	 1),	 Edizioni	 Liturgiche:	 Roma,	 1975,	 31-82;	 М.	 Arranz,	 Les	
prieres	presbyterales	de	la	Tritoekti	de	l'ancien	Euchologe	byzantin:	Ie	partie:	Textes	et	documents	et	
documents,	 OCP	 43	 (1977)	 70-93;	 IIe	 partie:	 Essai	 de	 commentaire,	 OCP	 43	 (1977)	 335-354.	 	М.	
Arranz,	 L'office	 de	 l'Asmatikos	 Hesperinos	 ("vepres	 chantees")	 de	 l'ancien	 Euchologe	 byzantin:	 Ie	
partie:	 Les	 prieres,	 OCP	 44	 (1978)	 107-130;	 IIe	 partie:	 La	 psalmodie,	 OCP	 44	 (1978)	 391-419;	M.	
Arranz,	L'office	de	l'Asmatikos	Orthros	("matines	chantees")	de	l'ancien	Euchologe	byzantin,	OCP	47	
(1981)	122-157.	










менуте	 богослужбене	 традиције.	 У	 свом	 раду	 The	 Byzantine	 Office	 at	 Hagia	




дима	 западне	 музиколошке	 школе,	 слично	 издањима	 у	 оквиру	 едиције	
Monumenta	 Musicae	 Byzantinae	 из	 Копенхагена.	 Главна	 карактеристика	
појања	 азматског	 типика	 је	 била	 једноставност	 мелодија	 и	 смена	 група	
појаца:	 хорова,	 солиста	и	народа,	 чиме	 је	 омогућена	живост	и	 величанстве-
ност	 богослужења	 и	 учествовање	 многих.	 По	 O.	 Странку,	 Свети	 Симеон	
Солунски	у	свом	делу	Περί	τῆς	θεῖας	προσευχῆς	(PG	155),	које	представља	један	
од	 најважнијих	 извора	 за	 бављење	 темом	 азматског	 типика,	 описује	
последњи	 стадијум	 међусобног	 утицаја	 и	 борбе	 за	 превласт	 између	
монашког	и	градског	типа	богослужења.	
	 Надаље	 се	 детаљније	 овим	 проблемима	 бавио	 А.	 Лингас	 (Alexander	
Lingas).	 У	 својој	 докторској	 дисертацији	 о	 недељном	 Јутрењу	 у	 азматској	
традицији	под	насловом	Sunday	matins	in	the	Byzantine	cathedral	rite:	music	and	
liturgy	 као	 и	 у	 другим	 текстовима	 Лингас	 је	 пружио	 многа	 сведочанства	 о	







45	 Види:	 A.	 Lingas,	 Sunday	 matins	 in	 the	 Byzantine	 cathedral	 rite:	 music	 and	 liturgy	
(необјављена	докторска	дисертација),	University	of	British	Columbia:	Vancouver	1996;	A.	Lingas,	
Festal	Cathedral	Vespers	in	Late	Byzantium,	OCP	63	(1997),	421–459;	A.	Lingas,	The	First	Antiphon	of	
Byzantine	 Cathedral	 Rite	 Matins:	 From	 Popular	 Psalmody	 to	 Kalophonia,	 у:	 L.	 Dobszay	 (прир.),	
Cantus	Planus,	Hungarian	Academy	of	Sciences:	Budapest	2001,	479–500;	A.	Lingas,	How	Musical	
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понудио	 и	 транскрипцију	 у	 европску	 нотацију	 музичких	 примера	 појања	
азматског	поретка.		
	 Најновије	 истраживање	 на	 овом	 пољу	 представља	 дисертација	 грчког	
музиколога	 Д.	 Балајоргоса	 (Δημήτριος	 Μπαλαγεώργος,	 рођ.	 1966.),	 који	 се	
бавио	 појачком	 традицијом	 азматског	 типика	 према	 сачуваним	 музичким	
рукописима.46	 У	 овом	 раду	 дат	 је	 посебно	 значајни	 допринос	 проучавању	
појања	у	склопу	азматсих	последовања	према	касновизантијским	музичким	
рукописима,	 који	 одражава	 приступ	 грчке	 византолошко-музиколошке	
школе	формиране	оκо	Ἱδρυμα	Βυζαντινῆς	Μουσικολογίας.	
	 И	поред	овог	плодног	рада	на	пољу	парохијског	типика,	остало	је	мно-
го	нерешених	питања,	 пре	 свега	по	питању	реконструкције	 комплетног	по-



















46	 Види:	 Δ.	 Μπαλαγεωfl ργιος,	 ΗÛ	 ψαλτικὴ	 παραfl δοση	 τῶν	 ἀκολουθιῶν	 τοῦ	 βυζαντινοῦ	
κοσμικοῦ	τυπικοῦ,	Ἱδρυμα	Βυζαντινῆς	Μουσικολογιflας:	Ἀθῆνα	2001.	










открића.	 На	 основу	 ових	 сведочанстава,	 откривен	 је	 састав	 богослужења	
јерусалимског	Храма	Васкрсења	у	најранијем	периоду	5-7.	века,	тиме	је	омо-
гућено	 јасно	 разликовање	 елемената	 савременог	 богослужења	 који	 потичу	







библиографији.	 Овде	 ћемо	 споменути	 само	 најважнија	 дела:	 A.	 Strittmatter,	 Notes	 on	 the	
Byzantine	 Synapte,	 Traditio	 X	 (1954),	 51-108;	 G.	 Bertoniere,	 The	 Historical	 Development	 of	 the	











49	 Види	 следеће	 радове	 о	 овој	 теми:	 A.	 Wade,	 The	 Oldest	 Iadgari:	 The	 Jerusalem	
Tropologion	 V-VIII	 c.,	 OCP	 50	 (1984),	 451-456;	 P.	 Géhin/S.	 Frøyshov,	 Nouvelles	 découvertes	
sinaïtiques:	À	propos	de	la	parution	de	l’inventaire	des	manuscrits	grecs,	REB	58	(2000),	167-184;	S.	
Frøyshov,	 L’Horologe	 ‘georgien’	 du	 Sinaiticus	 ibericus	 34.	 Edition,	 traduction	 et	 commentaire	
(докторска	дисертација),	Universite	́	de	Paris-Sorbonne	[Paris	IV],	 Institut	Catholique	de	Paris	и	















матично	 изложио	 А.	 Баумштарк	 (Anton	 Baumstark,	 1872-1948)	 у	 свом	 делу	




савременом	 богослужењу	 постоје	 елементи	 азматског	 типика.	 Анализу	
функције	 ових	 елемената	 у	 савременој	 богослужбеној	 форми,	 што	 уједно	












ве.	 Осим	 ове	 општеприхваћене	 класификације	 литургијских	 типова,	 као	 један	 од	
најкориснијих	за	наше	истраживање	истиче	се	Баумштарков	закон	важних	периода	црквене	
године,	 према	 коме	периоди	 везани	 за	Четрдесетницу,	Пасху,	 Божић	и	Богојављење	чувају	
изворне	 или	 пак	 древније	 форме	 последовањâ.	 Види	 више:	 R.	 Taft,	 Anton	 Baumstark's	
Comparative	 Liturgy	 Revisited,	 у:	 R.	 Taft/G.	 Winkler	 (прир.),	 Acts	 of	 the	 International	 Congress	
Comparative	 Liturgy	 Fifty	 Years	 after	 Anton	 Baumstark	 (1872-1948),	 Rome,	 25-29	 September	
1998,	(OCA	265)	PIO:	Rome	2001,	191–232.	
52	 Види:	 R.	 Taft,	 Precomunion	 Rites,	 43-52;	 R.	 Taft,	 The	 Structural	 Analysis	 of	 Liturgical	





	 Најпре	ћемо	 се	 у	 првом	поглављу	рада	позабавити	темом	настанка	и	
развоја	византијског	литургијског	типа	из	перспективе	дневног	богослужбе-






до	 његовог	 ишчезавања	 под	 притиском	 све	 утицајнијег	 византијског	 бого-
служења	у	11.	 веку.	Онда	ћемо	 се	позабавити	 синтезом	 јерусалимске	и	кон-
стантинопољске	 традиције,	 коју	 ћемо	 приказати	 у	 две	 најважније	 етапе.	
Укратко	ћемо	описати	студитску	синтезу	и	карактеристике	византијског	бо-
гослужења	 од	 иконоборства	 до	 краја	 12.	 века.	 Потом	 ћемо	 описати	 новоса-
ваитску	синтезу	и	коначно	изумирање	азматског	типика.		
	 Све	поменуте	периоде	развоја	типика	описаћемо	ослањајући	се	на	из-




торија	 развоја	 византијског	 литургијског	 предања	 у	 великој	 мери	
расветљена	досадашњим	истраживањима,	у	своме	раду	ми	ћемо	покушати	да	
дамо	 оригиналну	 систематизацију	 података,	 која	 би	 јасније	 подржала	нашу	
тезу.	На	тај	начин	утврдићемо	основне	историјске	оквире	унутар	којих	ћемо	
интерпретирати	касније	резултате	истраживања.	
	 У	 другом	 поглављу	 рада	 извршићемо	 реконструкцију	 и	 поређење	
структура	 последовања	 према	 азматском	 и	 два	 монашка	 типика.	 Поредећи	
структуре	 последовања	 дневног	 богослужбеног	 круга	 азматског	 типика,	
Студитског	типика	 и	Типика	 Светог	 Саве	 Освећеног,	 утврдићемо	 елементе	
азматског	 типика	 у	 савременој	форми	 богослужења	Православне	Цркве.	 Да	
бисмо	 ово	 постигли,	 најпре	 ћемо	 одвојено	 изложити	 сведене	 структуре	 Ве-
черња,	 Јутрења,	 часова	 и	 Литургије	 азматског	 и	 савременог	 типика,	 као	 и	







структуралне	 анализе	 којом	 смо	 обрадили	 шеме	 азматског,	 студитског	 и	
савременог	(монашког)	последовања	дневног	круга.54	На	основу	анализе	ва-






Код	 реконструкције	 самих	 последовања	 азматског	 типика	 послу-
жићемо	 се,	 већ	 поменутим	 издањем	 студије	Молитвослов	 Н.	 Милошевића,	
које	 је	 најкомплетније	 и	 најсвеобухватније.	 Наведено	 истраживање	 допу-
нићемо	 својим	 резултатима	 указујући	 на	 варијанте	 последовања	 на	 нивоу	
седмичног	 и	 годишњег	 круга	 богослужења.	 Приказаћемо	 сведену	 (поједно-
стављену)	 структуру	истих,55	како	бисмо	омогућили	компарацију	 структура	




Када	 је	 у	 питању	 реконструкција	 последовања	 студитске	 традиције,	











као	 и	 почетног	 дела	 Литургије	 према	 студитској	 богослужбеној	 традицији.	
На	 овај	 начин	 ћемо	 указати	 на	 врло	 важну	 етапу	 развоја	 савремене	 форме	





месној	Цркви.57	Ослањали	смо	 се	на	 српска	издања	онда	када	 је	превод	био	
доступан	(Служебник,	Требник,	Паримејник,	Часослов),	као	и	на	руска	издања	
на	 црквенословенском	 језику	 (Ирмологион,	 Триоди,	 Минеји,	 Типикон).	 Овом	
























примедба	 показује	 се	 као	 значајна,	 будући	 да	 расветљава	 чињеницу	 по-
стојање	два	наизглед	сукобљена	принципа	богослужења,	од	којих	први	–	бо-
гослужење	времена,	представља	елемент	базиран	на	постојању	у	историји	а	
чије	 се	порекло	везује	 за	 храмовни	култ,	 а	други	–	Евхаристија,	представља	
елемент	базиран	на	Есхатону,	у	 ствари	нису	нимало	сукобљени	већ	сведоче	
хришћанско	 већ-али-још-не,	 тј.	 искуство	 Царства	 Божијег,	 али	 истовремено	
не	и	негирање	историје.	Овај	„литургијски	дуализам“,	био	је	и	остао	основни	
принцип	обликовања	богослужења	Цркве,	који	је	посведочен	у	богослужењу	












Светог	Писма,	 као	и	 апостолских	посланица,	 проповед,	 разне	 харизме	 (про-
роковање,	 страни	 језици	 итд.),	 као	 и	 појање	 химни.	 Тако,	 апостол	 Павле	 у	
Првој	посланици	Коринћанима	 (14,	26-40)	посвећује	велики	одељак	уређењу	



































Типик	 у	 значењу	 архетип,	 представља	 образац	 за	 угледање,	 образац	
богослужења.	У	теолошком	смислу	истински	типик,	тј.	архетип	богослужења	
представља	 реалност	 Царства	 Божијег.	 Стање	 Царства	 Божијег	 је	 стање	
непрекидне	радости	и	клицања	праведних	сабраних	на	Јагњетовој	гозби	(Отк	




разумевање.	 Тако	 је,	 још	 старозаветно	 богослужење	 са	 својим	 прописима	 и	
правилима	за	богослужење,	као	и	само	уређење	Скиније	представљало	пра-
слику		Новог	и	Истинског	Завета,	који	је	остварен	у	Христу	(уп.	Јев	9).	Иако	је	













„Жртва	 Христа	 као	 пасхалног	 јагњета	 представља	 испуњење	 есхатолошког	
циља	 жртве,	 како	 првобитног	 пасхалног	 јагњета	 из	 Књиге	 Изласка,	 тако	 и	
свих	потоњих	жртава	које	су	 Јудеји	приносили	као	подражавање	жртвовања	
тог	првобитног	јагњета”.61		
Старозаветно	 богослужење	 је,	 дакле,	 праслика	 новозаветног,	 али	 и	
старозаветно	и	новозаветно,	као	 сенка	и	икона,	везани	су	и	 заснивају	 се	на	
есхатолошком	стању	Царства	Божијег.		
Евхаристија,	која	по	Светом	Максиму	Исповеднику	представља	икону	
Царства	Божијег,	 сама	није	 коначна	истина	и	 стварност.62	 Есхатон,	 као	Цар-
ство	Божије	није	још	увек	наступио.	Ипак,	новозаветно	богослужење	заснива	
прописе	по	којима	се	врши	на	богооткривеној	истини,	као	што	је	то	чинило	и	
старозаветно.	 Тако	 Спаситељеве	 речи	 ово	 чините	 у	 мој	 спомен	 (Лк	 22,19)	
представљају	 Божанску	 заповест	 на	 којој	 се	 заснива	 и	 сама	 форма	 саврша-
																																																																				
60	Види:	 Ј.	Фундулис,	Дух	 богослужења,	 у:	 Г.	 Гајић	 (прир.	и	прев.):	Из	ризнице	бого-
словља,	Требиње-Никшић,	2003,	229	







богослужење.	 Божанско	 установљење	правила	 за	 богослужење	новозаветне	
Цркве	везано	 је	 за	Спаситеља,	 који	 је	 током	 свога	живота	међу	људима,	по-
себно	у	данима	пре	и	после	Спасоносне	смрти	и	Васкрсења,	својим	ученицима	
открио	 правила	 вршења	 Евхаристије.	 Са	 друге	 стране,	 током	 своје	 спаси-
тељне	делатности	међу	људима,	Он	 је	молитвеним	похађањем	богослужења	
јудејског	култа	открио	и	начин	молитвеног	живота	који	хришћани	треба	да	
подражавају.	Овај	 богооткривени	начин	молитвеног	живота	 огледа	 се	 у	мо-
литви	и	проучавању	Писма	у	одређена	доба	дана	и	ноћи.	На	овом	основу,	као	
што	смо	већ	указали,	развио	се	дневни	богослужбени	круг.		
Тако	 се	 Шмеманова	 тврдња	 о	 двоструком	 принципу	 у	 уређењу	
хришћанског	богослужења	показује,	не	само	као	истинита	већ	се	овај	литур-
гијски	дуализам	показује	као	богооткривен	и	богоустановљен.	Овај	принцип	




1) Под	 појмом	 типик	 се,	 пре	 свега	 подразумева	 књига	Типикон,	 која	 са-
држи	одредбе	које	се	тичу	богослужења,	нпр,	Типик	Велике	Цркве,	Сту-
дитски	 типик,	 Евергетидски	 типик	 итд.	 Савремено	 богослужење	 у	
Православној	Цркви	врши	се	према	Типику	Светог	Саве	Освећеног	 (са	
неким	помесним	специфичним	верзијама	и	формама	овог	Типика,	као	





историјским	 условима	 (било	 пастирској	 пракси,	 богословким	 схва-
тањима,	 политичким	 или	 културолошким	 околностима	 и	 сл.),	 а	 која	
представљају	 природан	 развој	 богослужбеног	 живота	 одређене	 сре-
	 25	
дине.	Такође,	 слично	 је	и	 значење	речи	тип,	 у	 смислу	обреда	 (превод	
латинског:	 ritus,	 термин	 који	 је	 у	 литургиолошкој	 науци	 преовладао	
под	 утицајем	 западних	 истраживача),	 тј.	 богослужбеног	 предања	 од-
ређеног	 просторно	 и	 временски	 утицајем	 конкретног	 црквеног	 цен-
тра.63	 У	 складу	 са	 овим	 значењем	 користићемо	 називе	 азматски,	 мо-
нашки	типик	и	сл.	































Међу	 штампаним	 издањима	 богослужбених	 текстова	 као	 једно	 од	
нajзначајнијих	 за	 бављење	 нашом	 темом,	 истиче	 се	 Εὐχoλόγιον	 sive	 Rituale	
Graecorum	француског	доминиканца	Ж.	Гоара	(Jacques	Goar,	1601-1653),	који	
је	изашао	у	Паризу	1647.	године	(друго	издање	Венеција	1730.).	Зборник	сад-
ржи	Евхологион	 на	 грчком	 језику	 са	 упоредним	 латинским	преводом.	 Осим	
стандардног	 текста	Евхологиона,	 у	 овом	издању	 се	налазе	и	 веома	 значајне	
варијанте	 из	 рукописа	 који	 су	 старији	 од	 13.	 века.	 Поменуте	 варијанте	 се	
налазе	иза	стандардних	текстова	последовања	под	насловом	variae	lectiones	
и	 за	 нас	 су	 посебно	 значајни	 дијатаксиси	 и	 молитве	 из	 рукописа:	 Paris	 gr	
2509,	Grotaferata	Γβ	3	(кодекс	Василија	Фаласке),	Barberini	gr	336	(ово	је	ујед-
но	 и	 прво	 издање	 најстаријег	 византијског	 Евхологиона	 према	 поменутом	




Радови	П.	 Трембеласа:	 а)	Μικρὸν	 Εὐχολόγιον	 2,64	 који	 садржи	 анализу,	
али	и	поједине	изворе	за	проучавање	азматских	последовања	Јутрења	и	Ве-
черња,	као	и	б)	Αἱ	τρεῖς	λειτουργίαι	κατὰ	τοὺς	ἐν	Ἀθήναις	κώδικας,65	у	коме	је	дат	
текст	 поретка	 и	 молитава	 литургије	 Златоустове,	 Василијеве	 и	
Пређеосвећених	дарова,	као	и	Дијатаксис	патријарха	Филотеја,	према	руко-
писима	који	се	налазе	у	Атини,	били	су	такође	од	велике	помоћи.	








и	 литургиолошки	и	историјски	 уводи,	 као	и	 коментари	 са	 упућивањима	на	
изворе.	
Осим	 наведених,	 користићемо	 се	 и	 Брајтмановим	 издањем	 Liturgies	






азматског	 типка	 у	 савременој	 богослужбеној	 форми,	 јесте	 издање	 А.	 Дмит-




сар)	 и	 непокретног	 (Канонар)	 годишњег	 круга,	 према	 азматском	 типику.	
Осим	 овог	 рукописа,	 у	 Описима	 Димитријевског	 налазимо	 и	 мноштво	
објављених	 текстова	 важних	 рукописа	Типикона	 као	што	 су:	Канонар	Синај	
150	 (9-10.	 век),	 Завештање	 Светог	 Саве	 Освећеног	 из	 рукописа	 Синај	 1096	





	 Такође	 су	 незаобилазни	 за	 бављење	нашом	 темом	Каталози	музичких	





67	 Види:	 А.	 Дмитріевский,	Описаніе	 1:	 Τυπικά;	 А.	 Дмитріевский,	Описаніе	 литургиче-
скихъ	рукописей	хранящихся	въ	библіотекахъ	православнаго	востока	2:	Εὐχολόγια,	Типографія	
Императорскаго	Университета	Св.	Владиміра:	Kіевъ	1901;	А.	Дмитріевский,	Описаніе	литур-
гическихъ	 рукописей	 хранящихся	 въ	 библіотекахъ	 православнаго	 востока,	 А.	 Дмитріевский,	
	 28	














	 Критичко	 издање	 текста	 најстаријег	 византисјког	 Евхологиона	 Барбе-
рини	336	(8.	век),	које	су	приредили	Е.	Велкоска	и	С.	Паренти	представља	ва-
																																																																																																																																																																																																						
Описаніе	 литургическихъ	 рукописей	 хранящихся	 въ	 библіотекахъ	 православнаго	 востока	 3:	
Τυπικὰ,	Типографія	Императорскаго	Университета	Св.	Владиміра:	Kіевъ	1917.	
68	 Види:	 Γ.	 Στάθης,	 Τὰ	 χειρόγραφα	 βυζαντινῆς	 μουσικῆς	 -	 Ἅγιον	 Ὄρος:	 Κατάλογος	
περιγραφικὸς	 τῶν	 χειρογράφων	 κωδίκων	 βυζαντινῆς	 μουσικῆς,	 τῶν	 ἀποκειμένων	 ἐν	 ταῖς	
βιβλιοθήκαις	 τῶν	 ἱερῶν	 μονῶν	 καὶ	 σκήτεων	 τοῦ	 Ἁγίου	 Ὄρους,	 τόμος	 Α',	 ΙΒΜ:	 Ἀθῆναι	 1975;	 Γ.	
Στάθης,	 Τὰ	 χειρόγραφα	 βυζαντινῆς	 μουσικῆς	 -	 Ἅγιον	 Ὄρος:	 Κατάλογος	 περιγραφικὸς	 τῶν	
χειρογράφων	 κωδίκων	 βυζαντινῆς	 μουσικῆς,	 τῶν	 ἀποκειμένων	 ἐν	 ταῖς	 βιβλιοθήκαις	 τῶν	 ἱερῶν	
μονῶν	 καὶ	 σκήτεων	 τοῦ	 Ἁγίου	 Ὄρους,	 τόμος	 Β',	 ΙΒΜ:	 Ἀθῆναι	 1976;	 Γ.	 Στάθης,	 Τὰ	 χειρόγραφα	
βυζαντινῆς	μουσικῆς	-	Ἅγιον	Ὄρος:	Κατάλογος	περιγραφικὸς	τῶν	χειρογράφων	κωδίκων	βυζαντινῆς	
μουσικῆς,	 τῶν	ἀποκειμένων	ἐν	ταῖς	βιβλιοθήκαις	τῶν	 ἱερῶν	μονῶν	καὶ	σκήτεων	τοῦ	Ἁγίου	Ὄρους,	
τόμος	 Γ',	 ΙΒΜ:	 Ἀθήνα	 1993;	 Ἀ.	 Χαλδαιάκη,	 Τὰ	 χειρόγραφα	 βυζαντινῆς	 μουσικῆς	 –	 Νησιωτικὴ	
Ἑλλάδα,	 τόμος	 Α΄,	 ΙΒΜ:	 Ἀθήνα	 2004;	 Γ.	 Στάθης,	Τὰ	 χειρόγραφα	 βυζαντινῆς	 μουσικῆς	 –	Μετέωρα:	
Κατάλογος	 περιγραφικὸς	 τῶν	 χειρογράφων	 τῆς	 ἑλληνικῆς	 ψαλτικῆς	 τέχνης,	 βυζαντινῆς	 καὶ	




69	 Види:	 Γ.	 Στάθης,	 Τὰ	 χειρόγραφα	 βυζαντινῆς	 μουσικῆς	 -	 Ἅγιον	 Ὄρος:	 Κατάλογος	
περιγραφικὸς	 τῶν	 χειρογράφων	 κωδίκων	 βυζαντινῆς	 μουσικῆς	 τῶν	 ἀποκειμένων	 ἐν	 ταῖς	
βιβλιοθήκαις	τῶν	ἱερῶν	μονῶν	καὶ	σκητῶν	τοῦ	Ἁγίου	Ὄρους,	τόμος	Δ΄,	ΙΒΜ:	Ἀθήνα	2015;	Γ.	Στάθης,	








Истраживање	 структуре	 последовања	 у	 Синаксарима-канонарима	
Патмос	266,	Ἀγίου	Σταυροῦ	40	и	Dresde	A	104	омогућено	 је	научним	(критич-
ким)	издањима	ових	рукописа.	Када	 су	 у	питању	поменути	извори,	 у	науци	
често	називани	,,азматским	типицима”,	треба	истаћи	да	они	нису	настали	као	




који	 су	 у	 вези	 са	 поменутим	 светописамским	 читањима,	 б)	мање	или	 више	














тања,	 видети	 на	 пример:	 С.	 Убипариповић,	 Богослужбени	 круг	 читања	 светописамских	
одељака	–	порекло,	изазови	и	перспективе	(II	део),	у:	Б.	Шијаковић	(прир.),	Српска	теологија	у	
двадесетом	веку	12,	ПБФ:	Београд	2012,	42	(фуснота	18).	
72	 Писан	 је	 на	 пергменту,	 грчким	 минускулним	 брзописом	 10-11.	 века.	 Види:	 Ј.	
Mateos,	Le	Typicon	de	la	Grande	Église	1,	IV.	Садржи	246	листова	и	датиран	је	у	10.	век	(рукопис	
је	 са	 краја	 10.	 века,	 али	 је	 преписан	 са	 протографа	 писаног	 у	 првој	 половини	 истог	 века).	







кописа.73	Његов	 садржај	 доступан	 је	 на	 основу	 описа	 сачуваног	 у	 архиви	А.	
Дмитријевског	који	је	издат	од	К.	Акентјева.74	За	разлику	од	друга	два	извора	
који	су	настали	у	Јерусалиму,	овај	рукопис	написан	је	у	неком	од	константи-
нопољских	 скрипторија,75	 и	 садржи	највећи	 број	 трагова	 утицаја	монашког	
богослужења	на	поредак	азматског	типика.	
	 Поређењем	 структуре	 ова	 три	 извора	 примећује	 се	 да	 Патмос	 266	 и	






	 Осим	наведених	издања	која	 се	 тичу	азматског	типика,	 код	истражи-
вања	 студитске	 праксе	 користили	 смо	 се	 издањима	 А.	 Пентковског	 и	 М.	
Аранца.	Пентковски	 је	издао	најстарији	 сачувани	текст	прве	редакције	Сту-

























предању.	 У	 наставку	 ћемо	 навести	 неке	 рукописе	 које	 ћемо	 користити.	 Сви	
рукописи	који	су	означени	астериском	су	нам	били	доступни	у	библиотекама,	
или	пак	у	виду	фотографија,	микрофилмова	и	фотокопија.	Поједине	рукописе	
смо	 прегледали	 у	 неком	 од	 поменутих	 видова	 чак	 и	 када	 су	 била	 доступна	







	 Приликом	 предстојеће	 анализе	 елемената	 азматског	 типика	 који	 су	
опстали	 у	 савременој	 богослужбеној	 форми,	 посебну	 пажњу	 посветићемо	
сачуваним	Евхологионима	 византијског	предања.	Евхологиони	византијског	
предања	сачувани	су	у	две	најзначајније	редакције:	1)	преиконоборачка	и	2)	
послеиконоборачка.	 Преиконоборачка	 редакција	 Евхологиона	 сачувана	 је	 у	
рукописима		Barberini	gr.	336*	из	8.	века,	и	следећи	рукописи	из	10.	и	11.	века:	
РНБ,	Гр.	226*	 (Евхологион	Порфирија	Успенског),	РГБ,	Sev.	474*	и	Sin.	gr.	959*.	




чајан	 и	Евхологион	 Coislin	 213*	 (1027.	 година),	 који	 је	 припадао	 Стратигију,	
презвитеру	Велике	Цркве,	због	многих	рубрика	које	садржи	а	помоћу	којих	се	
	 32	




Auct.	E	5.13	 (1121-1132.	год),	Grottaferrata	Γβ	2	 (12.	век),	Vatican.	gr.	1554	 (12.	


















	 Псалтир,	 као	 централна	 богослужбена	 књига	 последовања	 дневног	
круга	 свих	 типова,	 сачуван	 је	 у	 многим	 рукописима	 и	 представља	 веома	
важан	 извор	 за	 бављење	 темама	 везаним	 за	 последовања	 дневног	 круга.77	
Значајна	 сведочанства	 о	 разликама	 у	 употреби,	 версификацији	 и	
номенклатури	 Псалтира	 у	 јерусалимској	 и	 константинопољској	 традицији	
налазимо	у	рукопису	Псалтира	Bodleian	D	4.1	(951.	година).	Такође,	значајно	
	 33	
је	 најновије	 издање	 Псалтира	 с	 последовањем	 према	 рукопису	 Houghton	
Library	 	 gr.	 3,	 који	 сведочи	 монашко	 предање	 Цариграда	 у	 12.	 веку.78	 Осим	
наведених,	користили	смо	се	и	следећим	рукописима	Псалтира	Princeton	Gar-
ret	24	(8.	век),	Bodleian	D	4.1	(951.	год.),	Sinai	Georgian	O.34	(10.	век),	Vaticanus	





	 За	 проучавање	 азматских	 последовања	 веома	 су	 важни	 музички	
рукописи	Антифонари	ΕΒΕ	2062*	(последња	четвртина	XIV	века)	и	ЕΒΕ	2061*	
(прва	четвртина	XV	века),	који	садрже	стихове	псалама	распоређене	за	упо-
требу	 у	 склопу	 променљивих	 антифона	 азматског	 Јутрења	и	 Вечерња.79	 Та-
кође,	важан	је	и	музички	рукопис	ЕВЕ	2458*	из	1336,	који	је	настао	руком	ве-










	 77	 Види	 новијe	 истраживање	 о	 византијском	 Псалтиру:	 G.	 R.	 Parpulov,	 Toward	 a	
History	 of	 Byzantine	 Psalters	 ca.	 850–1350	 AD	 (докторска	 дисертација),	 The	 University	 of	
Chicago:	Chicago	2004.	
78	 Види:	 J.	 Anderson/S.	 Parenti,	 A	 Byzantine	 Monastic	 Office	 AD	 1105,	 The	 Cathilic	
University	of	America	Press,	Washington	2016.	
	 79	Види:	Κ.	Γεώργιου,	῾Η	ἑυδομαδιαία	ἀντιφωνικῆ	κατανομὴ	τῶν	ψαλμῶν.	
	 80	 Види:	 Γ.	 Στάθης,	Ἡ	ᾀσματικὴ	 διαφοροποίηση	 ὅπως	 καταγράφεται	 στὸν	 Κώδικα	 ΕΒΕ	
2458	 τοῦ	 ἔτους	 1336,	 у:	 Χριστιανικὴ	 Θεσσαλονίκη	 Παλαιολόγειος	 Ἐποχή,	 ΚΒ῾	 Δημήτρια,	
Θεσσαλονίκη	 1989,	 165	 –	 211;	 Пентковский	 Алексей,	 „Византийское	 богослужение”,	 у	 ПЭ	 8,	
387.	













Када	 су	у	питању	издања	богослужбених	књига	на	 грчком	 језику,	ко-
ристили	 смо	 савремена	 издања	 издавачке	 куће	 Атинске	 архиепископије	
Ἀποστολικὴ	διακονία,	као	и	појединим	старијим	издањима.82	
Савремене	 богослужбене	 текстове	 на	 црквенословенском	 језику	 у	
највећој	мери	ћемо	обрађивати	према	руским	издањима.83	Наведена	издања	
веома	 су	 распрострањена	 у	 храмовима	 Српске	 православне	 цркве.	 Веома	 је	
важна	чињеница	да	су	књиге	штампане	у	Русији	оствариле	велики	утицај	на	
богослужења	Српске	цркве.84		
Приликом	 консултовања	 богослужбених	 текстова	 на	 савременом	





	 82	 Користили	 смо	 следећа	 два	 издања	Евхологиона	 на	 грчком	 језику:	Εὐχολόγιον	 τὸ	
Μέγα	 (прир.	 Σ.	 Ζέρβος),	 Βενετία	 21862;	 Ἱερατικόν,	 Ἀποστολικὴ	 Διακονία	 τῆς	 Ἐκκλησίας	 τῆς	
Ἑλλάδος:	Ἀθήνα	42004.	
83	 Види:	 Служебникъ,	 САСинод	 СПЦ,	 Београд	 2008;	 Типиконъ	 сиест	 устав,	 Санкт-
Петерсбург	1992;	Минея:	месяац	 сентябрь,	Правило	веры:	Москва	2013	 (репринт:	Типогра-
фия	Киево-Печерской	лавры	1893);	Минея:	месяац	декабръ,	Правило	веры:	Москва	2013	(ре-
принт:	 Киево-Печерская	 лавра	 1893);	Минея:	 месяац	 яанварь,	 Правило	 веры:	 Москва	 2013	













Код	 анализе	 и	 проучавања	 музичке	 форме	 елемената	 последовања	







Зарад	 анализе	 појединих	 богослужбених	 елемената,	 користили	 смо	
Пандект	1,	2,	3.	и	4.	том	Јована	Ламбадарија	и	Стефана	Доместика	као	једног	
од	 најсадржајнијих	 музичких	 зборника	 византијског	 музичког	 предања.87	
Наведени	 зборници	 садрже	 целокупни	 класични	 богослужбени	 музички	





Приликом	 увида	 у	 појачку	 праксу	 Бугарске	 Цркве,	 користили	 смо	 се	
веома	утицајним	и	садржајним	издањима	музичких	књига	Ирмология	и	Ков-
чегъ	 цветособрания	 Ангела	Иванова.88	Наведена	издања	 су	 током	друге	 по-
																																																																				
86	Види:	Недеља	свете	Педесетнице:	празничне	службе,	И.	Ћирић	(прев.	и	прир.),	Нови	

















Козобарић,	 Н.	 Барачког,	 С.	 Мокрањца	 и	 Дамаскина	 Грданичког.89	 Наведена	











	 Многи	 текстови	 црквених	 писаца	 из	 периода	 од	 2.	 до	 5.	 века,	 непо-
средно	или	посредно	сведоче	о	постојању	и	садржини	последовања	дневног	
богослужбеног	 круга.90	 Нека	 од	 најранијих	 сведочанстава	 налазимо	 код	
Јустина	 (+165),	 Мелитона	 Сардског	 (+180),	 Тертулијана	 (+220)	 и	 Оригена	





напеву	 1:	 Служебник	 и	 Требник,	 Осијек	 1934;	 Н.	 Барачки,	 Нотни	 зборник	 српског	 народног	
црквеног	 појања	 карловачком	 напеву,	 Каленић:	 Крагујевац	 21995	 (Нови	 Сад,	 1923);	 С.	
Мокрањац,	 Српско	 народно	 црквено	 појање:	 Опште	 појање,	 К.	 Манојловић	 (прир.),	 Београд	
1935;	Д.	Грданички,	Српско	црквено	појање,	САСинод	СПЦ:	Београд	1972.		
	 90	 Види	 целокупни	 списак	 отачких	 дела	 коришћених	 у	 изради	 дисертације	 у	
библиографији.	
	 37	
жења	послужићемо	 се	 сведочанстава	 која	 налазимо	 у	Апостолским	 устано-
вама,	 Завештању,	 Апостослком	 предању	 Светог	 Иполита,	 као	 и	 код	 Светог	
Јована	 Златоуста	 (+407),	 Епифанија	 Кипарског	 (+403),	 Теодора	 Мопсуе-
стијског	 (+428)	 и	 других	 црквених	 писаца.	 Такође,	 Етеријин	Путопис	 пред-




жења	 на	 перостору	 антиохијске,	 константинопољске	 и	 јерусалимске	 јурис-
дикције	 ослонићемо	 се	на	 описе	 у	 делима	 Јована	Касијана	 (+435)	и	Кирила	
Скитопољског	(6.	век).	
	 Посебно	су	значајна	тумачења	и	описи	литургије	која	налазимо	у	де-
лима:	 Црквена	 јерархија	 Дионисја	 Ареопагита,	Мистагогија	 Максима	 Испо-
ведника	(+662),	Црквена	историја	Германа	Цариградског	(+730),	Протеорија	
Николаја	 (Теодора)	 Андитског	 (11.	 век),	 као	 и	Реч	 о	Пасхи	 и	 светој	 Евхари-
стији	Евтиха	Цариградског	(+582)	и	др.	
	 Од	највећег	значаја	је	трактат	Περὶ	τῆς	θεῖας	προσευχῆς	(PG	155),	Светог	
Симеона	 Солунског	 (+1429),	 који	 посвећује	 много	 пажње	 проблему	 изу-
мирања	азматског	типика	у	његово	време.	Солунски	пастироначалник	азмат-
ски	тип	богослужења	сматра	веома	значајним,	како	у	смислу	његовог	духов-
ног	 садржаја,	 тако	 и	његове	 древности.	 Истовремено,	 Симеон	 Солунски	 де-
таљно	 описује	 реформисано	 азматско	 богослужење	 које	 је	 у	 време	његовог	
пастирствовања	 Солунском	 митрополијом	 вршено	 у	 солунској	 катедралној	
Цркви	 Св.	 Софији.	 Богослужење	 које	 описује	 Свети	 Симеон	 представља	 по-
следњи	 стадијум	 размене	 међусобног	 утицаја,	 као	 и	 борбе	 за	 превласт,	 из-
међу	монашког	и	градског	типа	богослужења,	али	и	јерусалимске	и	констан-
тинопољске	литургијске	традиције.	Овај	процес	започео	је	још	799.	у	Студит-
ском	 манастиру,	 насељавањем	 монаха	 који	 су	 из	 Витиније	 прешли	 под	







ри.	 Код	 проучавања	 карактеристика	 богослужбеног	 живота	 Цркве	 у	 првом	
миленијуму,	 посебну	 пажњу	 ћемо	 обратити	 на	 каноне	 васељенских	 и	 по-
месних	сабора.91	Осим	канонских	извора,	осврнућемо	се	и	на	декрете	визан-







Значајну	 групу	 извора	 на	 основу	 којих	 је	 могуће	 реконструисати	
структуру	 и	 поједине	 елементе	 богослужења	 дневног	 круга	 древног	 азмат-














	 93	 Јевсевије	Кесаријски,	Ἐκκλησιαστικὴ	 ἱστορία,	10,	3,	Εὐσεβίου	Καισαρείας,	Ἅπαντα	τὰ	
ἔργα	 3,	 (прир.	 и	 прев.	 Π.	Χρήστου),	 Γρηγόριος	 ὁ	 Παλαμάς:	 Θεσσαλονίκη	 1978;	 Јевсевије	 Кеса-
ријски,	 Εἰς	 τὸν	 βίον	 Κωνσταντίνου,	 3,	 25-53,	 Εὐσεβίου	 Καισαρείας,	 Ἅπαντα	 τὰ	 ἔργα	 4,	 (Π.	
Χρήστου),	Γρηγόριος	ὁ	Παλαμάς:	Θεσσαλονίκη	1982;	Сократ,	Ἐκκλησιαστικὴ	 ἱστορία	 (G.	Hansen,	
прир.	 и	 прев.),	 GCS	 NF	 1,	 Akademie	 Verlag:	 Berlin	 1995;	 Созомен,	 Ἐκκλησιαστικὴ	 ἱστορία	 (G.	







	 Типикон	 је	 богослужбена	 књига	 која	 уређује	 употребу	 свих	 осталих	
богослужбених	књига	Православне	цркве,	у	 складу	са	поклапањем	дневног,	
седмичног	и	оба	годишња	богослужбена	круга	(како	покретног	тако	и	непо-
кретног).	Настанак	Типикона	 везан	 је	 за	најранији	период	историје	Цркве	у	
смислу	развоја	Евхаристије	и	дневног	круга	богослужења,	као	и	формирања	
седмичног	 и	 годишњег	 богослужбеног	 круга	 у	 чијем	 се	 средишту	 налази	
празновање	 Пасхе.	 Сходно	 томе,	 развој	 Типикона	 прати	 и	 одражава	 развој	
читавог	византијског	литургијског	типа.	
	 Чињеница	да	се	први	Tипикони	појављују	релативно	касно	у	односу	на	
остале	 богослужбене	 књиге,	 не	 значи	 да	 су	 елементи	 од	 којих	 је	 типик	
састављен	настали	тек	приликом	његовог	формирања.	Сведочанства	многих	
ранохришћанских	 текстова	 и	 отачких	 списа	 дају	 нам	 могућност	 да	 рекон-










треси	 у	 7.	 и	 8.	 веку:	 персијска	 и	 арапска	 освајања	 великих	 црквених	
центара	Истока	и	иконоборство	доносе	мешање	пракси	 Јерусалима	и	
Константинопоља	што	резултира	Студитским	синаксаром);	
3) неосаваитска	 синтеза	 од	 12.	 века	 (развој	 прилика	 у	 којима	 се	 налазе	










	 Богослужбено	 предање	 које	 данас	 следи	 Православна	 црква	 припада	
византијском	 литургијском	 типу.94	 Формирање	 и	 развој	 овог	 литургијског	
типа	 одиграли	 су	 се	 као	 један	 веома	 сложен	 процес.	 Наиме,	 оно	што	 данас	
називамо	 византијским	 литургијским	 типом	 представља,	 грубо	 говорећи,	
синтезу	 константинопољског	 и	 јерусалимског	 предања	 до	 које	 је	 дошло	 у	










одређеним	 карактеристикама,	 постоји	 више	 приступа	 у	 досадашњој	 историји	 литургиоло-
гије.	За	систематични	преглед	подела	литургијских	предања	код	различитих	аутора	види:	К.	
Керн,	Евхаристия,	YMCA-Press:	Paris	1947,	60-68.	У	потоњим	радовима	аутори	се	придржавају	









туација	 је	 нешто	 компликованија	 и	 представља	 мешање	 већег	 броја	 елемената,	 што	 ћемо	
































im	 liturgischen	 Gebet,	 (Liturgiewisenschaftliche	 Quellen	 und	 Forchungen	 19/20),	Münster	 21962,	
174.	
98	О	позицији	Александрије,	Антиохије	и	„других	провинција”	на	Истоку	сведочи	већ	
Први	 васељенски	 сабор	 у	 Никеји	 325.	 године	 својим	 шестим	 каноном,	 признајући	 им	 по-
влашћени	 статус.	 Јерусалим,	 који	 је	 разорен	 70.	 године	 првог	 века	 у	 време	 Тита	 и	 Веспаз-












Најистакнутију	 улогу	 у	 процесу	 уздизања	 два	 нова	 црквена	 центра,	




у	 Никеји	 325.	 године.	 Као	 још	 један	 у	 низу	 Константинових	 потеза,	 који	 је	





Иако	 је	 Елија	Капитолина	 (Јерусалим)	 добила	посебан	 статус	 већ	на	Првом	
васељенском	сабору	(325.	године),	она	 је	и	даље	била	под	влашћу	митропо-
лита	који	су	били	потчињени	Антиохији.102	На	тај	начин	је	 јерусалимско	бо-
гослужење	 било	 под	 снажним	 утицајем	 антиохијске	 литургијске	 традиције.	
Такође,	почетком	4.	века	Константинопољ	се	налазио	под	духовним	утицајем	





Константиновим	 утицајем,	 као	 и	 Милански	 едикт	 из	 313.	 године,	 настао	 као	 резултат	
усаглашавања	око	 верских	питања	између	Ликинија	и	Константина,	 представљају	почетак	


























заједнички	 богослужбени	 језик	 Антиохије,	 Јерусалима	 и	 Константинопоља	
представља	околност	која	је	довела	до	веома	лаке	и	брзе	размене	богослуж-
бених	 текстова	 међу	 овим	 центрима,	 како	 у	 овом	 раном	 периоду,	 тако	 и	 у	
наставку	развоја	византијског	богослужења.105		




данас	 у	 употреби	 у	Православној	 цркви.	 Све	 наведене	 чињенице	 указују	 на	
потребу	 посвећивања	 посебне	 пажње	 богослужбеном	 животу	 Антиохије	 у	





Мноштво	 писаних	 споменика,	 који	 се	 временски	 и	 просторно	 односе	
на	рани	период	развоја	литургијске	традиције	Антиохије	(3-4.	век),	дају	нам	
могућност	 да	 сагледамо	 главне	 карактеристике	 богослужења	 на	 простору	
који	се	налазио	под	јурисдикцијом	Антиохијске	катедре.	Највише	података	о	










































и	литургијских	 споменика	који	 су	настали	од	1.	 до	3.	 века.	Њихов	 садржај	 сачињавају	 еле-
менти	 старијих	 списа:	Дидахи	из	1.	 века,	 Апостолско	предање	које	 је	било	у	оптицају	 још	у	









Према	 томе,	 наведена	 сведочанства	 одражавају	 карактеристику	 периода	 и	
средине	у	којој	је	настао	овај	споменик.113		
	 Oсма	 књига	 Апостолских	 установа	 садржи	 многа	 сведочанства	 о	
дневном	 богослужбеном	 кругу.	 Тако	 су,	 према	 поменутом	 извору,	 сви	
хришћани	дужни	да	присуствују	двама	дневним	богослужењима	–	Јутрењу	и	











	 Четири	 молитве	 јутрења	 и	 вечерња,	 које	 налазимо	 у	 Апостолским	
установама,	 сведоче	 о	 постојању	 утврђених	 збирки	молитава	 предвиђених	
за	 употребу	 на	 заједничким	 богослужењима	 која	 су	 вршена	 у	 Антиохији	 у	
време	настанка	списа.117	О	пракси	употребе	утврђених	молитвених	текстова	
у	историјски	блиском	периоду,	сведоче	одлуке	Лаодикијског	(363-364.	годи-
на)	 и	 Картагинског	 (419.	 година)	 сабора,	 према	 којима	 је	 забрањено	 ко-
ришћење	 молитава	 које	 нису	 одобрене	 од	 стране	 црквених	 власти	 у	 бого-














ристијског	 сабрања	коме	началствује	 епископ,120	 док	у	другој	 књизи	имамо	
краћи	 опис	 васкрсног	 (недељног)	 Јутрења	 и	 Евхаристије	 која	 му	 следи.121	
Опис	почетног	дела	евхаристијског	сабрања	–	синаксиса,	који	 је	сачињен	од	
појања,	 читања,	 проповеди	 и	 молитава,	 сведочи	 о	 литургијској	 структури	
која	 је	заједничка	за	све	богослужбене	традиције	Цркава	које	потпадају	под	
префектуру	Оријент.122	Поменуту	јединствену	структуру	последовања	сведо-
чи	 и	 Лаодикијски	 сабор	 својим	 деветнаестим	 правилом,	 док	 се	 у	 седам-
наестом	правилу	истог	Сабора	спомиње	наизменично	смењивање	читања	из	
Светог	писма	и	Псалама.123	Осим	описа	поретка	и	молитава	Јутрења,	Вечерња	





лова”),	 иако	 се	 према	наведеном	извору,	молитвени	часови	 везују	 за	 личну	
молитву,	а	не	за	заједничко	богослужење	црквене	заједнице.126		
	
2.1.1.2.2.	 Сведочанства	 других	 списа	 о	 древном	 антиохијском	 богослу-
жењу	
	
















везане	 за	 Вечерње	и	 Јутрење.128	 Свети	 Јован	 Златоусти	 у	 омилијама	 које	 су	
настале	 током	 периода	 његовог	 деловања	 у	 Антиохији,	 подржава	 ова	 све-
дочанства	из	Апостолских	установа.	У	својој	Осмој	катихези,	Златоусти	пози-
ва	 новокрштене	 да	 редовно	 присуствују	 јутарњим	 и	 вечерњим	 богослу-
жењима.129	У	тумачењу	140.	псалма	он	говори	о	свакодневној	употреби	овог	
псалма	на	Вечерњу,	као	и	64.	на	Јутрењу.130	У	Својој	Шестој	омилији	на	Прву	
посланицу	 Тимотеју,	 још	 једном	 спомиње	 свакодневна	 јутарња	 и	 вечерња	
молитвена	 сабрања,	 указујући	 на	 јектеније	 које	 су	 њихов	 саставни	 еле-
мент.131	На	многим	местима	у	својим	омилијама,	он	даје	материјал	уз	помоћ	
кога	се	може	реконструисати	евхаристијско	сабрање	у	Антиохији	у	4.	веку.132	
	 Завештање	 Господа	 нашег	Исуса	 Христа,133	 још	 један	 спис	 који	 пред-
ставља	прераду	Апостолског	предања,	такође	даје	описе	богослужбеног	жи-
вота	 области	 Антиохије.	 Сведочанства	 овог	 споменика	 као	 и	 Апостолских	
установа	и	Иполитовог	предања	међусобно	се	слажу.	Наведени	текст	садржи	
молитве	 епископа	 и	 презвитера	 на	 недељном	 Јутрењу	 које	 претходи	 слу-
жењу	 Евхаристије,	 као	 и	 молитве	 на	 јутарњем	 богослужењу	 за	 презвитера	
обичним	данима,	када	не	следи	света	Евхаристија,	а	које	се	разликују	од	оних	
које	 су	 сачуване	у	Апостолским	установама.134	У	Завештању	 се	 срећу	и	мо-
литве	рукоположења	епископа,	презвитера	и	ђакона,	које	се	могу	пронаћи	у	























„то	 што	 срећемо	 ове	 молитве	 у	 грузијском	 Архијератикону,	 као	 и	 то	 што	
срећемо	 молитве	 егзорцизама	 из	 последовања	 Крштења	 из	 Завештања	 у	










према	Завештању	 обавезно	 је	и	 за	удовице	и	аскете.140	Лаици	су	били	при-
сутни	само	током	две	службе	–	ујутро	и	увече.	Епископ,	клирици,	као	и	аске-












односи	 на	 општежића	 или	 скупове	 зграда	 за	 клирике	 и	 аскете,	 који	 су	 се	 налазили	 поред	
цркава,	спомињу	се	и	у	осамнаестом	канону	истог	сабора	који	говори	о	томе	да	епископ	по-
сле	свог	рукоположења,	мора	да	се	врати	у	парикију	за	коју	је	постављен,	као	и	двадестпрво	
правило	 поменутог	 сабора,	 које	 епископу	 забрањује	 да	 прелази	 из	 једне	 парикије	 у	 другу,	




















те	 заједно	 са	 клирицима	 имале	 обавезу	 да	 савршавају	 комплетан	 дневни	
циклус	последовања,	можемо	закључити	да	су	аскетске	заједнице	биле	бли-




ло	 на	 простору	 Антиохијске	 цркве	 и	 носило	 специфичне	 називе	 „синови	 и	
ћерке	завета”,	било	је	настањено	у	близини	храмова.148	Монаси	су	учествова-























148	 Види:	 S.	 Griffith,	Asceticism	 in	 the	 Church	 of	 Syria:	 The	 Hermeneutics	 of	 Early	 Syrian	
Monasticism,	у:	V.	Wimbush	и	др.	(прир.),	Asceticism,	OUPress:	New	York	1995,	223-235.	
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је	 почињало	 у	 свитање	 и	 трајало	 до	 потпуног	 раздањења.	 Потом	 службе	
трећег,	 шестог	 и	 деветог	 часа.	 Потом	 је	 следило	 Вечерње	 и	 на	 крају	 дана	





Свети	 Јован	Касијан	 (+435)	у	 свом	делу	О	установљењу	киновије,	даје	
опис	 богослужења	 сиријских	 и	 палестинских	 киновија	 крајем	 4.	 века.156	 У	
овом	делу	он	сведочи	о	томе	да	су	сиријски	и	палестински	монаси,	за	разлику	
од	 египатских,	 имали	 у	 свом	 правилу	 службе	 3,	 6.	 и	 9.	 часа.	 Свака	 од	 ових	
служби	састојала	се	од	три	псалма	и	три	молитве.	 Јутрење	и	Вечерње	су	се,	
такође,	 разликовали	 у	 две	 наведене	 монашке	 средине,	што	 је	 још	 једно	 од	
сведочанстава	независног	развоја	ових	традиција.		
																																																																				
149	 Види:	 A.	 Vööbus,	 Syriac	 and	 Arabic	 documents	 regarding	 legislation	 relative	 to	 Syrian	
asceticism,	Etse:	Stockholm,	1960,	38.	
150	Види:	A.	Vööbus,	Syriac	and	Arabic	documents,	45.	










сличне	 карактеристике	 као	 и	 антиохијско	 богослужење	 овог	 периода.	 По	
сведочанству	историчара	Созомена	(+450),	у	Кападокији	је	током	4.	века	мо-







На	 Јутрењу	 се	 спомињу	 62.	 псалам,	 Химна	 тројице	 младића	 (Дан	 3,	 35-68),	
јутарња	 химна	Слава	на	 висини	Богу	 и	 одређене	молитве.160	Веома	 је	 важна	




Према	 наведеним	 сведочанствима,	 очигледно	 је	 да	 се	 богослужбено	
предање	Антиохије	и	читавог	простора	који	је	био	под	утицајем	антиохијског	
предања,	 разликовало	 од	 богослужбеног	 предања	 Александријске	 цркве	 и	




система	 последовања	 дневног	 богослужбеног	 круга.	 Тако	 видимо	 да,	 док	 у	
																																																																				




159	 Види:	 Атанасије	 Александријски,	Περὶ	 παρθενίας	20,	 PG	 28,	 276.	 Наведени	 текст,	
иако	приписан	Светом	Атансију	Великом,	у	ствари	написан	је	крајем	4.	века	на	простору	Ка-







александријском	 литургијском	 предању	 постоји	 разлика	 у	 богослужењу	
градских	цркава	и	монашких	заједница,	у	антиохијском	је	богослужење	град-
ских	цркава	најчешће	било	идентично	са	богослужењем	монашких	заједни-
ца.	Притом	 су	 у	 антиохијској	 традицији	монаси	били	директно	повезани	 са	
вршењем	богослужења	у	 градским	црквама.163	Постоји	 велика	 сличност	из-
међу	монашког	 предања	 Антиохије	 и	 монаштва	 које	 се	 развило	 на	 терито-
рији	 западног	 хришћанства.	 Позиција	 монаштва	 у	 структури	 градских	












1) Веома	 рано	 (у	 сваком	 случају	 пре	 краја	 4.	 века)	 развијају	 се	 дневни,	
седмични	и	годишњи	богослужбени	круг,	о	чему	сведоче	Апостолске	







































погођена	 црквеном	 поделом	 током	 5.	 века,	 као	 и	 персијским	 и	 арапским	
освајањима	током	6.	и	7.	века.	Док	су	се	током	ранијих	фаза	развоја	богослу-
жења	Јерусалима	и	Константинопоља	развијала	одвојено,	касније	су	се,	услед	








богослужбеног	 предања	 можемо	 поделити	 у	 два	 периода:	 1)	 од	 изградње	
Храма	Васкрсења	335.	до	освајања	Јерусалима	најпре	од	Персијанаца	614.	по-
том	 од	 Арапа	 637,	 и	 2)	 од	 краја	 7.	 века	 до	 освајања	 и	 разрушења	 храма	






Највећи	 утицај	 на	 развој	 јерусалимског	 богослужења	 током	 4.	 века,	
имало	је	подизање	три	базилике	у	Јерусалиму	и	околини,	од	стране	Констан-
тина	 Великог:	 1)	 ротонда	 и	 базилика	 над	 местом	 Гроба	 и	 страдања	 Спаси-
тељевих,	 2)	 ротонда	 и	 базилика	 над	 пећином	 у	 којој	 се	 родио	 Спаситељ	 у	
Витлејему	и	3)	базилика	на	Елеонској	гори,	подигнута	над	пећином	у	којој	се	
Спаситељ	 јављао	апостолима	после	Васкрсења.167	Црква	подигнута	над	Спа-
ситељевим	 Гробом	 била	 је	 центар	 богослужбеног	 живота	 Јерусалима.	 Са-
чињавале	 су	 је	 три	 засебне	 грађевине:	 1)	 Анастасис	 (Васкрсење):	 ротонда	
која	 је	 подигнута	 над	 самом	 пећином	 у	 којој	 се	 налазио	 Гроб	 Гослодњи;	 2)	




335.	 године,169	 почиње	 уздизање	 јерусалимске	 катедре,	 али	 и	 јачање	 бого-
службене	традиције	која	се	везује	за	њу.	Детаљна	сведочанства	о	богослуж-















жбеног	 круга	 јерусалимског	 Храма	 Васкрсења	 у	 4.	 веку.170	 Пре	 свега,	 треба	




монаха	 у	 последовањима	 храма	 Васкрсења.172	 Поменути	 монаси	 везани	 за	
Анастасис,	 у	 нешто	 каснијим	 изворима	 називани	 су	 спудеји	 (σπουδαίοι),173	
савршавали	су	богослужења	не	само	у	Јерусалиму	већ	и	у	многим	храмовима	
у	 Светој	 земљи.174	 Улога	 и	 утицај	 спудеја	 у	 богослужбеном	 животу	 храма	
																																																																				




















лиму	 и	 Константинопољу.	 Више:	 S.	 Petrides,	 Le	 monastere	 des	 spoudaei	 a	 Jerusalem	 et	 les	
spoudaei	de	Constantinople,	Echos	d’Orient	4	(1900-1901),	224-231.	




је	 подигла	 цркву	 посвећену	 Пресветој	 Богосродици	 да	 тамо	 буде	 од	 користи	 на	 богослу-
жењима	и	у	раду.	Гликерија	га	је	примила	и,	будући	да	је	био	талентовани	појац,	уписала	га	
је	 у	 ред	 спудеја	 (τάγματη	 τῶν…	 σπουδαίων).	 Упореди:	 Види:	 Кирило	 Скитопољски,	 Vita	
Theodosii	 (прир.	 E.	 Swarctz),	Kyrillos	 von	 Skythopolis:	 Texte	und	Untersuchungen,	 Leipzig	1939,	
236.	
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Служба	 почиње	 „у	 време	 појања	 петлова”	 у	 Анастасису176.	 Богослужењу	
присуствују	 неколико	 клирика,	 монаси	 и	 девственице,	 као	 и	 лаици	 који	 то	
желе.	 Богослужење	 је	 сачињено	 од	 појања	 псалама,	 химни	 и	 антифона	 од	













175	 Издање:	 Ἀ.	 Παπαδόπουλος	 Κεραμεῦς,	 Ἀνάλεκτα	 Ἱεροσολυμιτικῆς	 σταχυολογίας	 2,		
Санкт	 Петербург	 1884,	 1-254.	 Наведено	 идање	 користимо	 уз	 консултовање	 исправки	
немалог	 броја	 грешака	 у	 читању	 текста	 у:	 А.	 Дмитриевский,	 Древнейжие	 патрияаршие	
типиконы	 Свяаточгробский	 иерусалимский	 и	 Великой	 константинопольской	 церкви:	
критико-библиографическое	 иследование,	 Киев	 1907,	 11-60.	 Овај	 рукопис	 који	 представља	





















бивају	 дужи”.	 Епископ	 долази	 и	 седа	 са	 клиром	 на	 узвишену	 катедру.	








скоп	 са	 свим	 клиром	и	 народом,	 појући	 химне,	 одлази	 у	 процесији	 у	Цркву	
Крста.	 Када	 стигну,	 епископ	 говори	молитву	 и	 отпушта	 катихумене.	 Потом	
говори	молитву	и	благосиља	верне	после	чега	бива	отпуст	и	сви	поново	при-
																																																																				








Свет»	 и	 возжжение	 огня	 в	 Великую	 Субботу	 в	 Иерусалиме,	 у:	А.	 Лидов	 (прир.),	 Иеротопия	
Огня	и	Света	в	культуре	византийского	мира,	Феория:	Москва	2013,	202-217.	
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верни	 који	 то	 желе,	 са	 свим	 присутним	 монаштвом,	 враћају	 се	 у	
Анастасис,	где	настављају	појање	псалама	и	антифона;	
• после	сваког	антифона	свештеник	говори	молитву,	и	последовање	се	










долази	 до	 Анастасиса,	 у	 који	 улазе	 епископ,	 клир,	 монаси	 и	 верни	 без	 ка-
тихумена.	Епископ	улази	у	ограду	Гроба	Господњег	и	најпре	благодари,	по-
том	 бива	 јектенија	 и	 молитва	 за	 све.	 Затим	 ђакон	 позива	 све	 да	 приклоне	







ног	 круга	 у	 Јерусалиму	 посебно	 издваја,	 бива	 по	 поретку	 свакодневног	 Ве-
черња184.	
У	Етеријином	опису	свакидашњег	јутарњег	последовања	које	се	врши	
у	 време	 „поја	 петлова”,	 Јутрење	 савршавају	 монаси	 са	 једним	 делом	 клира	
																																																																				
182	Из	самог	Етеријиног	текста	није	јасно	да	ли	се	у	великој	Константиновој	базили-
ци	 настављало	 Јутрење	 или	 је	 одмах	 почињала	 Литургија.	 Овде	 смо	 поредак	 који	 Етерија	
описује	 назвали	 Јутрење	 по	 аналогији	 са	 богослужењима	 осталих	 дана,	 као	 и	 на	 основу	







у	 време	 свитања	 и	 јутарње	 богослужење	 се	 наставља.	 Такође,	 код	 Етерије	
налазимо	 сведочанства	 да	 су	 монаси	 савршавали	 самостално	 и	 нека	 друга	
последовања.	Тако,	на	бденију	уочи	недеље,186	које	почиње	пре	 „поја	петло-
ва”,	 епископ	 са	 клиром	 и	 целокупним	 народом	 почиње	 ноћну	 службу	 која	
представља	 недељно	 бденије.	 После	 отпуста	 ове	 службе,	 а	 пошто	 испрате	
епископа	 у	 његов	 дом,	 монаси	 се	 враћају	 и	 настављају	 појање	 у	 Цркви	
Васкрсења	све	до	сванућа,	док	остали	верни	најчешће	одлазе	својим	кућама.	
Опште	богослужење	се	поново	наставља	у	време	свитања.	Тада	се	у	литији	из	
Анастасиса	 иде	 у	 велику	 базилику	 где	 бива	 Јутрење,	 у	 коме	 опет	 узимају	
учешћа	сви	на	челу	са	епископом.	Богослужење	се	у	недељни	дан	завршава	
Евхаристијом.	
Према	 Етерији,	 наведена	 структура	 богослужења	 преовлађује	 током	
читаве	 године	 уз	 мале	 измене	 богослужења	 у	 периоду	 Четрдесетнице,	
Страсне	седмице,	Пасхе,	као	и	читавог	периода	после	Пасхе,	закључно	са	Пе-
десетницом.187	 Етерија,	 осим	 поменутих	 процесија	 из	 Анастасиса	 у	 велику	





храмови	изграђени	 за	 спаситељно	дело	Христово.	 Тако	 су	 у	 складу	 са	Хеор-
тологионом,	 општа	 богослужења	 вршена	 управо	 тамо	 где	 се	 прослављани	
																																																																				
185	Види:	Етерија,	Itinerarium	24,	2.	(P.	Maravаl),	SC	296,	236.	




др.	 (прир.),	 	 Studis	 in	 the	Liturgies	of	 the	Christian	East	 (ECS	18),	Peeters:	Leuven-Paris-Walpole	















рактеристике	 јерусалимског	 богослужења	 крајем	 4.	 века.	 Осим	 Етеријиних	
описа,	 посредна	 сведочанства	 о	 јерусалимском	 светотајинском	 и	 богослуж-
беном	животу	 овог	 периода	 налазимо	 у	Катихезама	Светог	 Кирила	 Јеруса-
лимског,	 као	и	у	Омилијама	Исихија	 Јерусалимског.192	Будући	да	 се	ова	 све-
дочанства	 не	 тичу	 последовања	 дневног	 богослужбеног	 круга,	 већ	 се	 тичу	
пре	свега	Евхаристије	и	Светих	тајни,	нећемо	се	овде	њима	бавити.		
	
































библијске	 елементе	 свакодневног	 богослужења.196	 Тако	 су,	 према	 рукопису	
Sinai	Georgian	O.34	на	Јутрењу	понедељка	појане	следеће	библијске	песме:		





• Девета	 библијска	 песма	 (Лк	 1,	 46-55),	 са	 припевом:	Покажи,	 Господе,	
милост	 своју	 на	 нама;	Од	 стиха	 Благословен	 је	 Господ	 Бог	 Израиљев	




диције.	 Упореди:	 S.	 Frøyshov,	 The	 Georgien	 Witness	 to	 the	 Jerusalem	 Liturgy:	 New	 Sources	 and	
Studies,	у:	B.	Groen	и	др.	(прир.),	Inquiries	into	Eastern	Christian	Worhip	(ECS	12),	Peeters:	Leuven	
–	Paris	–	Walpole	2012,	228-267.	






Другу	 чине	 рукописи	 откривени	1985.	 године,	 који	 још	 увек	представљају	 поље	 за	 плодан	
истраживачки	 рад.	 Види:	 Τὰ	 νέα	 εὑρήματα	 τοῦ	 Σινᾶ,	 (прир.	 Ἀρχιεπίσκοπος	 Δημήτριος	 и	 др.)	
Ὑπουργεῖο	 Πολιτισμοῦ:	 Ἀθῆνα	 1998;	 P.	 Géhin/S.	 Frøyshov,	 Nouvelles	 découvertes	 sinaïtiques:	 À	
propos	de	la	parution	de	l’inventaire	des	manuscrits	grecs,	REB	58	(2000),	167-184.	
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име	његово	(Пс	149,	3):	Сине	Божији,	помилуј	нас;	 Од	 стиха	 Хвалите	
га	за	многе	моћи	његове	(Пс	15,	2),	као	и	на	Слава,	и	сада:	Теби	приличи	
слава	Богу.197	
Значај	 ових	 припева,	 према	 поменутом	 аутору,	 у	 томе	 је	што	 садрже	
кратке	химнографске	припеве	псалама	и	библијских	песама,	који	потичу	из	
најраније	 епохе	 јерусалимског	 богослужења.	 Елемент	 на	 основу	 кога	
Фројшов	врши	ово	датирање	јесте	тријадолошка	доксологија	на	завршетку	8.	
песме:	 Благосиљајмо	 Оца	 и	 Сина	 са	 Светим	 Духом,	 која	 одговара	 старијој	
тријадолошкој	формулацији	која	се	спомиње	у	делу	Светог	Василија	Великог	
О	Духу	Светом,198	а	која	ишчезава	после	4.	века.199	Без	обзира	на	то	да	ли	за-
иста	 читав	 текст	можемо	 датирати	 тако	 рано,	 он	 нам	 даје	 сведочанство	на	




повезују.	 Као	 што	 се	 види	 из	 наведених	 примера,	 поједини	 припеви	 пред-
стављају	 елемент	 који	 се	 среће	 и	 у	 структуралним	 јединицама	 савременог	
богослужења.200	 Са	 друге	 стране,	 поједини	 припеви	 представљају	 елементе	
																																																																																																																																																																																																						
196	 Грузијски	 текст	 рукописа	 у:	 L.	 Xevsuriani,	 Sin.	 34–!"	 #$%&$'!()*!"	
"+,!-.!"+-/!",	(Проблем	склопа	рукописа	Sin.	34),	Mravaltavi	6	(1978),	88-123.		
	 197	 Публиковање	 комплетног	 превода	 грузијског	 рукописа	 Sin.	 34	 са	 пропратним	
коментарима	припрема	Фројшов	на	основу	чијег	превода	дајемо	и	примере	из	истог	рукопи-

















	 Поредак	 последовања	 годишњег	 богослужбеног	 круга	 уређивао	 је	
Лекционар.202	 	Извор	за	проучавање	јерусалимског	Лекционара	представљају	
његови	јерменски	и	грузијски	преводи.	Јерменски	Лекционар	је	верни	превод	
грчког	 Лекционара,	 који	 садржи	 годишњи	 систем	 читања	 светописамских	
текстова	најранијег	периода	историје	јерусалимског	богослужбеног	предања.	
Настао	 је	 у	 5.	 веку	 (417-439)	 и	 представља	 најстарије	 сведочанство	 o	 бого-
службеном	 поретку	 Јерусалима	 из	 перспективе	 богослужбених	 књига.203	
Лекционар	садржи	комплетну	серију	библијских	читања	за	цео	годишњи	бо-
гослужбени	 круг,	 као	 и	 прокимене	 и	 алилујаре.	 Уједно,	 овај	 споменик	 је	 и	
најстарији	сачувани	литургијски	годишњи	циклус	светописамских	читања	у	















дом).	 Грузијски	 превод	 сведочи	 праксу	 од	 5.	 до	 7.	 века	 и	 издат	 је	 од	 M.	 Тархнишвили:	 M.	
Tarchnishvili,	Le	Grand	Lectionnaire	de	 l’Eglise	de	 Jerusalem	(V	–	VIII	 siecle)	 (CSCO	188,	189,	204,	
205),	Louvain	1959-1960,	(Грузијски	текст	са	латинским	преводом).		Видети	и	превод	на	рус-
ки	 јерусалимског	 Лекционара:	 К.	 С.	 Кекелидзе,	 Иерусалимский	 канонарь	 7.	 века	 (грузинскя	





204	 Види:	 P.	 Jeffery,	 The	 Earliest	 Christian	 Chant	 Repertory	 Recovered:	 The	 Georgian	
Witnesses	to	Jerusalem	Chant,	 JAMS	47.1	(1994),	1-38;	За	покушај	реконструкције	прокимена	и	





водима	 јерусалимског	Лекционара,	 осим	 поменутог	материјала,	 срећу	 и	 ин-





Лекционара,	 можемо	 приметити	 да	 циклус	 покретних	 празника	 није	 био	
издвојен	већ	се	налазио	иза	месеца	марта.205	Лекционаре	овог	периода	(до	7.	
века)	карактерише	посебан	распоред	светописамских	читања,	који	се	назива	





































	 Непромењиве	 елементе	 последовања	 дневног	 богослужбеног	 круга:	
псалме,	 химне	 и	 молитве,	 садржао	 је	 Часослов.	 Иако	 ова	 верзија	 Часослова	




тонија,	 још	 1912:	 К.	 Кекелидзе,	Древнегрузинский	 архиератиконъ,	 Тбилиси	 1912.	 Критичко	
издање	грчког	текста	Јаковљеве	литургије,	које	природно	није	узело	у	обзир	тада	још	неот-
кривене	нове	синајске	рукописе,	издао	је	Мерсије:	B.	Mercier,	La	Liturgie	de	St.	Jacques:	édition	





менуте	 Литургије	 сачуван	 фрагментарно,	 издао	 Дмитријевски	 (А.	 Дмитриевский,	 Богослу-
жение	 Страстной	 и	 Пасхальной	 седмиц	 во	 св.	 Иерусалиме	 в	 IX–X	 вв.	 Казань,	 1894).	 Остали	
елемнти	 јерусалимског	 Евхологиона	 фрагментарно	 постоје	 на	 грузијском	 језику	 (види:	 К.	
Кекелидзе,	 Литургические	 грузинские	 памятники	 в	 отечественных	 книгохранилищах	 и	 их	
научное	 значение,	 Тифлис	 1908),	 или	 пак	 као	 уметнути	 елементи	 појединих	 периферних	
споменика	константинопољске	традиције	 (А.	Дмитриевский,	Описание	литургических	руко-
писей,	 хранящихся	 в	 библиотеках	 Православного	 Востока	 2,	 Киев,	 1901).	 За	 најновије	 кри-
тичко	издање	Јаковљеве	Литургије,	према	свим	познатим	рукописима	који	се	односе	на	њу,	
види:	 L.	 Khevsuriani,	 и	 др,	 Liturgia	 ibero-graeca	 sancti	 lacobi	 Dei	 fratris	 (Jerusalemer	
Theologisches	Forum	17),	Münster	2011.	
212	 Текстови	 преосталог	 садржаја	Евхологиона	 објављени	 су	 парцијално	 према	 гру-
зијским	изворима.	За	детаљнији	преглед	литературе	о	неевхаристијским	елементима	 јеру-
салимског	Лекционара,	види:	S.	Frøyshov,	The	Georgian	Witness,	243.	
213	 Пређеосвећену	 Литургију	 Светог	 апостола	 Јакова,	 иако	 у	 самим	 изворима	 само	
делимично	 сачувану,	 реконструисао	 је	 и	 издао	 за	 литургијску	 употребу	 Финдулис:	 Ἰ.	
Φουντουfl λης,	Κείμενα	 λειτουργικῆς	Γ´:	Θεῖαι	Λειτουργίαι,	Θεσσαλονιflκη	1994,	429-500.	Превод	на	








преписивачу	 припада	 древном	 јерусалимском	 богослужењу	 које	 је	 сачувано	 једино	 у	 гру-
зијском	преводу.	С.	Фројшов	 је	објавио	овај	рукопис	2003.	у	Паризу	у	 својој	дисертацији:	S.	










тургијске	 традиције	 је	 и	 јерусалимски	 Химнал	 који	 је	 на	 грузијском	 носио	





развоја	 богослужења	раздељен	 у	 више	 зборника	 химни).217	 Садржина	Древ-
ног	 Јадгарија	може	да	се	подели	у	две	целине:	1)	химне	презникâ	годишњег	







215	 Види:	 S.	 Frøyshov,	 The	 Early	 Development	 of	 the	 Liturgical	 Eight-Mode	 System	 in	
Jerusalem,	 SVTQ	 51	 (2007),	 139-178.	 Српски	 превод	 текста:	 С.	 Фројшов,	 Рани	 развој	
литургијског	 осмогласног	 система	 у	 Јерусалиму,	 у:	 З.	 Крстић	и	С.	 Убипариповић	 (прир.)/М.	
Јовановић	(прев.),	Свештенослужеће	богословље,	Каленић:	Крагујевац	2015,	101-148.	
216	Први	пут	 је	објављен	у	парцијалном	преводу	на	руски:	K.	Кекелидзе,	Литургиче-
ские	 грузинские	 памятники,	 351-372.	 За	 критичко	 идање	 овог	 извора	 види:	 01/$($"!	
!+%&+2!	[Древни	Јадгари],	(Е.	Н.	Метревели	и	др.),	Тбилиси	1980.		О	наведеном	издању	види:	
A.	Wade,	The	Oldest	Iadgari:	The	Jerusalem	Tropologion	V-VIII	c.,	OCP	50,	Roma	1984,	451-456.	За	
превод	 химни	 Божића	 и	 Богојављења	 Древног	 Јадгарија	 на	 немачки,	 са	 уводом	 и	
коментарима,	види:	H.	M,	 Schneider,	Lobpreis	 im	 rechten	Glauben:	Die	Theologie	der	Hymnen	an	
den	 Festen	 der	 Menschwerdung	 der	 alten	 Jerusalemer	 Liturgie	 im	 Georgischen	 Udzvelesi	 Iadgari,	











кој	мери	поклапа	 са	 структуром	и	 садржајем	појединих	последовања.219	Ос-




2. Јутрење:	 Библијске	 песме	 (и	 канони),	 егзапостилар	 у	 појединим	 слу-
чајевима,	у	Октоиху	за	недељно	Јутрење	дата	је	химна	под	грузијским	
називом	gardamotkumaj,221	Хвалитни;		




	 Јерусалим,	 у	 коме	 се	 уобличавао	 годишњи	 циклус	 богослужења,	 већ	 у	
Дрвном	 Јадгарију	 садржи	 химне	 за	 дванаест	 Господњих	 празника,	 као	 и	 за	
неке	мање	празнике.	У	садржају	Јадгарија	видимо	скоро	тридесет	различитих	
спомена.223	Химнографски	материјал	ових	мањих	спомена	био	је	често	непо-





периода	 Четрдесетнице	 употреба	 химнографије	 је	 доста	 сведенија,	 те	 у	













поста	 у	 већој	 мери	 су	 коришћени	 кратки	 припеви	 на	 библијским	 песмама	
Јутрења,	као	и	на	фиксним	псалмима	Вечерња	и	 Јутрења.225	Важна	каракте-
ристика	 химнографије	 Четрдесетнице	 огледа	 се	 у	 томе	 да	 су	 химне	 сваког	
појединачног	литургијског	дана	дате	прво	за	Јутрење	а	потом	за	Вечерње,226	
што	срећемо	и	у	савременим	Триодима,	за	разлику	од	химни	круга	непокрет-
них	 празника,	 где	 међу	 химнама	 сваког	 литургијског	 дана	 срећемо	 најпре	
химне	за	Вечерње	а	потом	за	Јутрење.		





до	 ширења	 употребе	 потпуних	 канона	 (осам	 песама)	 са	 недеље	 на	 остале	
седмичне	дане	дошло	у	6.	веку.229	Сам	материјал	Древног	Јадгарија	сведочи	о	

























чињеници	да	 су	поједини	химнографски	 састави	приликом	превода	на	 гру-
зијски	 задржавали	метрички	 образац	 који	 су	 имали	 у	 грчком	 оригиналу.234	





же	 и	 стихире	 на	Господи	 возвах	 (Псалам	 140),	 стихире	 на	 Хвалите	 (Псалми	
148-150),	 као	 и	 стиховње	 стихире	 на	 крају	 Вечерња	 и	 Јутрења.	 Срећу	 се	 и	
сједални	 (tsargomaj)	 и	 ипакој	 (ibakoj),	 са	 јутарњег	 последовања.	 Осим	 ових	
химни	срећу	се	и	већ	поменути	oxitaj,	који	је	појан	као	входноје	на	Јаковљевој	
Литургији,	 али	и	на	Вечерњу	и	 Јутрењу,	потом	 sitsmidisaj	 или	химна	Светих	
дарова,	која	је	певана	у	време	Великог	входа,	као	и	keltabanisaj,	који	је	певан	
за	време	омивања	руку.	У	Древном	Химналу	 среће	 се	и	 егзапостилар	који	 је	
смештен	 на	 истом	 месту	 као	 у	 савременом	 богослужењу,	 и	 у	 вези	 је	 са	 42.	
псалмом.	 Међу	 химнама	 које	 су	 сачуване	 у	 Древном	 Јадгарију	 налази	 се	 и	
једанаeст	 тропара	 Божића	 и	 Богојављења,	 као	 и	 дванаест	 тропара	Великог	
																																																																				
231	Види:	G.	Winkler,	Das	theologische	Formelgut	über	den	Schöpfer,	das	‘ομοούσιος,	die	In-
karnation	 und	Menschwerdung	 in	 den	 georgischen	 Troparien	 des	 Iadgari	 im	 Spiegel	 der	 christlich-














поменутих	 празника.236	 Идентификоване	 су	 и	 поједине	 химне	 које	 су	 неза-
висне	од	псаламских	стихова,	међу	којима	се	налази	и	Светлости	тиха,	која	
је	садржана	и	у	савременом	Вечерњу.237	
	 У	 досадашњим	 истраживањима	 идентификовано	 је	 преко	 130	 химни	
које	су	заједничке	Древном	Јадгарију	и	савременим	богослужбеним	књигама,	





садржи	 у	 себи	 разлику	 између	 општих	 последовања	 Јутрења	 и	 Вечерња	 и	
оних	 последовања	 која	 су	 вршили	 монаси	 при	 градским	 храмовима,	 а	 која	
нису	 подразумевалa	 присуство	 целокупне	 црквене	 заједнице240.	 Наведена	
карактеристика	 јерусалимског	 богослужења,	 која	 је	 посведочена	 још	 код	








тизми	 на	 три	 антифона.241	 С	 друге	 стране,	 у	 Константинопољу	 је	 упо-
требљаван	Псалтир	подељен	на	72	антифона,	од	којих	су	68	били	коришћени	






















Ὁμοῦ	 πάντες	 ψαλμοὶ	ΡΝ´,	 ἀντίφωνα	Ξ´,	
καθίσματα	 Κ´,	 στίχοι	 ͵ΔΩΠΒ´	 καθὼς	
ψάλλει	 ἡ	 ἁγία	 Χριστοῦ	 τοῦ	 θεοῦ	 ἡμῶν	
Πόλις·	 ἐν	 δὲ	 τῇ	 μεγάλῃ	 ἐκκλησίᾳ	 καθὼς	
ψάλλουσιν	ἤτοι	ὁ	ἐκκλησιαστής	εἰσιν	οἱ	
πάντες	στίχοι	͵ΒΦΜΒ´,	δόξαι	ΟΒ´.244	
Све	 заједно	 псалама	 150,	 антифона	
60,	 катизми	 20,	 стихова	 4782,	 како	
пева	 Свети	 град	 Христа	 Бога	
нашег245;	 како	 поју	 у	 Великој	 пак,	






ковском249	 да	 за	 одговарајућу	 номенклатуру	 наведених	 литургијских	 пре-
																																																																				
	 242	Види	табелу	бр.	5.	
243	 Рукопис	 је	 вероватно	 преписан	 на	 Блиском	 истоку	 951.	 године.	 За	 више	
палеографских	 и	 других	 података	 види:	 I.	 Hutter,	 Corpus	 der	 byzantinischen	
Miniaturenhandschriften	1:	Oxford,	Bodleian	Library,	3	тома,	Hiersemann:	Stuttgart	1977-82,	I:27f,	
151,	 III.1:324f;	G.	Dorival,	Les	Chaînes	exégétiques	grecques	sur	 les	Psaumes,	Contribution	à	 l’étude	
d’une	forme	littéraire	2,	Spicilegium	Sacrum	Lovaniense:	Études	et	documents	44,	Leuven	1989,	84-
126;	M.	Agati,	La	minuscola	"bouletée",	Vatican	1992,	32f;	I.	SVevčenko,	Captions	to	a	David	Cycle	in	





	 246	Под	 синтагмом	Велика	Христова	Црква	подразумева	 се	Света	Софија	у	Констан-
тинопољу.	
	 247	 Термин	 ἐκκλησιαστής	 означава	 богослужбени	 поредак	 Свете	 Софије,	 који	 је	 кас-
није	називан	азматски	типик.	


















између	 осталог,	 последица	 утицаја	 египатске	 монашке	 традиције	 која	 је	
пројавила	снажну	реакцију	на	химнографске	спевове	као	и	употребу	појања	у	
монашкој	 средини.253	 Каснији	 развој	 палестинског	 монаштва	 водио	 је	 фор-
мирању	организованих	киновија,	које	су	подразумевале	заједничку	молитву	
и	 трпезу.	 Овоме	 је	 посебно	 допринео	 преподобни	 Теодосијe	 Киновијарх	
(+529),254	као	и	преподобни	Савa	Освећени255	(+532).	У	Лаври	Светог	Саве	бо-
																																																																				


















255	О	 значају	Преподобног	Саве	Освећеног	 за	развој	 богослужења	палестинских	ма-
настира	види:	М.	Скабалланович	М.	Н.	Толковый	Типикон	1,	319.	
	 74	
гослужење	 je	 током	 следећег	 периода	 доживело	 посебан	 процват,	 што	 ће	
напослетку	остварити	огроман	утицај	на	читаво	палестинско	монаштво.256		
Занимљиво	сведочанство	о	различитом	односу	монаха	палестинске	и	
египатске	 традиције	 према	 црквеним	 химнама	 и	 музици	 срећемо	 у	 случају	
посете	 Софронија	 (+640),	 касније	 јерусалимског	 патријарха,	 и	 Јована	Мосха	




















то	 био	 анахронизам	 (Свети	 Софроније	 и	 Јован	 Мосх	 су	 посетили	 Синај	 почетком	 7.	 века),	













киновијског,	 будући	 да	 су	 келиоти	 своје	 почетничке	 дане	 проводили	 у	 ма-
настирима.260	






спудеја	 који	 су	 у	 претходном	 периоду	 били	 задужени	 за	 вршење	 богослу-
жења	 дошли	 монаси	 из	 палестинских	 киновија.262	 Поменута	 разарања	 ће	








богослужбене	 традиције.	 Важна	 карактеристика	 овог	 периода	 је	 снажан	
утицај	константинопољског	предања	и	развој	нове	химнографије.	Крај	овог	
периода	 уједно	 предсставља	 и	 гашење	 чистог	 јерусалисмког	 литургијског	
предања.	Ипак,	поједини	његови	елементи	преживеће	у	оквиру	онога	што	се	
назива	 стидитском	 и	 неосаваитском	 синтезом,	 о	 чему	 ће	 бити	 речи	 тек	 у	
следећем	поглављу.	
	















монаси	 који	 су	 избегли	 из	 својих	 пустињских	 манастира	 под	 притиском	
освајача.264	Доласком	у	градске	средине,	пустињско	монаштво	са	собом	је	до-
нело	 и	 своју	 богослужбену	 праксу.	 Ово	 је	 подразумевало	 одбацивање	 дота-
дашње	химнографије	као	и	компликованог	музичког	система,	за	чију	употре-



































је	 много	 елемената	 старог.	 Карактеристике	 старог	 Тропологиона,	 које	
срећемо	и	у	новом,	огледају	се,	како	у	метричкој	организација	стихова	(нпр.	
јампски	метар),	тако	и	карактеристикама	поетске	форме	(дијалошка	органи-









Као	 главна	 карактеристика	 другог	 периода	 развоја	 истиче	 се	 развој	




















Тропологион	 садржи:	 химне	 седмичних	 дана	 (касније	 Октоих)	 и	 годишњи	









Sinai	 ΝΕ	 ΜΓ	 56	 и	 5	 (укупно	 око	 245	 листова),	 при	 чему	 треба	 истаћи	 да	 је	






који	 садрже	репертоар	који	 одговара	 садржини	 годишњег	круга	новог	 Тро-
























Студије	Седмичног	 Тропологиона	 (каније	 Параклитики	 у	 грчкој	 и	 Ок-
тоих	у	словенској	варијанти)	показују	да	извори	који	садрже	овај	споменик	




Ирмологион,	 који	 се	 издвојио	 из	 Тропологиона	 већ	 у	 8.	 веку,	 садржи	
ирмосе	и	каноне,	и	сачуван	је	у	грчким,	грузијским	и	могуће	сиријским	изво-
рима.288	Највећи	 број	 канона	 приписује	 се	 Светом	 Јовану	Дамаскину,	 Козми	
Мајумском,	Андреју	Критском,	Герману	Цариградском,	као	и	другим	аутори-
ма.	Најстарији	овакав	Ирмологион	сачуван	је	у	поменутом	рукопису	Princeton	
Garret	 24,	 који	 је	 преписан	 у	 другој	 половини	 8.	 века,289	 тј.	 веома	 близу	
времена	настанка	ирмоса	и	канона	које	садржи.290		
Слично	стварању	новог	Тропологиона,	с	временом	је	дошло	и	до	фор-
мирања	новог	 Лекционара	 у	 смислу	 допуне	 старог	 новим	 читањима.291	 По-
треба	 за	 новим	 читањима	 последица	 је	 новоустановљених	 спомена	 који	 се	




284	 Види:	 S.	 Frøyshov,	 The	 Georgian	 witness	 to	 the	 Jerusalem	 liturgy:	 new	 sources	 and	


















рени	 су	 на	 Месецослов,	 Лекционар	 и	 Евхологион.294	 Такве	 утицаје	 на	 Ме-
сецослов	можемо	пратити	на	основу	сачуваних	Тропологиона,	али	и	Типикона	
који	 одражавају	 традицију	 јерусалимске	 цркве	 током	 другог	 периода	 исто-
рије	ове	богослужбене	традиције.295		





















295	 Види	 нпр.	 календар	Типикона	 Синај	 1096:	 А.	 Дмитріевский,	Описаніе	 литургиче-
скихъ	 рукописей	 хранящихся	 въ	 библіотекахъ	 православнаго	 востока	 3:	 ΤυπικαY ,	 Типографія	
Императорскаго	Университета	Св.	Владиміра:	Kіевъ	1917,	28-55.	
	 296	Види:	А.	Пентковский,	„Византийское	богослужение”,	у:	ПЭ	8,	381.	








уведен	 византијски	 литургијски	 тип.302	 Служења	 јерусалимске	 Литургије	
Светог	 Јакова	 само	 одређеним	данима	 литургијске	 године	 (Празник	 Светог	
Јакова,	Недеља	отаца	Христових	по	телу…),	остао	је	као	симболични	акт	кон-
статовања	 постојања	 ове	 веома	 значајне	 литургијске	 традиције.	 Када	 су	 у	






стантинопоља	 је	 после	 удизања	 овог	 литургијског	 центра	 имало	 свој	 само-
стални	 развој.	 Основне	 карактеристике	 ове	 традиције,	 у	 складу	 са	 мало-




2.1.3.1.	 Константинопољско	 литургијско	 предање	 раног	 периода	 -	 Пре-
диконоборачки	период	
	
Развој	 богослужења	у	Константинопољу	 сличан	 је	 развоју	 јерусалим-









304	Преглед	историјског	развоја	 византијског	богослужења	 са	 основном	библиогра-
фијом	дао	је	Р.	Тафт,	као	и	А.	Пентковски.	Види:	R.	Taft,	The	Byzantine	Rite.	Такође:	А.	Пентков-
ский,	„Византийское	богослужение”,	у:	ПЭ	8,	380-388.	Кратак	преглед	историје	византијског	









овом	 храму	 забележен	 је	 развој	 монашке	 заједнице.	 Литургијско	 предање	
поменуту	заједницу	назива	аскитирионом,	али	се	сусреће	и	назив	спудеји.307	
Слично	 као	 у	 Антиохији	 и	 Јерусалиму,	 аскитириони	 и	 у	 Константинопољу	
имају	 веома	важну	 улогу	 у	 богослужбеном	животу.	Они	обезбеђују	 редовно	
савршавање	 богослужења	 дневног	 круга.	 Поред	 аскитириони	 извори	 спо-
мињу	 и	 хорове	 сирочади	 –	 орфанотрофија,	 који	 учествују	 у	 богослу-
жењима.308	
Основне	 карактеристике	 богослужења	 овог	 периода	 су	 коришћење	
Псалтира	 са	 дужим	 стиховима,	 којима	 су	 додавани	 кратки	 припеви.	 Ко-
ришћене	су	и	кратке	(ипакој)	и	дуге	химне	(кондаци).309	Музички	систем	који	






Када	 су	 у	 питању	 извори,	 у	 сврху	 сагледавања	 карактеристика	 кон-
стантинопољског	 богослужења	 предиконоборачког	 периода,	 ослањамо	 се	
																																																																				
305	Упореди:	Симеон	Солунски,	Περὶ	τῆς	Θείας	προσευχῆς	301,	PG	155,	556,	J.	Jungmann,	








Генадија	 (458-472),	народ	се	тискао	око	улаза	у	 сиротиште,	будући	да	 је	велики	број	људи	
желео	да	слуша	појање	хора	сирочади.	У	то	време,	према	истом	извору,	химне	које	је	хор	пе-










Елементи	 константинопољског	 Евхологиона	 у	 доиконоборачком	 пе-
риоду	су	нам	познати.	Сачувани	су	у	рукописном	Евхологиону	Barberini	gr.	336	
из	 дуге	половине	8.	 века.312	 У	 састав	константинопољског	Евхологиона	ула-
зиле	су	Литургије	Светог	Василија	Великог	и	Јована	Златоустог,	молитве	по-
следовања	 дневног	 богослужбеног	 круга,	 као	 и	 светотајинске	 аколутије	 и	
остала	молитвословља.313		











312	 Види	 критичко	 издање	 текста	 наведеног	 Евхологиона:	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	
L’Eucologio	Barberini	gr.	336,	CLV	–	Edizioli	Liturgiche:	Roma	22000.	
313	 Види	 садржину	 Евхологиона	Barberini	 gr.	 336:	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	 L’Eucologio	
Barberini	gr.	336,	28-31.	
314	 За	 више	 информација	 о	 стационарном	 богослужењу,	 тј.	 о	 процесијама	 у	
литургијском	 предању	 древних	 црквених	 центара	 види:	 J.	 Baldovin,	 The	 Urban	 Character	 of	
Christian	Worship:	The	Origins,	Development,	and	Meaning	of	Stational	Liturgy,	OCA	228,	PIO:	Roma	
1987,	1-319.	
315	 Наведену	 праксу	 сведоче	 Синаксари-канонари	 из	 10.	 века.	 Види:	 J.	 Mateos,	 Le	
Typicon	de	la	Grande	Eglise	1,	OCA	165,	PIO:	Roma	1962;	J.	Mateos,	Le	Typicon	de	la	Grande	Eglise	2,	
OCA	166,	PIO:	Roma	1963.	
316	 Упореди:	 R.	 Taft,	 The	 Byzantine	 Rite,	 33-34.	 Више	 о	 раном	 богослужењу	 и	




спомиње	 и	 Антоније,	 митрополит	 новгородски	 у	 свом	 опису	 путовања	 у	 Цариград	 1200.	
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освајања	 Јерусалима	и	 страдања	која	 су	 се	 догодила	 у	 Светом	 граду,	 у	Кон-
стантинопољ	 су	 пренете	 светиње	 (Часни	 Крст,	 копље	 и	 губа)	 и	 доселио	 се	
велики	 број	 избеглица.323	 У	 овом	 периоду	 је	 у	 Светој	 Софији	 установљена	







може	се	наћи	у	делу:	R.	Bornert,	Les	 commentaires	byzantins	de	 la	divine	 liturgie	du	VIIe	au	XVe	
siècle,	Archives	de	l’Orient	Chretien	9,	Institut	Francais	d’Etudes	Byzantines:	Paris	1966.	













Свети	 Максим	 Исповедник	 у	 својој	 Мистагогији	 даје	 нам	 нова	 све-
дочанства	о	богослужењу	престонице	током	прве	половине	7.	века.	У	Миста-












тралних	 градских	 храмова	 у	 монашким	 заједницама	 које	 су	 се	 налазиле	 у	
близини.		
Једну	 од	 монашких	 заједница	 карактеристичних	 за	 Константинопољ	
чинили	 су	 и	 акимити.329	 Основна	 карактеристика	 њиховог	 богослужбеног	
живота	 јесте	 непрекидно	 служење	 дневног	 богослужбеног	 круга.	 Монашка	
заједница	 била	 је	 подељена	 у	 смене	 и	 на	 тај	 начин	 су	 савршавана	 богослу-
																																																																				
325	Цар	Ираклије	у	својој	првој	новели	повећава	број	клирика	Свете	Софије.	Види:	Die	





329	 О	 историјском	 развоју	 богослужења	 акимита	 види	 више:	 Ἰ.	 Φουντουfl λη,	 Ἡ	
εἰκοσιτετράωρος	 ἀκοίμητος	 δοξολογία,	 Ἀστήρ:	 Ἀθῆνα	 1963.	 Види	 и	 Фундулисово	 издање	












околности	олакшале	 су	међусобну	размену	 утицаја,	 до	 које	 је	 дошло	 током	
каснијег	развоја	богослужења	два	велика	центра.	Као	општи	закључак	овог	
одељка,	можемо	изнети	следеће:	







4)	 Константинопољско	 богослужење	 прихватало	 је	 утицаје	 у	 виду	
химнографских	састава	као	и	развоја	годишњег	богослужбеног	круга,	док	је	
јерусалимско	богослужење	трпело	константну	византинизацију	поретка	која	





















литургијског	 типа	 догодила	 се	 приликом	 насељавања	 монаха	 предвођених	












на	 читања	 у	 посебну	 књигу	 Профитологион,	 који	 задржава	 божићно-
триодску	 структуру,	 као	 и	 поједине	 древне	 химне.333	 Новозаветна	 читања	




333	 Види	 издање	 константинопољског	 Профитологиона:	 C.	 Høeg/G.	 Zuntz,	






















Наведено	 тумачење	 интерпретира	 Литургију	 као	 икону	 Христовог	 живота,	
повезујући	 поједине	 делове	 Литургије	 са	 следом	 догађаја	 из	 историје	 спа-





337	 Види	 издања	 Синаксара-канонара,	 који	 представљају	 темељне	 изворе	 за	
истраживање	азматског	типика:	J.	Mateos,	Le	Typicon	de	la	Grande	Eglise	1,	OCA	165,	PIO:	Roma	
1962.	 J.	 Mateos,	 Le	 Typicon	 de	 la	 Grande	 Eglise	 2,	 OCA	 166,	 PIO:	 Roma	 1963;	 А.	 Дмитріевский,	














Химнографски	 материјал,	 који	 је	 у	 претходном	 периоду	 састављан	 и	
употребљаван	од	стране	аскитириона,	сада	је	редукован.343	Сложени	древни	
химнографски	жанрови,	међу	којима	и	кондак,	постепено	губе	на	значају.344	
Све	 ово	 последица	 је	 постепеног	 смањивања	 утицаја	 древних	 аскитириона,	
који	 су	представљали	покретачку	 силу	развоја	богослужбеног	живота	 град-
ских	цркава.345	Веома	важну	улогу	коју	су	раније	имали	аскитириони	посте-
пено	 преузима	 монаштво,	 које	 је,	 доласком	 на	 власт	 царице	 Ирине	 и	 ут-
врђивањем	иконопоштовања	787.	 године,	не	 само	вратило,	 већ	и	 оснажило	






Веома	 важна	 прекретница	 у	 богослужбеном	 животу	 престонице	 Ис-
точног	римског	царства	било	је	пресељење	монашког	братства,	предвођеног	




342	 Види:	 Теодор	 Мопсуестијски,	 Κατηχήσεις	 15,	 24.	 R.	 Tonneau/R.	 Devreesse,	 Les	
homélies	 catéchétiques	 de	 Théodore	 de	 Mopsueste,	 Studi	 e	 testi	 145,	 Vaticano	 1949.	 Хрватски	
превод	 доступан	 је	 у:	 Teodor	 Mopsuestijski,	 Katehetske	 homilije,	 (prev.	 T.	 Tenšek),	 Kršćanski	
















Пентковски	 сматра	 да	 управо	 у	 манастиру	 Сакудион	 у	 Витинији	 почиње	







у	 складу	 са	палестинском	традицијом	и	подељен	 је	на	двадесет	катизми.352	




дион	 донели	 и	 нови	 музички	 систем	 који	 је	 палестинског	 порекла.355	 Под	
овим	се	подразумева	како	јерусалимско	осмогласје,	тако	и	нова	неумска	но-
																																																																				
348	 Упореди:	 R.	 Taft,	 The	 Byzantine	 Rite,	 52-66;	 А.	 Пентковский,	 „Византийское	
богослужение”,	 у:	 ПЭ	 8,	 384-385;	 А.	 Пентковский,	 Студийский	 устав	 и	 уставы	 студийской	
традиции,	у:	ЖМП	5,	(2001),	78.	
349	У	литератури	 се	 срећу	изрази	 синтеза	и	реформа	 за	именовање	процеса	који	 се	
догодио	 у	 Студиону.	 Види:	 J.	 Leroy,	 La	 réforme	 studite,	 у:	 Il	 monachesimo	 orientale,	 OCA	 153,	
Rome	1958,	181-214;	као	и:	R.	Taft,	The	Byzantine	Rite,	52.	
	 350	Види:	А.	Пентковский,	„Византийское	богослужение”,	у:	ПЭ	8,	384.	
351	 Више	 детаља	 о	 развоју	 јелинске	 химнографије	 види	 у	 следећим	 радовима:	 S.	
Frøyshov,	 “Byzantine	 Rite"	 у:	 CDH,	 IntRes:	 https://hymnology.hymnsam.co.uk/b/byzantine-

















није	 довела	 у	 питање	 промене	 које	 су	 се	 догодиле	 у	 оквиру	 константино-




значајно	 се	 повећава.	 Коначном	 победом	 иконопоштовања	 843.	 године,	 у	
Студион	 се	враћају	и	монаси	који	 су	претходно	били	у	избеглиштву.	Развој	
студитског	 богослужења	 коначно	 је	 резултирао	 формирањем	 Студитског	
синаксара.359	 Овај	 својеврсни	 типик	представља	 збирку	 богослужбених	руб-
рика	 за	 дане	 покретног	 и	 непокретног	 богослужбеног	 круга.	 Рубрике	 нису	
дате	за	сваки	дан	у	склопу	месецослова,	већ	само	за	оне	дане	када	се	поредак	






ви	 ових	 зборника	 су	 јерусалимског	 порекла	 и	 припадале	 су	 Јерусалимском	
химналу	-	Тропологиону.362	Јерусалимски	слој	химни	у	новим	богослужбеним	
















Богослужење	 Студитског	 синаксара	 имало	 је	 низ	 карактеристика	













Изворни	Студитски	 синаксар	није	 сачуван.	Он	 је	 заснован	на	Ипоти-
посису	 Светог	 Теодора	 Студита,366	 чији	 су	 текстови	 ушли	 у	 ову	 првобитну	
верзију	поменутог	споменика.367	Иако	немамо	сачуван	изворни	облик	Синак-




























Типикони	 који	 припадају	 студитској	 традицији	 могу	 се,	 према	 Пент-
ковском,372	сврстати	у	следеће	редакције:	
1)	Прва	редакција	 је	настала	у	Константинопољу	крајем	10.	века.	Ова	
редакција	 заузима	место	између	древног	изворног	Студитског	 синаксара	 и	
његових	 каснијих	 верзија.373	Крајем	10.	 века	 распространила	 се	 и	 у	 Солуну,	






















а)	 калабријско-сицилијанске378	 и	 б)	 отрантско-гротафератских	 групе	 руко-
писа.379	
3)	Трећа	редакција	развила	се	унутар	малоазијских	манастира.	Синак-
сар	 који	 је	 коришћен	 током	11.	 века	 у	манастиру	Васкрсења	на	 Галисијској	
гори	 код	 Ефеса,	 управо	 је	 егземплар	 ове	 фазе.	 Касније	 је	 наведена	 верзија	




века	 примљена	 прва	 верзија	Студитског	 синаксара.	 Ова	 верзија,	 заједно	 са	
комплексом	богослужбених	књига	које	су	се	развиле	с	њим	у	вези,	примљена	
је	у	манастиру	Светог	Теодосија	Великог.382	Ускоро	се	адаптацијом	овог	тек-
ста	 створио	 Типик	 касније	 познат	 као	 Јерусалимски.383	 Овај	 Типик	 је	 врло	
брзо	 примљен	 и	 у	 Манастиру	 Светог	 Саве	 Освећеног,	 као	 и	 у	 осталим	 ма-
настирима	Палестине.384	Богослужбени	поредак	о	коме	 је	реч	 је	својим	ути-
цајем	 истиснуо	 из	 употребе	 богослужбене	 књиге	 јерусалимског	 порекла,	
међу	 којима	 и	 јерусалимски	 Евхологион,	 чиме	 је	 из	 праксе	 истиснута	 и	
Јаковљева	 Литургија.385	 Једна	 од	 главних	 карактеристика	 ове	 традиције	 је	
свеноћно	бденије	уочи	недеље	и	великих	празника.386	
																																																																				
378	 Види	Месинијски	 Типикон:	 M.	 Arranz,	 Le	 typikon	 du	 monastere	 du	 Saint-Sauveur	 a	
Messine,	као	и	Типиконе	које	 је	објавио	Дмитријевски:	А.	Дмитріевский,	Описаніе	литургиче-
скихъ	 рукописей	 хранящихся	 въ	 библіотекахъ	 православнаго	 востока	 1:	 Τυπικά,	 Типографія	
Императорскаго	Университета	Св.	Владиміра:	Kіевъ	1895,	836-899.	
379	Види	нпр.	Типик	Николе	Казољанског	и	друге	типике	који	су	у	зависности	од	овог	
рукописа:	 A.	 Apostolidis,	 Il	 Typicon	 di	 S.	 Nicola	 di	 Casole	 secondo	 il	 codice	 Taur.	 Gr.	 C	 III	 17:	
Introduzione,	 Testo	 critico,	 Indici	 (докторска	 дисертација),	 Pontificia	 Università	 S.	 Tommaso	




380	 О	 значају	 поменутог	манастира	 за	формирање	Евергетидског	 Типикона	 види:	 А.	










	 Прва	и	друга	редакција	Студитског	 синаксара,	 које	 су	 се	развиле	под	
јаким	утицајем	тзв.	азматског	типика,	регулисале	су	богослужења	не	само	у	





	 Константинопосљеко	 градско	 богослужење,	 које	 је	 после	 иконобор-
ства	кроз	јачање	ауторитета	студитског	Синаксара	било	под	утицајем	јеруса-
















сар-канонар	 уређивао	 познат	 у	 изворима	 као	 ἐκλεσηαστής,	 или	 у	 каснијем	








последовања,	 тако	 и	 на	 начин	 употребе	 псалтира,	 као	 и	 древног	 музичког	
предања.389		
Почев	 од	 10.	 века	 византијски	 парохијски	 типик	 трпи	 монашке	 ути-
цаје,	те	у	појединим	изворима	као	што	је	Dresde	A	104,	већ	у	11.	веку,	се	среће	
податак	да	су	у	Светој	Софији	у	богослужењу	употребљавани	одређени	еле-
менти	 монашког	 богослужења.390	 Остале	 промене,	 које	 су	 се	 догодиле	 под	
утицајем	 монашке	 праксе,	 огледају	 се	 у	 томе	 што	 је	 коначно	 прихваћено	
савршавање	 Златоустове	 Литургије	 као	 стандардног	 обрасца,	 а	 не	 Васи-
лијеве,	како	је	било	у	претходном	периоду.391	Ову	промену	парадигме	касније	



























des	 Cérémonies:	 Comentaire	 (Livre	 1,	 Chapitres	 1-46),	 (A.	 Vogt,	 прир.),	 Les	 Belles	 Lettres:	 Paris	
1935.	
	 97	
цариградског	 богослужења	 у	 коме	 су	 учешћа	 узимали	 византијски	 импера-
тори.	
Пад	Цариграда	под	латинску	власт	1204.	 године	доводи	до	разарања	
богослужбеног	живота	 Свете	 Софије	 и	 осталих	 цркава	 и	манастира	 престо-
нице.399	 Под	 притиском	 веома	 неповољних	 околности,	 православни	 клир	 и	
монаштво	су	напустили	престоницу,	док	су	богослужење	у	храмовима	почели	
да	врше	латински	клирици.		
Током	 овог	 периода	 одређени	 делови	 територије	 некадашњег	 Ро-





вама	и	манастирима	 је	 већ	био	у	 употреби	 Јерусалимски	типик,401	 у	 чијој	 је	
основи	 лежала	 прва	 (константинопољска)	 редакција	 Студитског	 синакса-
ра.402		
После	ослобођења	Цариграда	1261.	 године,	богослужење	у	Светој	Со-




ски	 типик	 је	 постао	 норма	 и	 за	 богослужбени	 живот	 Студитског	 манасти-
ра.404		
Богослужење	Свете	Софије	 је,	како	по	питању	начина	вршења	Божан-
ствене	 Литургије,	 тако	 и	 у	 погледу	 начина	 савршавања	 дневних	 последо-
																																																																				
399	 О	 чињеници	 веома	 негативног	 утицаја	 латинског	 освајања	 Цариграда	 на		
престоничко	 богослужење	 напомиње	 и	 Свети	 Симеон	 Солунски.	 Види:	 Симеон	 Солунски,	
Περὶ	τῆς	Θείας	προσευχῆς	300-303,	PG	155,	553d-556;	Περὶ	τῆς	Θείας	προσευχῆς	347,	PG	155,	625b.	
400	Види:	А.	Пентковский,	Иерусалимский	устав	в	Константинополе,	77.	
401	 Синтагму	 Јерусалимски	 типик	 по	 први	 пут	 спомиње	 Никон	 Црногорац	 (+1100,	










теја	 Кокиноса	 (састављеним	 у	 време	 док	 је	 био	 игуман	 манастира	 Велике	
Лавре	 на	 Светој	 Гори	 1344-1347).406	 Патријарх	 Филотеј	 Кокинос	 је	 касније	
саставио	и	Дијатаксис	свештенослужења,	који	је	уређивао	служење	дневних	
последовања,	као	и	 свеноћног	бденија.407	Богослужење	Свете	Софије	Солун-
ске	 је	било	 једино	које	 је	на	почетку	15.	века	вршено	по	поретку	азматског	
типика,	иако	не	у	његовој	чистој	форми,	на	шта	нам	указују	сведочанства	Си-
меона	Солунског.408	
Током	 овог	 периода	 Јерусалимски	 типик	 је	 сачуван	 у	 многим	 вер-
зијама,	 које	 су	 у	 себи	 чувале	 поједине	 разлике,	 а	 које	 су	 биле	 последица	
месних	пракси.409	Његова	друга	редакција,	која	 је	садржала	и	текстове	Мар-
кових	 глава,	 раније	 посебно	 издвојених,	 формирана	 је	 у	 Константинопољу	
током	14.	века.410	






406	 Текст	 Филотејевог	 Дијатаксиса	 Божанствене	 Литургије	 издао	 је	 П.	 Трембелас	
према	рукопису	Пантелејмон	6277-770.	Види:	 	Π.	Τρεμπεflλας,	Αἱ	τρεῖς	Λειτουργίαι	κατὰ	τοῦς	ἐν	
Ἀθῆναις	Κωδικάς,	Ἀθῆναι	11935,	1-16;	






	 411	 О	 српском	 богослужењу	 током	 овог	 периода,	 види	 следеће	 радове:	 В.	
Вукашиновић,	Српски	литургијски	рукописи	13.	века,	у:	В.	Вукашиновић,	Српско	богослужење,	
Братство	 Св.	 Симеона:	 Врњци	 2012,	 13-40;	 Н.	 Милошевић,	 Богослужбена	 форма	 у	 Српској	
Цркви	 у	 време	 Светог	 Саве,	 у:	 700	 година	 Краљеве	 цркве	 –	 Манастир	 Студеница,	 САНУ:	
Београд	2016,	123-132.	
	 412	 Види	 више	 о	 наведеним	 Евхологионима:	 Т.	 И.	 Афанасьева,	 Славянская	 версия	
Евхология	Великой	церкви	и	ее	греческий	оригинал.	у:	Лингвистическое	источниковедение	и	
история	русского	языка,	Москва,	2015,	9-43;	Т.	И.	Афанасьева,	К	вопросу	о	месте	и	времени	





















и	 до	 промена	на	 пољу	црквеног	 појања.	Почетком	14.	 века	 појавио	 се	 нови	
тип	музичких	рукописа	под	називом	Аколутија.417	У	вези	са	овим	новим	ти-
пом	музичких	 рукописа	 стоји	 и	 нови	 стил	 који	 се	 развио	 у	 овом	периоду	 у	
византијском	појању,	а	који	је	назван	калофонија.418		








416	 Види:	 A.	 Rentel,	 The	 Origins	 of	 the	 14th	 Century	 Patriarchal	 Liturgical	 Diataxis	 of	
Dimitrios	Gemistos,	OCP	71/2	(2005)	363-385;	
417	Најстарији	 датирани	 кодекс	 под	називом	Аколутија	 јесте	 ЕВЕ	 2458	из	 1336.	 го-
дине	чији	је	састављач	Свети	Јован	Кукузељ.	Види	више	о	формирању	овог	новог	типа	неум-






их:	 Тетраеванђеље,	 Апостол,	 Евхологиј,	 Часослов,	 Псалтир,	 Октоих,	 Минеј,	
Триоди	посни	и	цветни,	Пролог	(Синаксар),	као	и	поменуте	појачке	антологије	
–	Аколутије.	
Свети	 Симеон	 Солунски	 у	 свом	 Дијалогу	 архијереја	 са	 клириком,420	
насталим	 у	 првој	 половини	 15.	 века,	 даје	 систематско	 теолошко	 тумачење	
богослужења	у	 складу	 са	поретком	описаним	у	Дијатаксису	 патријарха	Фи-
лотеја	и	Јерусалимским	Типиком,	са	освртом	на	азматско	богослужење	како	је	
савршавано	у	Светој	Софији	Солунској.421	
Падом	 Цариграда	 под	 Турке	 29.	 маја	 1453.	 године	 завршена	 је	 по-
следња	 етапа	 развоја	 византијског	 богослужења.422	 Само	 богослужење	Пра-
вославне	 цркве,	 које	 се	 базира	 на	 византијској	 традицији,	 наставило	 је	 да	








Православно	 богослужење,	 које	 је	 у	 претходном	 периоду	 доживело	
веома	 буран	и	 убрзан	 развој,	 појавом	штампаних	 богослужбених	 књига	 до-


















сеоским	 срединама.426	 Немогућност	 испуњавања	 прописа	 Типикона	 у	 паро-
хијама	постепено	је	довела	до	појаве	његових	прилагођених	верзија.	Типикон	
Константина	Протопсалта427	и	Типикон	Георгија	Виолакиса428,	који	су	током	
19.	 века	 публиковани	 с	 благословом	 Васељенске	 патријаршије,	 постали	 су	
стандард	у	свим	 јелинофоним	црквама,	древним	источним	Патријаршијама,	
као	 и	 у	 Бугарској	 и	 Румунској	 цркви.429	 Истовремено	 су	 у	 Руској	 и	 Српској	
православној	цркви	коришћене	 словенске	штампане	верзије	Типикона	Све-
тог	 Саве	 Освећеног.430	 У	 Српској	 православној	 цркви	 	 коришћен	 је	 превод	














	 427	Види:	Κ.	 Βυζάντιος,	 Τυπικὸν	Ἐκκλησιαστικὸν	 κατὰ	 τὸ	ὓφος	 τῆς	 τοῦ	Χριστοῦ	Μεγάλης	
Ἐκκλησίας,	Κωνσταντινούπολει	1838.	
	 428	Види:	 Γ.	Βιολάκης,	Τυπικὸν	 τῆς	 τοῦ	Χριστοῦ	Μεγάλης	Ἐκκλησίας,	Κωνσταντινούπολει	
1888.	
	 429	 Види	нпр.	 превод	Типикона	Константина	Протопсалта	 од	Неофита	Рилског	на	











воја	 византијског	 богослужења	 јесте	 јачање	 киновијског	 монаштва	 непо-





предање	 Цариграда,	 практично	 нестају.	 На	 историјску	 сцену	 ступа	 кино-
вијско	 монаштво,	 које	 свој	 свакодневни	 и	 богослужбени	живот	 саображава	
новој	пракси	која	се	везује	за	Синаксар	Студитског	манастира.	Поменути	бо-
































методологију432,	 а	 на	 основу	 извора,	 у	 следећем	 поглављу	 прецизираћемо	
који	 су	 то	 елементи	 који	 представљају	материјал	 који	 је	 заједнички	 азмат-
ском	и	савременом	богослужбеном	поретку.	До	овога	ћемо	доћи	примењујући	
метод	 структуралне	 анализе,	 као	 и	 литургиолошке	 анализе	 богослужбених	
елемената.	Извршићемо	поређење	поредака	азматског,	студитског	и	актуел-
ног	типика.	Да	бисмо	омогућили	поређење	ове	три	суштинске	етапе	развоја	

























укажемо	 на	 поједине	 разлике	 у	 структурама	 последовања	 или	 употреби	




последовања),	 ми	 нисмо	 у	 потпуности	 пратили	њихов	 начин	 излагања,	 већ	
смо	 приказивали	 сведену	 (поједностављену)	 сруктуру	 истих.	 На	 поједина-
чним	елементима	смо	се	задржавали	само	онда	када	 је	било	потребно	да	се	
укаже	на	суштинске	сличности	или	разлике	у	разумевању	њихове	функције.		
Приказаћемо	 последовања	 азматског	 типика:	 Вечерње,	 Јутрење,	 про-
менљиве	(вананафорне)	делове	Литургије,	Тритектија,	Панихиде,	са	освртом	
на	 последовања	 часова.	 Потом	 ћемо	 показати	 реконструкцију	 последовања	
како	 су	 савршавана	 према	 споменицима	 студитског	 типика:	 Вечерње,	




ком	 формирања	 савремене	 форме.	 На	 крају	 смо,	 на	 основу	 богослужбених	
књига	које	су	тренутно	у	употреби	у	Српској	православној	цркви,	приказали	
структуру	 последовања	 дневног	 богослужбеног	 круга	 онако	 како	 се	 она	
данас	 врше	 у	 храмовима	Православних	Цркава.	Овде	 смо	 се	 концентрисали	












У	 складу	 са	 рукописима	 који	 представљају	 извор	 за	 реконструкцију	










	 У	 наставку	 ћемо	 изложити	 поредак	 сваког	 од	 наведених	 типова	 Ве-
черња	према	сачуваним	сведочанствима.	Приказаћемо	сведену	(упрошћену)	






























438	 Класични	 почетак	 последовања	 Азматског	 типика	 Благословено	 Царство	 прво-
битно	није	записиван	у	евхологионима.	Основни	разлог	за	одсуство	овог	почетног	благосло-
ва	 у	 изворима	 представља	 пракса	 да	 се	 не	 бележе	 општепознати	 елементи	 последовања.	









тског	 Вечерња	 све	 док	 се	 није	 стандардизовао	 почетни	 део	Литургије	 са	 три	 антифона	на	
њеном	почетку.	Више	детаља	о	 развоју	 синапти	види:	A.	 Strittmatter,	Notes	 on	 the	Byzantine	
Synapte,	 Traditio	X	 (1954),	51-108.	За	 једно	од	најранијих	навођења	 (10.	век)	на	почетку	Ве-











443	Молитва	Вечерња	друга:	Barberini	 gr.	 336,	44v,	 S.	 Parenti/E.	Velkovska,	L’Eucologio	
Barberini	gr.	336,	87	.	Упореди:	Н.	Милошевић,	Молитвослов,	149.	
444	Почетни	део	Вечерња	и	 Јутрења,	који	 је	служен	у	нартексу,	 садржао	 је	одређени	
број	променљивих	псалама.	Извори,	међутим,	нису	сагласни	у	вези	са	начином	смењивања	и	
тачним	 бројем	 антифона.	 Евхологиони,	 како	 они	 старији	 тако	 и	 млађи,	 као	 и	 антифонари	
позног	периода	ЕВЕ	2061	и	ЕВЕ	2062	(14.	и	15.	век),	дају	образац	од	осам	молитава	и	анти-























нивоу	 износио	 25.	 Променљиви	 антифони	 су,	 према	 другом	 начину	 употребе	 псалма	 који	
сведоче	синаксари-канонари,	били	распоређивани	на	различит	начин	између	Јутрења	и	Ве-
черња	 током	 богослужбене	 године.	 Тако	 је	 у	 зимском	 периоду	 на	 Вечерњу	 био	 заступљен	
мањи,	а	на	Јутрењу	већи	број	антифона,	док	је	током	летњег	периода	године	било	обрнуто.	
Овакав	распоред	појања	псалама	налазимо	нпр.	у	рукописима	Патмос	266	и	Ἀγίου	Σταυροῦ	40.	
Види:	 А.	 Дмитріевский,	 Описаніе	 литургическихъ	 рукописей,	 Томъ	 I,	 passim;	 Ј.	 Mateos,	 Le	
Typikon	de	la	Grande	Église,	I	и	II	том,	passim.	
445	 Грчки	 израз	 τελευταῖον	 (последњи)	 представља	 технички	 термин	 Азматског	
типика	 и	 означава	 последњи	 у	 низу	 променљивих	 антифона	 у	 првом	 делу	 Јутрења	 и	




447	 Оба	 поменута	 система	 читања	 Псалтира,	 како	 онај	 према	 коме	 се	 сви	 псалми	
прочитају	 једном	у	 току	 седмице,	 тако	и	 онај	 у	 оквиру	кога	 се	 прочитају	 два	пута	 у	истом	
периоду,	имамо	и	у	савременом	богослужењу.	Упореди:	Типиконъ,	68-71.	
448	Према:	J.	Mateos,	Le	Typikon	de	la	Grande	Église,	II	том,	220.	
	 449	 Рукопис	Ἀγίου	 Σταυροῦ	 40	 даје	 непотпуна	 упутства	 о	 променама	 броја	 антифона	
као	и	датумима	тих	промена.	У	појединим	случајевима,	када	недостаје	 јасно	упутство	у	 са-
мом	рукопису,	на	основу	обрасца	који	 се	може	извући	из	осталих	 сведочанстава,	 као	и	Ма-
теосових	 предлога	 за	 решење	 ових	 недоумица,	 дајемо	 потенцијалну	 реконструкцију	 ових	






























































читања,	 које	 срећемо	 и	 у	 савременом	 Вечерњу.	 Види	 приказ	 структуре	 Пређеосвећене	 у	
одељку	3.1.1.4.	
458	Читав	следећи	низ	елемената	почевши	од	Сугубе	јектеније	па	до	почетка	прозби	за	
катихумене	 представља	 сегмент	 који	 потиче	 из	 литијних	 последовања	 (тзв.	 стационарне	
Литургије).	 Уношење	ових	 елемената	из	последовања	литије	 у	 сам	поредак	Вечерња	исто-
ријски	се	смешта	у	средњу	етапу	развоја	Азматског	типика	-	у	период	иконоборства.	На	ова-
кав	закључак	наводи	и	присуство	114,	115.	и	116.	псалма	у	Канону	псалама	Велике	Цркве	пат-
ријарха	 Антима	 (535-536).	 Како	 у	 поменутом	 канону	 недостају	 сви	 псалми	 који	 су	 упо-
требљавани	као	фиксни	антифони	богослужења,	можемо	закључити	да	њихово	присуство	у	
истом	 канону	 променљивих	 псалама	 у	 6.	 веку	 значи	 да	 они	 у	 том	 тренутку	 још	 увек	 нису	
представљали	фиксни	 елемент	последовања	Вечерња.	 Сличан	развој	фиксирања	 антифона	
везаних	 за	 процесије	 (литије)	 у	 структури	 богослужења	представљају	 и	 три	 антифона	Ли-
тургије.	 Упореди:	 G.	 Hanke,	Vesper	 und	 Orthros	 des	 Kathedralritus,	352-358.	 Када	 су	 у	 питању	
извори	 на	 основу	 којих	 се	 врши	 реконструкција	 последовања,	 видети:	 Н.	 Милошевић,	Мо-
литвослов,	161.	


















Молитвослов,	 163.	 Клечање	 у	 храму	 које	 је	 на	 Истоку	 било	 забрањено	 од	 Васкрса	 до	 Пе-
десетнице,	бива	поново	допуштено	од	Вечерња	на	Педесетницу.	Почетак	клечања	на	после-
















умањен	 те	 су	 задржане	 молитве	 за	 катихумене	 и	 оне	 који	 се	 припремају	 за	 просветљење	
(крштење).	У	наставку	прозбе	за	катихумене	постепено	почињу	да	бивају	изостављане,	те	се	
у	последњој	фази	развоја	јектеније	за	катихумене	више	не	налазе	у	оквиру	поретка	Јутрења	
и	 Вечерња.	 Изузетак	 представља	 једино	 употреба	 поменуте	 јектеније	 и	 молитве	 у	 Злато-
устовој	 и	 Василијевој	 Литургији,	 као	 и	 у	 служби	 Пређеосвећених	 дарова,	 када	 се,	 макар	 у	
пракси	словенских	цркава,	ове	јектеније	и	молитве	употребљавају.	Види	више	о	јектенијама	
за	 катихумене	 у	 оквиру	 Јутрења	 и	 Вечерња	 Азматског	 типика	 у	 јелинском	 и	 словенском	
богослужбеном	 предању	 у	 следећем	 раду:	 Н.	 Ф.	 Красносельцев,	 К	 истории	 православного	
богослужения:	По	 поводу	 некоторых	 церковных	 служб	и	 обрядов	 ныне	 не	 употребляющихся	
(Материалы	 и	 исследования	 по	 рукописям	 Соловецкой	 библиотеки),	 Казань	 1889,	 104-133.	
Српски	 превод	 чланка	 у:	 Н.	 Красносељцев,	Молитве	 за	 оглашене	 у	 саставу	 Јутрења	 и	 Ве-
черња	и	Чин	оглашења	на	Велики	петак,	у:	С.	Убипариповић	(прир.)/М.	Пуача	(прев.),	Н.	Крас-






































471	 Према	 сведочанству	 Антифонара	 ЕВЕ	 2061	 и	 ЕВЕ	 2062.	 Види:	 Κ.	 Γεωργιflου,	 ῾Η	
ἑβδομαδιαία	 ἀντιφωνικῆ	 κατανομὴ	 τῶν	 ψαλμῶν	 καὶ	 τῶν	 ᾡδῶν	 εἰς	 τὰς	 Ἀσματικὰς	 Ἀκολουθίας	




































































































G.	Radle,	Sinai	 Greek	NE/ΜΓ	22:	Late	 9th	 /Early	 10th	 Century	Euchology	 testimony	 of	 Liturgy	 of	 St.	
John	Chrysostom	and	Liturgy	of	the	Presancti	ed	Gifts	in	the	Byzantine	Tradition,	BBGG	8	(2011),	169-
221),	 Grottaferrata	 Γβ	 7	 из	 10.	 века	 (издање:	 G.	 Pаssarelli,	 L	 ́Eucologio	 Cryptense	 Γ.β.	 VII	






Προηγιασμένων	 καὶ	 αἱ	 εὐχαῖ	 τῶν	 ἀντιφώνων	 τοῦ	 Λυχνικοῦ,	 ᾽Επιστημονικὴ	 ᾽Επετηρὶς	 Θεολογικῆς	
Σχολῆς	 Ἀριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης	 11,	 Θεσσαλονίκη	 1966;	 Н.	 Д.	 Успенскии‚ ,	
Литургия	Преждеосвященных	Даров	 (Историко-литургический	 очерк),	 у:	 Богословские	 тру-
ды	15	 (1976),	 146-148,	 српски	превод:	Н.	 Успенски,	Литургија	Пређеосвећених	Дарова,	 у:	Н.	
Успенски,	Изабрана	 литургичка	 дела,	Шибеник	 2008,	 као	 и	 дисертацију	 S.	 Alexopоulos,	The	




































487	Исти	тропар	који	 се	појао	на	50.	псалму	 Јутрења	појан	 је	и	на	овом	месту	према	
Азматском	типку	из	10.	века.	Види:	J.	Mateos,	Le	Typicon	de	la	Grande	Église	2,	10,	12.	Посебан	
тропар	 који	 се	 певао	 на	 Пређеосвећеној	 у	 току	 Четрдесетнице	 налазимо	 у	 Евхологиону	











































490	 Наставак	 последовања	 одговара	 поретку	 Божанствене	Литургије.	 Разлику,	 осим	









првих	 најјаснијих	 сведочанстава	 утицаја	 палестинске	 богослужбене	 тради-
ције	 на	 византијско	 богослужење,	 као	 и	 рецепције	 палестинског	 богослу-
жења	у	манастирима	престонице	Ромејског	царства.	













јавља	 се	 у	 Месинијском	 типику	 у	 конзервативним	 периодима	 црквене	 године.	 Види	 нпр.	
понедељак	прве	седмице	Четрдесетнце:	M.	Arranz,	Le	 typikon	du	Saint-Sauveur	a	Messine,	204.	
Снажан	утицај	азматских	последовања	на	студитске	типике	огледа	се	и	у	служењу	азматске	
коленопреклоне	 Вечерње	 на	 Педесетницу.	 Види:	 M.	 Arranz,	 Le	 typikon	 du	 Saint-Sauveur	 a	
Messine,	276.	
492	Овај	благослов,	који	 је	стандардни	почетак	свих	последовања	палестинског	про-


































496	 Веза	 између	 суштинских	 структуралних	 елемената	 последовања	 задржана	 је	 у	
студитским	типицима,	што	се	види	из	праксе	да	се	молитве	свештеника	изговарају	пре	од-
говарајућих	 антифона.	 Ипотипосис	 Светог	 Теодора	 Студита	 о	 овоме	 сведочи:	 „На	 сваком	









500	 Вход	 је	 вршен	 свакако	 уочи	 недеље,	 празника	 и	 празнованих	 Светих,	 као	 и	 у	
данашњој	пракси,	али	и	појединим	данима	о	којима	данас	нема	входа	на	Вечерњу.	Види	први	
дан	 Четрдесетнице	 према	 Месинијском	 типику:	 M.	 Arranz,	 Le	 typikon	 du	 Saint-Sauveur	 a	
Messine,	204.	Ово	сведочанство	последица	је	утицаја	Азматског	типика	на	праксу	у	манастиру	




















Савремено	 Вечерње	 представља	 последовање	 чији	 је	 коначан	 облик	
последица	дугог	 процеса	 у	 коме	 је	 дошло	до	 синтезе	палестинске	монашке	
традиције	и	Азматског	типика.	Овај	процес	је	резултирао	двоструком	струк-




	 Оба	 типа	Вечерња	 садрже	неколико	подврста,	међутим,	 ако	 се	 сагледа	











































































































































































































































⁃	 Само	 прва	 два	 стиха	 140.	 псалма	 имају	 древни	 припев	Услиши	
ме,	Господе;	
































⁃	 Само	 прва	 два	 стиха	 140.	 псалма	 имају	 древни	 припев	Услиши	
ме,	Господе;	




























	 Да	 бисмо	 дошли	 до	 оних	 елемената	 у	 савременом	 последовању	 Ве-
черња,	који	су	пореклом	из	древног	парохијског	типика	Константинопоља	и	
осталих	 градских	 цркава	 Византијског	 царства,	 упоредићемо	 структуру	 и	
основне	 елементе	 Вечерњег	 последовања	 у	 споменицима	 свих	 најважнијих	
етапа	његовог	развоја.	Поређење	ћемо	приказати	у	следећој	табели,	која	сад-
ржи	 упоредни	 приказ	 азматског	 Вечерња	 у	 његовој	 најубичајенијој	 форми,	
студитског	 Вечерња	 и	 два	 типа	 структуре	 која	 се	 јављају	 у	 савременом	Ве-
черњу	према	Типикону	Светог	Саве	Освећеног.	У	првој	колони	биће	приказано	
Азматско	 Вечерње.	 У	 две	 средишње	 колоне	 биће	 приказана	 два	 типа	 Ве-
черњег	последовања	према	владајућем	Типикону	и	то	у	другој	колони	Велико	
вечерње	у	 склопу	бденија	које	показује	највећи	 степен	 сличности	 са	 азмат-
ским	 Вечерњем,	 док	 ће	 у	 трећој	 колони	 бити	 приказана	 структура	 свако-







































85.	пс.	(фиксни)	 	 	 	
Мала	јектенија	




















































































































(Паримије)	 	 	 	
	 Литија	 	 	
	 Стиховње	стихире	 Стиховње	стихире	 Стиховње	стихире	
	 Сада	отпушташ	 Сада	отпушташ	 Сада	отпушташ	






























отпуста	 	 	 	
	 	 Сугуба	јектенија	-	краћа	 	
Премудрост	 	 Премудрост	 Премудрост	











ског	 типика.	 Ова	 чињеница	 условљена	 је	 тиме	 што	 је	 константинопољски	























држи	 мањи	 број	 антифона:	 Док	 у	 азматском	 типу	 срећемо	 минимум	 шест	





да	 се	 доводе	 у	 директну	 везу	 са	 антифонима	 и	 постепено	 изгубе	 и	 везу	 са	
својим	 возгласима,	 који	 се	 налазе	 распоређени	 без	 реда	 унутар	 последо-
вања.590		












































































































































черња.	 Разлог	 за	 непоклапање	 свакидашњег	 Вечерња	 са	 азматским	 треба	




појачану	 улогу	 клирика	 која	 се	 везује	 за	 празничне,	 тј.	 оне	 дане	 када	 се	 по	














	 	 Поред	 елемената	 савременог	 богослужења,	 који	 воде	 порекло	 из	 по-
следовања	 азматског	 типика,	 постоје	 и	 елементи	 који	 показују	 посредни	





	 	 Наиме,	и	после	коначне	преваге	коју	 је	после	латинске	окупације	Ца-
риграда	1204-1261.	године	Типик	Светог	Саве	Освећеног	однео	над	азматским	
типиком,	 утицај	 азматског	 типика	 је	 наставио	 да	 се	 остварује	 посредством	
појачке	 традиције.	 Тако	 су	 поједини	 елементи	 који	 су	 били	 студитског	 или	










поретке	 Јутрења	 према	 азматском,	 студитском	 и	 савременом	 типику.	 При	












од	поменутих	 типова	ради	илустрације	 варијабилности	 елемената	која	 све-
дочи	историјски	развој	и	промене	у	поретку	последовања.592	Комплетан	по-
редак	 види	 код	 Н.	 Милошевића.	 У	 даљем	 раду	 доносимо	 поједностављену	




















































век),	 33v-34r.	 Види:	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	 L’Eucologio	 Barberini	 gr.	 336,	 98;	 G.	 Passarelli,	
L’Eucologio	Cryptense	Γ.β.	VII	(sec.	Χ),	92-93	;	Н.	Милошевић,	Молитвослов,	183.	
601	Види:	Н.	Милошевић,	Молитвослов,	183-192.	
602	 За	 систем	 променљивих	 антифона	 на	 Јутрењу	 важи	 све	 што	 и	 за	 антифоне	 Ве-
черња	описан	у	одељку	3.1.1.	
603	Из	Синаксара-канонара	Ἀγίου	Σταυροῦ	40	(10.	век)	види	се	да	је	број	антифона	на	







































































	 Јутрење	 недељом	 ујутро	 од	 свакидашњег	 разликовало	 се	 по	 садржају	
променљивог	појања	псалама	у	првом	делу	Јутрења	који	је	вршен	у	нартексу.	
Уместо	осам	антифона	недељом	ујутро	певана	су	три	и	то	из	118.	псалма,	који	















625	 Поредак	 првог	 дела	 недељног	 Јутрења	 види:	 Н.	Милошевић,	Молитвослов,	 208-
211.	
626	Упореди:	J.	Mateos,	Le	Typikon	de	la	Grande	Église	2,	8.	
627	 На	 овај	 закључак	 наводи	 чињеница	 да	 се	 молитва	 пре	 Еванђеља	 не	 налази	 у	
најстаријим	евхологионима	Barberini	 gr.	 336,	Grottaferrata	 Γβ	 7,	 РНБ	Гр.	 226	и	Синајски	982,	
док	се	у	рукописима	Coislin	213	и	Grottaferrata	Γβ	1	налази	напомена	да	се	та	молитва	не	про-
износи	 у	Великој	 цркви	већ	 у	 оним	црквама	 у	 којима	 се	 чита	 јутарње	Еванђеље.	 Рукописи	
Grottaferrata	Γβ	2,	ЕВЕ	662	и	Bodleian.	Auct.	E	5.13	дају	ову	молитву	после	молитве	на	Хвалитне	


































630	 Поменута	 песма	 Тројице	 младића	 данас	 представља	 Осму	 библијску	 песму	 на	
Јутрењу	којој	се	придодаје	и	канон.	У	старини	 је	ова	химна	била	појана	само	о	празничним	
бденијима.	 Ово	 се	 види	 из	 указа	Типикона	 Велике	 цркве	 (10.	 век)	 да	 се	 иста	 не	 поје	 током	



























пример	 за	 ово,	 навешћемо	 поредак	 Јутрења	 Крстовдана.	 Поредак	 се	 у	 делу	
пре	 Великог	 славословља	 не	 разликује	 од	 редовног	 празничног	 поретка.	 У	

















синтезе,	 тј.	 Типикона	 Светог	 Саве,	 јасно	 је	 посведочено	 у	 старијим	 редак-





















химандрита	 Луке,	 а	 не	 у	 основном	 тексту	 Типикона.	 Види:	 M.	 Arranz,	 Le	 typikon	 du	 Saint-
Sauveur	a	Messine,	AP-13,	291.	































































⁃	 Певани	 су	 са	фиксним	припевима:	 148,	 1-6.	 стиха	припев:	Теби	
приличи	 песма	Богу,	 148,	 7-11.	 стиха	 припев:	Дајте	 славу	 Богу,	 148,	
12-14.	 стиха	припев:	Њему	приличи	похвала,	 149,	1-5.	 стиха	припев:	
Слава	Теби,	Свети	Оче,	149,	6-9.	стиха	припев:	Поштеди	нас,	Господе,	
150,	1-2.	стиха:	Сине	Божији,	помилуј	нас,	150,	3.	стих	припев:	Слава	

























Монашко	 Јутрење	 представља	 веома	 сложено	 последовање,	 што	 је	
плод	његовог	дугог	историјског	развоја	и	међусобних	утицаја	азматске	и	мо-




















653	 Завршетак	 Јутрења	 у	 току	 Великог	 поста	 подразумева	 читање	молитве	Небески	
Царе	и	чињење	великих	поклона.	Види:	M.	Arranz,	Le	typikon	du	Saint-Sauveur	a	Messine,	199.	
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	 19.	и	20.	пс	 19.	и	20.	пс	 	
	 Трисвето	 Трисвето	 Оче	наш	


































































	 2.	сједален	 2.	сједален	 2.	сједален	







































































































	 Мала	јектенија	 Мала	јектенија	 Мала	јектенија	
































































Прокимен	 	 	 	











































Премудрост	 Премудрост	 Премудрост	 Премудрост	





















ближавају	 структури	Азматског	 Јутрења.	Остали	древни	елементи	 -	фиксни	
псалми	се	истичу	унутар	саме	структуре	као	 јасни	маркери	везе	са	древним	
поретком.	
Како	 се	 види	 из	 табеле	 бр.	 3,	 свакидашње	 Јутрење	 показује	 велику	
сличност	са	студитским	Јутрењем,	те	ове	сличности	можемо	довести	у	везу	са	
палестинском,	 тј.	 јерусалимском	 традицијом.	 Сличност	 празничног	 Јутрења	

































































монашког	 Јутрења	 су	 у	 структури	 третирани	 као	 антифони	 и	 раздвајају	 их	






гија,	 односно	 празницима	 и	 недељама.	 Веће	 присуство	 клирика	 и	 евхари-
стијски	карактер	празничних	дана	блиско	 је	 одређивао	и	парадигму	која	 је	























































































722	 Молитва	 првог	 антифона	 у	 Barberini	 gr.	 336,	 1v.	 Види:	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	
L’Eucologio	Barberini	gr.	336,	57.	Молитве	антифона	у	Barberini	gr.	336	налазе	се	само	у	поретку	




ни	 псалми.	 Види	 нпр.	 први	 антифон	 у	 недељу	Пасхе,	 65.	 псалам:	 J.	Mateos,	Le	 Typikon	 de	 la	
Grande	Église	2,	94.	









































737	 „На	 трећем	 антифону	 тропар,	 на	 Слава:	 кондак”.	 Види	 антифоне	 на	 Божић:	 J.	
Mateos,	Le	Typicon	de	la	Grande	Église	1,	156.	
738	Види	о	мирној	јектенији	у	фусноти	439.	
739	 Молитва	 Трисветог:	 Barberini	 gr.	 336,	 3v-4v.	 Види:	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	
L’Eucologio	Barberini	gr.	336,	59.	
740	 Трисвето	 се	 у	 азматским	 типицима	 третира	 као	 литијска	 химна.	 Упореди:	 J.	
Mateos,	 Le	 Celebration	 de	 la	 Parole.	 Ово	 се	 огледа	 у	 чињеници	 да	 азматски	 типик	 Ἀγίου	
Σταυροῦ	 40,	 као	и	други	 синаксари-канонари	на	више	места	 сведоче	о	 томе	да	 је	Трисвето	
певано	током	литије,	или	пак	да	је	у	случају	када	је	неки	други	тропар	певан	током	входа	пре	






741	 Поменута	 химна	 појана	 је	 у	 време	 другог	 входа	 приликом	 уласка	 патријарха	 са	




743	 После	 чина	 Уздизања	 Часног	 Крста:	 „антифони	 се	 не	 говоре	 већ	 одмах	 уместо	
Трисветог:	Крсту	Твоме	клањамо	се,	Владико”.	Види:	J.	Mateos,	Le	Typicon	de	la	Grande	Église	1,	
32.	




























749	Молитва	 јектеније	 Господе,	 помилуј,	 Barberini	 gr.	 336,	 5r-5v,	 Види:	 S.	 Parenti/E.	
Velkovska,	L’Eucologio	Barberini	gr.	336,	60.	






753	 Молитва	 проскомидије	 Светог	 Василија,	 пошто	 народ	 заврши	 мистичну	 химну,	
Barberini	gr.	336,	9r-10v.	Види:	S.	Parenti/E.	Velkovska,	L’Eucologio	Barberini	gr.	336,	63.	
754	Види:	Barberini	 gr.	 336,	10v.	Упореди:	 S.	Parenti/E.	Velkovska,	L’Eucologio	Barberini	
gr.	336,	63.	



































764	 Види:	 Barberini	 gr.	 336,	 21r-21v.	 Упореди:	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	 L’Eucologio	
Barberini	gr.	336,	70-71.	



































































тањима	 у	 време	 којих	 су	 савршавана	 крштења	 у	 баптистерију.	 Литургија	 је	
настављана	другим	входом	клира	са	новокрштенима	у	време	посебног	про-
























































800	 „И	три	мала	антифона”	на	Божић	и	Богојављење.	Види:	 J.	Mateos,	Le	Typicon	de	 la	












⁃	 Божић:	 1)	Постање	 (Пост	 1,	 1-13),	 2)	Бројеви	 (Бр	 24,	 2б-18),	 3)	
Михеј	(Мих	4,6-5,3),	Антифон:	тропар	са	86.	псаламом,	4)	Исаија	(Ис	









ус	Навин	 (ИНав	11,	 5б-15а),	 6)	Излазак	 (Изл	 13,	 20-	 14,	 31),	Химна	









































вима	 (1Цар	17,	8-24),	9)	Исаија	 (Ис	61,	10-62,5),	10)	Постање	 (Пост	22,	1-18),	Прокимен	Пса-
лам	 92;	 11)	Исаија	 (Ис	 61,	 1-10),	 12)	 Четврта	 о	 царевима	 (2Цар	 4,	 8-37)	 и	 13)	Исаија	 (Ис	
63,11-64,4),	 14)	 Јеремија	 (Јер	38,	 31-34),	 15)	Данило	 (Дан	3,	 1-51)	и	Химна	тројице	младића	
(Дан	 3,	 57).	 Последње	 петнаесто	 читање	 и	Химна	тројице	 младића	 узимани	 су	 у	 тренутку	
када	патријарх	заврши	крштења	у	баптистеријуму.	
807	Структура	следећег	дела	Литургије	у	потпуности	одговара	оној	која	је	изложена	у	
одељку	о	 стандардној	Литургији	 са	 антифонима	у	одељку	3.3.3.1.	Врло	 је	карактеристично	
присуство	три	антифона	на	Литургији	на	навечерја	Божића	и	Богојављења.	















































































нике,	 када	 су	 вршена	 крштења,	 химном	Ви	 који	 се	 у	 Христа	 крстисте	 (Гал	 3,	 27).	 Види:	 А.	
Пентковскии‚ ,	 Типикон	 патриарха	 Алексия	 Студита,	 309.	 На	 празник	 Ἀγίου	 Σταυροῦ	 за-











































































837	 Види:	 А.	 Пентковскии‚ ,	 Типикон	 патриарха	 Алексия	 Студита,	 307;	 M.	 Arranz,	 Le	
typikon	du	Saint-Sauveur	a	Messine,	80.	































842	 Види:	 А.	 Пентковскии‚ ,	 Типикон	 патриарха	 Алексия	 Студита,	 307;	 M.	 Arranz,	 Le	
typikon	du	Saint-Sauveur	a	Messine,	80.	































































































































































	 Поредак	 три	 антифона	 на	 почетку	 Литургије	 најснажније	 илуструје	
начин	 сједињавања	 елемената	 палестинског	 порекла	 са	 структуром	 азмат-
ских	 последовања.	 У	 следећој	 табели	 указаћемо	 на	 сличности	 и	 разлике	 у	






































































на	 у	 обе	 праксе.	Мала	 одступања	 која	 постоје	 на	 нивоу	 помесних	 цркава	 су	






му	првог	дела	свете	Литургије,	 тј.	 енарксис,	како	бисмо	илустровали	 једин-
ственост	структуре	која	је	последица	утицаја	Евхологиона.	
Азматски	поредак	 Владајућа	пракса	монашког	типика	


















• Трећи	антифон	 • Трећи	антифон:	Блажена	(Мт	
5,	3-12)		















обе	 варијанте	 је	 идентична.	 Она	 је	 условљена	 употребом	 константино-
пољског	 Евхологиона.	 Са	 друге	 стране,	 утицај	 палестинске	 монашке	 праксе	
огледа	 се	 у	 замени	 константинопољских	 антифона	 Литургије,	 елементима	
палестинске	изобразитељне.		
На	почетку	празничних	Литургија,	 када	 се	Евхаристија	надовезивала	
директно	на	 поредак	Вечерња,	 елементи	 азматског	Вечерња	 у	 студитској	 и	
новосаваитској	 Вечерњи	 су	 замењени	 одговарајући	 елементи	 Вечерња	 до-
тичног	 типа.	 Истиче	 се	 разлика	 између	 Азматске	 и	 Студитске	 традиције	 с	
једне	 и	Новосаваитске	 са	 друге	 стране,	 када	 су	 у	 питању	 три	 антифона	Ве-
черња	и	три	антифона	Литургије	који	су	присутни	у	азматским	и	студитским	





	 У	 следећем	 одељку	 ћемо	 своју	 пажњу	 у	 смерити	 на	 остале	 часове	
према	 азматском,	 студитском	 и	 неосаваитском	 типику,	 обраћајући	 посебну	
пажњу	на	њихове	елементе.	Како	се	часови	у	 савременом	поретку	ослањају	
на	 јерусалимски	 Часослов,	 овде	 неће	 бити	 могуће	 повући	 паралеле	 између	










нима	 црквене	 године.	 Тритекти	 је,	 према	 сведочанствима	 извора,	 служен	



















о	 парохијским	последовањима	Евхологиона.	 Види:	Н.	Милошевић,	Молитвослов,	 212-232.	 У	
наставку	ћемо,	 ослањајући	 се	на	Милошевићеву	реконструкцију,	 изложити	 структуру	Три-
тектија.	












































885	Види:	Barberini	gr.	 336	 (8.	век),	78r	и	Grottaferrata	Гβ	7	 (10.	век),	45v.	Упореди:	S.	












890	 Види:	 Barberini	 gr.	 336	 (8.	 век),	 78v.	 Упореди:	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	 L’Eucologio	
Barberini	 gr.	 336,	 113.	 Симеон	Солунски,	Περὶ	 τῆς	Θείας	 προσευχῆς	 352,	 PG	 155,	 652.	 Види:	Н.	
Милошевић,	Молитвослов,	223.	
891	Упореди:	J.	Mateos,	Le	Typikon	de	la	Grande	Église	2,	4;	К.	Акентьев,	Типикон	Великой	
Церкви	 Cod.	 Dresde	 A	 104,	 59.	 Симеон	 Солунски,	Περὶ	 τῆς	 Θείας	 προσευχῆς	 352,	 PG	 155,	 652.	
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896	 Упореди:	К.	 Акентьев,	Типикон	Великой	Церкви	 Cod.	Dresde	A	 104,	 59.	 Симеон	Со-
лунски,	Περὶ	τῆς	Θείας	προσευχῆς	352,	PG	155,	652.	Види:	Н.	Милошевић,	Молитвослов,	226.	
897	 Упореди:	 Barberini	 gr.	 336	 (8.	 век),	 80r.	 Види:	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	 L’Eucologio	
Barberini	 gr.	 336,	 114.	Симеон	Солунски,	Περὶ	 τῆς	Θείας	 προσευχῆς	 352,	 PG	 155,	 652.	 Види:	Н.	
Милошевић,	Молитвослов,	227.	
898	Види:	Н.	Милошевић,	Молитвослов,	227.	
899	 Упореди:	 Barberini	 gr.	 336	 (8.	 век),	 80v.	 Види:	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	 L’Eucologio	
Barberini	 gr.	 336,	 114.	 Акентев,	 К.	 К.,	 Типикон	 Велике	 Цркве,	 Cod.	 Drezde	 Α	 104,	 Санкт-





















Цркве,	 Cod.	 Drezde	 Α	 104,	 Санкт-Петербург,	 2008,	 59.	 Симеон	 Солунски,	 Περὶ	 τῆς	 Θείας	
προσευχῆς	352,	PG	155,	652.	Види:	Н.	Милошевић,	Молитвослов,	230.	
902	 Види:	 Barberini	 gr.	 336	 (8.	 век),	 82r.	 Упореди:	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	 L’Eucologio	
Barberini	 gr.	 336,	 116.	 Симеон	Солунски,	Περὶ	 τῆς	Θείας	 προσευχῆς	 352,	 PG	 155,	 652.	 Види:	Н.	
Милошевић,	Молитвослов,	230.	
903	Barberini	gr.	336	(8.	век),	83v-84r.	Упореди:	S.	Parenti/E.	Velkovska,	L’Eucologio	Barbe-
rini	 gr.	 336,	 117.	 Симеон	 Солунски,	 Περὶ	 τῆς	 Θείας	 προσευχῆς	 352,	 PG	 155,	 652.	 Види:	 Н.	
Милошевић,	Молитвослов,	231.	
904	Види:	Barberini	gr.	336	(8.	век),	84r.	Види:	S.	Parenti/E.	Velkovska,	L’Eucologio	Barber-
ini	 gr.	 336,	 117.	 J.	 Mateos,	 Le	 Typikon	 de	 la	 Grande	 Église	 2,	 4;	 К.	 Акентьев,	 Типикон	 Великой	
Церкви	 Cod.	 Dresde	 A	 104,	 59.	 Симеон	 Солунски,	Περὶ	 τῆς	 Θείας	 προσευχῆς	 352,	 PG	 155,	 652.	
Види:	Н.	Милошевић,	Молитвослов,	232.	
905	 Поредак	 азматске	 Панихиде	 за	 прву	 седмицу	 Четрдесетнице	 на	 српском	 језику	
објавио	је	Милошевић	у	својој	студији	о	парохијским	последовањима	из	Евхологиона.	Види:	




907	 Будући	 да	 Симеон	 Солунски	 излаже	 поредак	 у	 склопу	 Пређеосвећене,	 код	њега	
служба	по	заамвоној	молитви	појањем	антифона,	тј.	90.	псалма.	Акентев,	К.	К.,	Типикон	Вели-
ке	 Цркве,	 Cod.	 Drezde	 Α	 104,	 Санкт-Петербург,	 2008,	 66.	 Симеон	 Солунски,	 Περὶ	 τῆς	 Θείας	
προσευχῆς	356,	PG	155,	660.	Види:	Н.	Милошевић,	Молитвослов,	238.	





































































	 Велики	 број	 константинопољских	Евхологиона	 садржи	 молитве	 за	 По-
луноћницу,	1,	3,	6.	и	9.	час.	Сви	часови,	са	изузетком	првог	који	у	Barberini	gr.	
336	садржи	само	две	молитве,	садрже	пет	молитава.933	Будући	да	су	наслови	








926	 Види:	 Симеон	 Солунски,	 Περὶ	 τῆς	 Θείας	 προσευχῆς	 356,	 PG	 155,	 660.	 Поменута	
Еванђеља	 прве	 недеље	 Четрдесетнице	 сачувана	 су	 у	 грчким	 богослужбеним	 књигама	 и	 у	




























	 Како	 садржина	 Евхологионâ	 чува	 корпус	 молитава	 часова	 који	 следи	
наведени	петоструки	образац,	може	се	претпоставити	да	су	и	сама	последо-

































	 На	 суботњој	 Полуноћници	 118.	 псалам,	 био	 је	 замењен	 16.	 катизмом.	












































940	Као	пример	наводимо	 спомен	Светог	 Јована	Златоустог,	 чије	 се	 упокојење	праз-



































947	 Опис	 часова	 изложен	 у	 Месинијском	 типику	 даје	 поредак	 часова	 са	 ђаконом	 и	
свештеником,	 који	 открива	 поредак	 који	 потиче	 из	 азматских	 последовања.	Ђакон	 говори	
велику	синапту,	тј.	мирну	јектенију,	а	свештеник	чита	молитве	антифона.	Одговарајуће	мо-










































































































	 У	 структуру	 Шестог	 часа	 током	 поста	 уметани	 су	 тропар,	 прокимен,	
























	 Изобразитељна	 је	 према	Месинијском	типику	имала	 садржај	 саобразан	
поретку	 који	 је	 садржан	 у	 савременим	 Часословима.	 Приметно	 је	 одсуство	
102.	 и	 145.	 псалма,	 које	 одговара	 савременој	 пракси	 у	 току	 Четрдесетнице.	





















налазимо	 поједине	 елементе	 који	 су	 садржани	 и	 у	 азматској	 Панихиди.	 На	








































































































































































гослова	 пева	 се	 тропар	 Христос	 васкрсе	 три	 пута.	 Следи	 канон	 Пасхе	 са	



























































1048	 Потенцијално	 је	 на	 овом	 месту	 певан	 кондак	Акатиста	 који	 се	 и	 данас	 служи	

























































































































































































































































	 У	 складу	 са	 владајућом	 праксом,	 у	 складу	 са	 Часословом	 постоје	 два	

















































































Када	 су	 у	 питању	 часови,	 односно	Полуноћница,	Први,	 Трећи,	Шести,	
Девети	час,	Изобразитељна	и	Велико	и	Мало	повечерје,	не	можемо	рећи	да	је	
дошло	 до	 усвајања	 елемената	 азматског	 типика	 унутар	 савремене	 праксе.	
Једноставним	прегледом	поредака	које	смо	описали	и	компарацијом	њихових	
елемената,	види	се	јасно	да	су	последовања	часова	савременог	типика	у	ства-
































На	 основу	 приказане	 структуре	 последовања,	 као	 и	 принципа	 обликовања	
савременог	типика,	можемо	закључити	да	су	елементи	Евхологиона	и	Лекци-






	 Како	 смо	 показали	 у	 прегледу	 и	 поређену	 различитих	 последовања	
азматског,	 студитског	и	 (владајућег)	неосаваитског	типика,	велики	део	еле-
мената	азматског	типика	преживео	је	у	каснијим	редакцијама	које	су	после-
дица	 синтеза	 древног	 константинопољског	 предања	 парохијских	 цркава	 са	





опстали	 су	 у	мери	 у	 којој	 је	 било	могуће	 услед	 смањене	 улоге	 клира	 у	 дне-





	 Елемнти	 Лекционара	 су	 такође	 показали	 виталност	 током	 периода	
синтеза.	 Тако	 сва	 читања	 на	Литургијама,	 као	 и	 пратећи	 прокимени	и	 али-
лујари	 који	 су	 својствени	 азматском	 предању,	 преживаљавају	 у	 савременој	
владајућој	 пракси.	 Други	 део	 Лекционара	 Профитологион	 са	 припадајућим	
материјалом	 старозаветних	 читања,	 али	 и	 системом	 прокимена	 и	 кратких	
тропара	током	Четрдесетнице,	такође	је	сачуван	у	савременом	поретку.	
	 Осим	молитава	и	јектенија,	као	и	система	светописамских	читања,	као	
један	 од	 највиталнијих	 елемената	Псалтира	показали	 су	 се	фиксни	псалми	
Вечерња	и	 Јутрења.	Наведени	псалми,	који	су	били	заједнички	древној	 јеру-





	 Променљиви	псалми	 јерусалимског	Псалтира	 са	 системом	расподеле	
катизми	и	изражено	монашким	начином	извођења	читањем,	надвладали	су	
древни	 константинопољски	Псалтир.	 У	 врло	малом	 броју	 случајева	 долази	
до	поклапања	псалама	које	 су	предвиђала	два	поретка	 те	на	 тај	 начин	118.	
псалам	 или	 први	 антифон	Псалтира	преживљавају	 у	 одређеној	 форми.	 Ка-
рактеристичан	 је	 утицај	 азматског	 поретка	 на	 савремени	 и	 у	 виду	 појања	
наведених	псалама	празничним	данима	уместо	уобичајеног	изговарања.	
	 Препознају	 се	 такође	 и	 два	 слоја	 химнографије	 приликом	 поређења	
азматског	 и	монашког	 предања.	 Тако	 су	 тропари	 који	 су	 присутни	 у	 азмат-


















	 У	 претходним	 поглављима	 указали	 смо	 на	 историјски	 оквир	 раз-
воја	 византијског	 богослужбеног	 типа	 и	 приказали	изворе	 за	 истраживање	
поменутог	развоја.	Такође,	реконструкцијом	и	поређењем	структура	поједи-





извора.	 На	 тај	 начин	 ћемо	 расветлити	 порекло	 појединачних	 елемената,	 и	
њихову	 изворну	 функцију	 у	 богослужењу.	 Онда,	 када	 је	 то	 релевантно	 за	
























у	 употреби	 у	 Православној	 Цркви,	 а	 налазимо	 их	 и	 у	 поретку	 Свете	 тајне	
крштења	и	брака;1178		
2)	 Благословен	 Бог	 наш,	 свагда	 сада	 и	 увек	 и	 у	 векове	 векова,	 Амин:	
којим	почињу	сва	богослужења	дневног	богослужбеног	круга.1179		








благослова	 у	 рукописној	 тредицији	 тек	 од	 10.	 века	 последица	 постепеног	







1180	 Једини	 изузетак	 од	 овог	 правила	 представља	 Свеноћно	 бденије,	 као	 и	 Јутрење	
Пасхе	 и	 целе	 Светле	 седмице,	 које	 почиње	 возгласом	Слава	 светој,	 јединосуштној	 и	 нераз-
дељивој	Тројици,	свагда	сада	и	увек	и	у	векове	векова.	Види:	Типиконъ,	949.	Према	савременој	
пракси	 Јутрење	 такође	 почиње	 возгласом	Благословен	 Бог,	 док	 се	 возглас	Слава	 светој	 се	

















словено	 Царство	 срећемо	 на	 почетку	 само	 оних	 последовања	 која	 су	 под	






У	периоду	који	 је	 уследио	 (после	10.	 века)	монашка	последовања	по-
степено	су	преовладала	у	литургијској	пракси	Православне	Цркаве,	те	азмат-
ска	последовања		временом	ишчезавају	чак	и	у	Светој	Софији.	Управо	из	овог	
разлога	 Симеон	 Солунски	 (+1429)	 у	 својим	 коментарима	 на	 богослужења	
дневног	 круга	 азматског	 типика	 има	 потребу	 да	 појашњава	 Благословено	
царство	 на	 њиховом	 почетку.1187	 У	 његово	 време	 у	 већини	 православних	
храмова,	а	последично	и	у	свести	клира	и	лаоса,	поменути	возглас	је	био	ре-




кодекс	 Grottaferrata	 Γβ	 4,	 који	 потиче	 из	 10.	 века.1189	 Када	 је	 питању	
















же	тврдити	са	 апсолутном	сигурношћу,	 слажу	 се	да	 је	 такво	тумачење	врло	
вероватно.1190		
Као	пример	очувања	древне	традиције	азматског	типика	у	савременој	
пракси,	 приметићемо	да	 се	 почетни	благослов	Благословено	Царство	 среће	
на	почетку	Вечерња	када	је	оно	спојено	са	Литругијом.	Тако	на	Василијевим	
Литургијама	 уочи	 Божића,	 Богојављења,	 Великог	 четвртка	 и	 Пасхе,	 на	 Ве-
черњој	Златоустовој	Литургији	Благовести	као	и	Пређеосвећеној	Литургији	у	
савременом	Служебнику	 срећемо	управо	овај	возглас.1191	Поменута	појава	 је	
последица	 утицаја	 константинопољског	 Евхологиона,	 који	 после	 студитске	








	 У	 савременој	форми	 постоје	 следеће	 врсте	 ђаконских	 прозби:	 мирна,	
























синапта	 (од	 грчког	 глагола	 συνάπτω	 у	 значењу	 спајати).1194	 У	 изворима	 се	
мирна	синапта	као	литургијски	елемент	јавља	релативно	касно.1195	Једно	од	
најранијих	 сведочанстава	 мирне	 синапте	 на	 почетку	 Вечерња	 налазимо	 у	
рукопису	Grottaferrata	Γβ	4	(10.	век).1196	Разлог	за	одсуство	велике	синапте	у	
Евхологионима	 вероватно	 је	 исти	 као	 у	 случају	 почетног	 благослова	 –	 њен	
општепознати	облик	и	позиција	у	богослужењу.	Са	друге	стране,	постоји	мо-
гућност	да	она	није	заузимала	ову	позицију	у	структури	азматског	Вечерња	
или	 Јутрења,	 све	 док	 се	 није	 стандардизовао	 почетни	део	Литургије	 са	 три	
антифона	 на	 њеном	 почетку	 одакле	 је	 прешла	 и	 у	 остале	 поретке.1197	 Под	























века	 и	 евидентно	 је	 да	 је	 ова	 група	 прозби	 антиохијског	 порекла.1198	 За-
вештање	 и	 Апостолске	 установе	 нам	 дају	 најраније	 верзије	 мирне	 јекте-









на,	 где	 се	 налази	 и	 данас.	 Траг	њене	 првобитне	 позиције	 представља	њена	




сти”	 у	 односу	 на	 јектенију	 посведочену	 у	 антиохијској	 литургијској	 традицији	 сачуванј	 у	
Апостолским	установама.	Упореди:	М.	Скабалланович,	Толковый	Типикон	2,	86.	Види,	такође,	




1200	 Види	 упоредни	 приказ	 и	 анализу	 поменуте	 јектеније	 у	 константинопољској	 и	
јерусалимској	традицији:	A.	Strittmatter,	Notes	on	the	Byzantine	Synapte,	55,	56.	
1201	 О	 овоме	 сведоче	Апостолске	 установе	и	 Свети	 Јoван	 Златоусти.	 Види:	∆ιαταγαὶ	
τῶν	 ἁγίων	 ἀποστόλων	 8,	 10	 (M.	 Metzger),	 SC	 336,	 166-172;	 Јован	 Златоусти,	 Εἰς	 τὴν	 πρὸς	
Κορινθίους	 Β᾽, 18,	 3,	 PG	 61,	 527;	 Εἰς	 τὸν	Ματθαίον	71	 (72),	 PG	 58,	 666.	 Више	 детаља	 види:	 A.	
Strittmatter,	Notes	on	the	Byzantine	Synapte,	65.	
1202	 Рукписи	Grottaferrata	 Гβ	 7	 (10.	 век)	и	St.	 Petersburg	 gr	 226	 (10.	 век)	помињу	ову	





издељена	на	два	дела,	 „а	ђакон,	говорећи	ово,	 гледа	према	свештенику,	и	када	схвати	да	 је	
завршио	 молитву,	 одмах	 говори:	 Премудрост“.	 Види:	 Π.	 Τρεμπεflλας,	 Αἱ	 τρεῖς	 Λειτουργίαι,	 9.	








Мала	 синапта	 не	 представља	 ништа	 друго	 до	 кратку	 верзију	 мирне.		
Састоји	се	од	прве	и	завршне	прозбе	мирне	јектенија,	као	и	помињања	Бого-





она	 представља	 остатак	 древне	 форме	 ђаконског	 позива	 (акламације,	 воз-
глашавања)	Помолимо	се,	који	је	претходио	молитви	свештеника	и	антифону.	
Ова	тзв.	oremus	структура,	према	Х.	Матеосу	и	Р.	Тафту	представља	основу	из	







Прозбе	 и	 молитве	 за	 катихумене	 и	 оне	 који	 се	 припремају	 за	 Свето	
крштење	напомињу	Апостолске	 установе,	што	нам	 сведочи	о	 антиохијском	






1205	 Види:	 J.	 Mateos,	 Le	 Celebration	 de	 la	 Parole,	 31;	 R.	 Taft,	 The	 structural	 Analysis	 of	
Liturgical	 Units:	 An	 Essay	 in	 Methodology,	 у:	 Beyond	 East	 and	 West:	 Problems	 in	 Liturgical	
Understanding,	PIO:	Roma	2001,	187-202,	посебно	стране	193	и	194.	
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га	 у	 Јерусалиму.1207	 Поменути	 елемент	 древног	 саборно-парохијског	 типика	
очувао	се	и	у	азматским	последовањима	дневног	богослужбеног	круга	све	до	
њиховог	потпуног	ишчезнућа	у	15.	веку.		
Иако	 је	 катихуменат	 као	 установа	 у	 константинопољском	 богослу-
жењу,	барем	од	6.	века	постојао	само	символично,	о	чему	сведочи	Свети	Мак-
сим	Исповедник	 (580-662)	 у	 својим	Схолијама	 на	 Дионисија	 Ареопагита,1208	
јектеније	и	молитве	за	катихумене	су	у	коностантинопољским,	као	и	другим	




дигме	 и	 у	 парохијама	 после	 иконоборства.	 Ипак,	 древна	 пракса	 отпуштања	










У	 изворној	 грчкој	 терминологији	 реч	 јектенија	 користи	 се	 за	 сугубу	








1210	 Види:	 Служебник,	 199.	 Свакако	 да	 је	 у	 претходној	 етапи	 историје	 византијског	
литургијског	типа	посведочена	употреба	поменутих	прозби	и	молитава	и	после	Велике	сре-
де.	Тако	се	у	српском	литургијском	предању	могу	пронаћи	сведочанства	о	поменутим	јекте-


















„После	 прокимена	 и	 Господи,	 помилуј,	 јереј	 чита	 молитву	 првога	 ан-
тифона	на	коме	је	припев	Молитвама	Богородице”.1215		
И	у	Синаксарома-канонарима	Патмос	226	и	Ἀγίου	Σταυροῦ	40,	место	ове	
јектеније	 означено	 је	 речима	 Господе,	 помилуј,	 или	 Велико	 Господе,	 поми-



















У	 изворима	 које	 смо	 обрадили	 грчки	 термин	 којим	 се	 означава	 ова	
прозбе	је	συναπτὴ	τῶν	αἰτήσεων,	εὐχή	τῶν	αἰτήσεων	(синапта	прозби,	молитва	
прозби),1218	 док	 се	 у	 словенским	 богослужбеним	 књигама	 не	 даје	 никакав	





Прозбена	 синапта,	 или	 уобичајено	 прозбена	 јектенија,	 делимично	 се	
препознаје	у	прозбама	за	катихумене	и	верне	у	Апостолским	установама.1220	
Текстуална	 сличност	 препознаје	 се	 и	 са	 јектенијом	 коју	 у	 својој	Омилији	 на	
Другу	Коринћанима	даје	 Јован	Златоусти,1221	 где	се	тематика	данашње	проз-
бене	 јектеније,	 провлачи	кроз	 јектенију	пред	отпуст	катихумена.	У	оба	 слу-
чаја	она	представља	један	од	елемената	који	се	налазио	на	крају	последовања	
и	 претходи	 отпусту.	 Управо	 позиција	 непосредно	 пре	 отпуста	 је	 карактери-
















1223	 Види:	 А.	 Дмитриевский,	 Вечерние	 светильничные	 молитвы,	 Руководство	 для	
сельских	пастырей	33	(1888),	494–507,	36	(1888),	20–32.	М.	Скабаланович,	Толковый	Типикон	













литава	 за	 Вечерње	 и	 15	 молитава	 за	 Јутрење.1227	 Поменуте	 молитве	 нису	
представљале	 самосталну	 форму,	 већ	 су	 биле	 у	 тесној	 вези	 са	 одређеним	
структуралним	 јединицама	 последовања.	 Тако	 видимо	 да	 су	 неке	 молитве	
биле	у	вези	са	антифоним	појањем	псалама	на	почетку	последовања,	док	су	
друге	биле	у	вези	са	ђаконским	прозбама	за	различите	сталеже	верних.	По-














1224	 Види:	M.	 Arranz,	 Le	 sacerdoce	 ministeriel	 dans	 les	 prieres	 secretes	 des	 vepres	 et	 des	










У	 складу	 са	 наведеном	 поделом	молитава,	 можемо	 читаву	 структуру	
азматских	 последовања	 Вечерња	 и	 Јутрења	 поделити	 на	 одговарајућа	 три	
дела.1228	
Важно	је	истаћи	да	су	поменуте	молитве	увек	молитве	предстојатеља,	
чиме	 се	показује	њихова	 азматско,	 тј.	 парохијско	или	катедралнао	порекло.	
Сам	поредак	увек	подразумева	началствовање	сабрањем	од	стране	епископа,	
или	презвитера.	У	поређењу	 са	овим	молитвама,	 за	молитве	које	 срећемо	у		
палестинском	Часослову,	који	је	у	употреби	у	савременом	богослужењу,	поре-
дак	прописује	да	их	чита	игуман,	неко	од	 старијих	монаха	или	пак	чтец.1229	





сто	 које	 им	 припада.1230	 Изворна	 форма	 азматског	 поретка	 постепено	 је	
нарушена	спајањем	палестинских	елемената	Часослова,	Псалтира	и	зборни-
ка	химни,	са	структуром	коју	су	условљавале	јектеније	и	молитве	Евхологио-
на.	 Како	 је	 поредак	 палестинског	 порекла	 подразумевао	 читање	 псалама	 у	
континуитету	а	не	њихово	певање	раздељено	на	антифоне,	многобројне	мо-
литве	 више	нису	могле	да	 буду	читане	на	 свом	месту,	 те	 су	премештене	на	















Савремено	 богослужење	 је	 из	 азматског	 типика,	 заједно	 са	 осталим	
елементима	 који	 припадају	 Евхологиону,	 сачувало	 и	 акламације.	 Под	 овим	
термином	подразумевају	се	позиви	и	упозорења	које	су	клирици	упућивали	
народу	у	важним	тренуцима	последовања.	Аккламације	се	појављују	као	по-








значај	 одређених	 момената	 богослужења,	 или	 упозори	 на	 одређену	 радњу	
која	следи.	Са	друге	стране,	акламације	народа	представљају	одговор	на	по-
зиве	 клирика	 или	 су	 изрази	 поштовања	 према	 вишем	 клиру	 или	 владару,	
који	потичу	из	царског	и	патријаршијског	церемонијала	Цариграда.	
Када	 је	 у	 питању	 музичка	 форма	 акламација,	 њихово	 бележење	 није	
било	уобичајено	и	неумски	записи	одговора	народа	на	акламације	клира	или	
пак	прозбе	ђакона	се	срећу	тек	од	13.	века.1233	Ово	одсуство	записа	мелодије	






Велики	 део	 Вечерња	 и	 Јутрења	 сачињавају	 молитве	 отпуста	 разли-
читих	категорија,	тј.	слојева	лаоса.	Тако	на	после	входа	и	појања	централних	
																																																																				




антифона	 последовања	 (140.	 псалам	 на	 Вечерњу	 и	 50.	 на	 Јутрењу)	 следе	
јектеније	и	молитве	за	катихумне	и	отпуст	истих.	Потом	следе	две	јектеније	и	




Карактеристично	 за	 отпуст	 азматских	последовања	 јесте	 да	 он	пред-
ставља	скуп	од	две	молитве,	које	заједно	сачињавају	саму	форму	отпуста.1237	
Ове	две	молитве	у	Евхологионима	се	називају	молитва	отпуста	 (εὐχὴ	ἤγουν	
ἀπολὐσις	 или	 εὐχὴ	 τῆς	 ἀπολύσις)	 и	 молитва	 главопреклона	 (εὐχὴ	
κεφαλοκλισίας),	 која	 представља	 својеврсни	 благослов	 народа.	 Када	 је	 у	 пи-
тању	њихов	садржај,	поменуте	молитве	се	разликују	код	отпуста	Вечерња	и	
Јутрења.	
Поменути	 двоструки	 образац	 отпуста	 срећемо	 већ	 у	 Апостолским	
установама,1238	 према	 којима	 се	 две	 молитве	 отпуста	 уграђују	 у	 структуру	
Вечерња	и	Јутрења,	као	њихов	структурни	део.	Ова	чињеница	показује	да	 је	
форма	отпуста	азматских	последовања	врло	рано	постала	саставни	елемент	




















ру.1241	 Овај	 отпуст	 у	 савременој	 форми	 опстао	 је	 једино	 у	 Литургији	 где	 се	
налази	 после	 јектеније	 и	 молитве	 благодарења	 после	 Светог	 причешћа,	 а	
следи	му	 заамвона	молитва	 (εὐχὴ	ὀπισθάμβωνος).	 Заамвона	молитва,	 која	 је	




нашки”	 отпуст,	 који	 је	 овде	 пренет	 из	 последовања	 дневног	 богослужбеног	







Возглашавање	 речи	 Премудрост	 на	 крају	 последовања	 савременог	
Јутрења	и	Вечерња	представља	остатак	почетка	проанагносиса,	 који	 је	 сле-
дио	за	Вечерњем	и	 Јутрењем.	Проанагносис,	који	 је	представљао	читање	из	











1242	Види:	Barberini	 gr	336,	 22v.	Види:	 S.	Parenti/E.	Velkovska,	L’Eucologio	Barberini	 gr.	
336,	71.	
1243	Види:	R.	Taft,	How	Liturgies	Grow,	232.	




















вопојима	—	 први	 је,	 средњи	и	последњи	Давид!	 У	 домовима	девственица	и	
ткаоницама,	Давид	је	и	тамо	први	и	средњи	и	последњи!”1245		
Према	 истом	 оцу,	 псалми	 представљају	 суштински	 елемент	 дневног	
молитвеног	круга.	Значај	псалама	и	њихову	у	улогу	у	богослужењу	Златоусти	
још	више	истиче	у	другим	делима.	Тако	у	Беседи	о	покајању,	каже:	„Боље	је	да	
















Када	 је	 у	 питању	 азматски	 типик,	 псалми	 су	 представљали	 окосницу	
читавог	 последовања.	 Постоје	 два	 принципа	 употребе	 псалама	 у	 богослу-
жењу:	 1)	 одређени	 псалми	 представљају	 фиксне,	 непроменљиве	 делове	 по-
следовања	 (нпр.	 140.	 псалам	 на	 Вечерњу,	 или	 50.	 псалам	 на	 Јутрењу)	 и	
изабирни	 су	 сходно	 тематици,	 2)	 док	 други	 представљају	 променљиви	 еле-
мент	и	у	богослужење	се	укључују	по	реду	нумерације.		




везани	 за	 доба	 дана	 или	 радњу	 коју	 су	 покривали,	 а	 касније	 (услед	 развоја	
еортологиона)	и	тематику	празника,	док	су	псалми	у	богослужењу	монашких	
заједница	 коришћени	 по	 реду	 нумерације,	 без	 директне	 везе	 са	 темом	 која	




























и	 монашких	 типика,	 показало	 се	 да	 они	 делови	 Псалтира	 за	 које	 Типик	
предвиђа	 да	 буду	 појани,	 у	 себи	 чувају	 трагове	 азматске	 (парохијске)	 бого-
службене	праксе.		
У	 наставку	 ћемо	 показати	 утицај	 азматског	 последовања	 на	 начин	






Савремено	Вечерње,	у	 складу	са	Типиконом	Светог	Саве,	 који	 је	кона-
чни	 резултат	 вишевековног	 развоја	 византијског	 богослужења	 и	 мешања	
различитих	месних	традиција	унутар	овог	богослужбенох	предања,	на	самом	
почетку	има	фиксни	103.	псалам.	Овај	псалам	се	у	богослужбеној	терминоло-
гији	 назива	 предначинатељни	 (προοιμιακός).1253	 Како	 назив	 псалма	 указује,	
поменути	 псалам	 се	 произноси	 на	 самом	 почетку	 последовања.	 Часослов	
предвиђа	читање	као	начин	произношења	овог	псалма.1254	Када	 је	у	питању	




посведочена	 је	 рукописним	 предањем,	 и	 односи	 се	 на	 поделу	 псалама	 на	 дуже	 или	 краће	
стихове.	 Осим	 тога,	 током	 историје	 богослужења	 расподела	 броја	 псалама	 унутар	 дневног	
богослужбеног	круга	је	варирала.	Више	о	византијском	Псалтиру	види	G.	R.	Parpulov,	Toward	
a	History	of	Byzantine	Psalters,	као	и	новообјављени	Псалтир	са	последовањем	према	харвард-






















та	 како	 је	 то	 наведено	 у	 Часослову.	 Сваком	 стиху	 додаје	 се	 и	 припев	 и	 то	






Грчки	штампани	Типикони,	 међутим	 дају	 следећи	 опис	 овог	 дела	 Ве-
черње:		
„После	Амин	почиње	предстојатељ	или	еклисијарх:	Приђите,	поклонимо	се	и	
припаднимо	 Христу,	 цару	 нашем	 Богу,	 говорећи	 ово	 двапут	 велегласно	 и	 са	




1256	 Први	 и	 последњи	 припев	 предвиђа	 црквенословенски	 Типикон,	 док	 се	 припев	
Дивна	су	дела	твоја,	Господе,	не	среће	у	самом	тексту.	Он	је	посведочен	у	живој	појачкој	прак-







Поређењем	ова	 два	 текста	 видимо	да	 се	 одредбе	 које	 се	 тичу	појања	
103.	псалма	слажу	у	следећим	стварима:	1)	псалам	се	поје	у	8.	(плагалном	4.)	
гласу,	2)	појање	псалма	започиње	настојатељ,	тј.	еклисијарх,	3)	псалам	се	поје	
арго,	 тј.	 великим	 напевим.	 Разлику	 у	 појању	 овог	 псалма	 чини	 то	што	 се	 у	
словенској	 пракси	 овом	 псалму	 додају	 припеви,	 док	 се	 у	 грчким	 изворима	
припеви	не	спомињу.	
Да	разумемо	наведену	разлику	помоћи	ће	нам	увид	у	музички	репер-
тоар	 неколико	музичких	 рукописа	Пападикâ	 из	 периода	 14.	 и	 15.	 века.	 Пре	






позиције	 за	 солистичко	 извођење.1260	 Новонастале	 збирке	 химни	 у	 себи	 су,	
према	томе,	 чувале	како	појање	азматског	типика,	 тако	и	појање	монашког	
типика.	Тако	у	рукопису	ЕВЕ	2458	налазимо	композиције	различитих	стихова	
103.	 псалма.	 На	 почетку	 Вечерње	 у	 наведеном	 кодексу	 имамо	Приђите,	 по-
клонимо	 се,	 а	 у	 наставку	 стихове	 103.	 псалма1261	 у	 плагалном	 четвртом	
(осмом)	 гласу.	 Од	 стиха	 Када	 отвориш	 руку	 почињу	 Аниксандарије	 (грчки: 
̓Ανοιξαντάρια),1262	 дела	 композитора:	 Јована	 Кукузеља,	 Георгија	 Панарета	 и	
																																																																				
1258	Види:	Τυπικόν,	Βενετία	1685,	4.	
1259	 Види:	 Γ.	 Στάθις,	Ἡ	 ᾀσματικὴ	 διαφοροποίηση	 ὅπως	 καταγράφεται	 στὸν	 Κώδικα	 ΕΒΕ	
2458	 τοῦ	 ἔτους	 1336,	 у:	 Χριστιανικὴ	 Θεσσαλονίκη	 Παλαιολόγειος	 Ἐποχή,	 ΚΒ῾	 Δημήτρια,	
Θεσσαλονίκη	1989,	165	-	211.	











ва.	 Карактеристично	 је	 да	 се	 предвиђа	 појање	 последњег	 стиха	 псалма	 и	
завршеткса	псалма	од	стране	оба	хора	заједно.1263	Слично	 је	и	са	рукописом	
Κουτλουμουσίου	457	 (писан	у	другој	половини	14.	 века),1264	 у	коме	налазимо	
аниксандарије,	међу	чијим	композиторима	 се	 спомињу	и	Докијан,	 Габалас	и	







Корону,	 Георгија	 Сгуропулоса	 и	 др.	 Најзначајнији	 је,	 свакако,	 Јован	 Клада,	
Ламбадарије	Велике	Цркве,	 који	компонује	ново	Велико	Вечерње,	 као	и	 све	
Аниксандарије,	осим	последњих	стихова.	 Једна	од	најзанимљивијих	 је	Папа-
дика	Φιλοθέου	 122,	 датирана	 у	 прву	 половину	 15.	 века.1268	 У	 овом	 рукопису	
срећемо	 назив	 Аниксандарије	 тројичне.1269	 Међу	 композицијама	 стихова	
аниксандарија,	 срећемо	и	следеће	наслове:	Коронино,	против	Латина,	као	и	
Коронино,	 против	 Варлаама	 и	 Акиндина.1270	 По	 сведочанствима	 поменутих	
рукописа,	видимо	да	су	сви	стихови	103.	псалма	компоновани	у	8.	гласу.	Му-
зичке	карактеристике	стихова	старијих	аутора	су	строга	једноставност	мело-
дија,	и	 вероватно	кратки	 стил	певања	 стихова	103.	псалма	наизменично	од	










1269	 Види:	Φιλοθέου	 122,	 47r.	 Упореди:	 Γ.	 Στάθης,	Τὰ	 χειρόγραφα	 βυζαντινῆς	 μουσικῆς:		
Ἅγιον	Ὄρος	3,	488.	




цима	 древног,	 парохијског	 или	 азматског	 стила	 у	 појању	 поменутог	 псал-








народног	 појања,	 која	 би	 нам	 посведочила	 постојање	 праксе	 појања	 овог	
псалма.1272	 Ово	 међутим	 не	 значи	 да	 праксе	 појања	 103.	 псалма	 у	 историји	
српског	 богослужења	 никада	 није	 ни	 било.	 Поређењем	 описа	 поретка	 Бде-
нија	из	Никодимовог	и	Романовог	типика,1273	са	оним	које	срећемо	у	грчким	
рукописним,1274	и	касније	штампаним	верзијама	Типикона,1275	можемо	се	ла-




ско,	 порекло	 стихова	 које	 прописује	 црквенословенски	Типикон.1276	 Постоји	




ничког,	 која	не	 одражава	 српску	богослужбену	праксу	већ	његов	предлог	 за	решење	недо-
статка	 поменутог	 псалма	 у	 српском	 народном	 појању.	 Види:	 Д.	 Грданички,	Српско	 црквено	
појање,	САСинод	СПЦ:	Београд	1972,	76-79.	О	значају	митрополита	Дамаскина	загребачког	за	
развој	 српског	 појања	 види:	 В.	 Антић,	 Допринос	 др	 Дамаскина	 Грданичког	 развоју	 српског	
народног	појања	у	ХХ	веку,	 у:	Б.	Шијаковић	(прир.),	Српска	теологија	у	двадесетом	веку:	ис-
траживачки	проблеми	и	резултати	12	(2012),	59-66.	
























3)	 припеви	 сва	 три	 антифона	 јерусалимске	 прве	 катизме	 су	Алилуја,	
док	су	константинопољски	антифони	имали	следеће	припеве:	псалми	
1	и	2	Алилуја,	псалми	4-6	Милостив	ми	буди,	Господе,	док	псалми	7	и	8	
чине	 четврти	 антифон	 у	 суботу	 увече,	 при	 чему	 мењају	 место	 са	 9.	
псалмом	који	сачињава	трећи	антифон;1279	
																																																																				
	 1277	 Чињеницу	 одсуства	 Бденија	 у	 парохијској	 богослужбеној	 пракси	 Српске	





савршавано	 увек	 раздвојено	 од	 Вечерња.	 Види:	 З.	 Ранковић/М.	 Лазић	 (прир.),	 Уредбе	 и	
прописи	 митрополије	 београдске	 1835-1856,	 Епархија	 браничевска:	 Пожаревац	 2010,	 83.	
Слично	 у	 Ручној	 свештеничкој	 књизи,	 митрополит	 београдски	 Михајло	 Јовановић,	
прописујући	 време	 почетка	 појединих	 последовања,	 нигде	 не	 спомиње	 Бденије,	 док	
предвиђа	 одвојено	 слижење	 Вечерња	 и	 Јутрења	 о	 недељама	 и	 празницма.	 Види:	













катизме	 уочи	 недеље	 према	 Типикону,	 међусобно	 су	 раздвојени	 уметањем	
малих	јектенија	и	возгласа	свештеника.1280	Овај	изузетак	среће	се	у	богослу-
жбеној	пракси	која	је	данас	на	снази	у	Православној	Цркви,	још	једино	на	Ли-


























типика	 у	 начину	 извођења.1285	 У	 рукопису	 ЕВЕ	 2444,1286	 срећемо	 следеће	
упутство:		
„Затим	 бива	 велика	 синапта	 и	 одмах	 доместик	 изван	 (хора-соло)	 глас	 пла-
гални	осми:	Блажен	муж,	алилуја,	од	хора,	тихо	(‘ниским	гласом’)	(глас)	пла-
гални	четврти:	Блажен	је	човек	који	не	иде	на	веће	безбожничко,	алилуја”.1287		




фон	 почињао	 доместик	 другог	 хора,	 тј.	 дакле	 лева	 певница.1289	 Овај	 начин	
појања	 сведочи	о	 азматском	пореклу	антифона,	 као	и	о	начину	појања	који	
одговара	 пракси	 која	 је	 постојала	 у	 азматском	 типику.	 У	 рукопису	 се	 даје	 и	
друга	верзија	истог	антифона	„како	се	поје	у	Солуну”.1290	Према	Балајоргосо-
вој	 анализи,	музичке	линије	које	 су	 сачуване	у	овој	 верзији	много	 су	 једно-











рукописној	 традицији	 византијске	музике,	 Балајоргос	 сврстава	 у	 категорију	 рукописа	 који	
не	 садрже	 композиције	 за	 азматски	 поредак,	 већ	 у	 себи	 садрже	 различита	 указивања	 на	
праксу	која	се	угледа	на	азматски	поредак.	Види:	Δ.	Μπαλαγεωfl ργος,	Ἡ	ψαλτικὴ	παράδοση,	206.	







1292	 Види	 нпр:	 Ἰωάννου	 λαμπαδαρίου/Στεφάνου	 Α΄	 δομεστίκου:	 Πανδέκτη	 τῆς	 ἱερᾶς	
ἐκκλησιαστικῆς	ὑμνῳδίας	τοῦ	ὅλου	ἐνιαυτοῦ	1,	Κωνσταντινουπόλει	1850,	65,	84,	91	и	102.	
1293	 На	 почетку	 полијелејног	 псалма	 у	 појачкој	 пракси	 на	 почетку	 псалма	 Хвалите	




наведених	 псалама	 према	 пракси	 која	 потиче	 из	 азматског,	 тј.	 парохијског	
типика	 из	 које	 је	 прешло	 у	 савремену	 верзију	 	 богослужења	 и	 завладало	
појачком	праксом.		
Припев	првог	антифона	прве	катизме	према	предању	сачуваном	у	ви-
зантијским	 музичким	 рукописима	 је	 Алилуја.1294	 Ово	 такође	 у	 потпуности	
одговара	 азматској	 традицији	 у	 којој	 сви	 парни	 антифони	 у	 богослужењу	
имају	 поменути	 припев.1295	 С	 друге	 стране,	 ово	 не	 одговара	 пракси	 која	 се	
среће	 у	 појању	 у	 Српској	 православној	 цркви.	 У	 свим	 пак	 верзијама	 записа	




































центар	 развоја	 и	 процвата	 црквеног	 песништва,	 није	 садржао	 велики	 број	
црквених	 химни.1300	Како	 се	 види	из	 једноставног	 увида	 у	 садржину	 азмат-
ских	последовања,	светописамски	материјал,	пре	свега	псалми,	био	 је	доми-
нантнији	 од	 химнографије.	 Употреба	 химни	 била	 је	 сведена	 на	 краће	 или	
дуже	химне	које	су	најчешће	носиле	назив	тропар.1301		
За	разлику	од	богослужења	Јерусалима,	где	су	химне	присутне	у	вели-
кој	мери	 у	 изворима	 који	 нам	 сведоче	 о	 најранијој	фази	историје	 ове	 бого-
службене	 традиције,1302	 богослужење	 Константинопоља	 било	 је	 веома	 кон-
зервативно	и	чувало	је	древни	начин	савршавања	богослужења	без	великог	







1300	Види:	G.	Hanke,	Vesper	 und	Orthros	 des	Kathedralritus,	 252,	 За	историјски	преглед	
развоја	 црквеног	 песништва	 и	 музике	 види:	 E.	 Wellesz,	 A	 history	 of	 Byzantine	 music	 and	
hymnography,	Clarendon	Press:	Oxford	21961,	179-197.	
1301	Назив	 тропар	 (τροπάριον)	 долази	 од	 τρόπος	 (начин,	 обичај),	 које	 овде	 означава	
музички	 глас	 (латински	 modus),	 тј.	 начин	 на	 који	 се	 поје	 химна.	 Упореди:	 P.	 Jeffery,	 The	
Еarliest	Oktoechoi:	The	Role	 of	 the	 Jerusalem	and	Palestine	 in	 the	beginnings	 of	modal	 ordering,	 у:	
Peter	 Jeffery	 (прир.),	The	Study	of	Medieval	Chant,	The	Boydell	Press:	Cambidge	2001,	154.	Овај	
древни	назив	за	гласове	осмогласја	који	је	сачуван	у	називу	поменутог	химнографског	рода,	
према	Џефрију,	 сведочи	 о	 древнијем	називу	 за	 глас	 од	 грчког	 термина	Ἤχος,	 будући	да	 је	
адекватан	древном	латинском	преводу	поменутог	музичког	термина	–	modus.	



























































































































кодневни	 кратки	 тропари	 под	 називом	 кекрагар	 и	 пентикостар,1313	 који	 се	
смењују	 према	 двоседмичној	 шеми,	 и	 2)	 празнични	 тропари,1314	 који	 за-
мењују	 ове	 кратке	 тропаре	празничним	данима,	 као	и	данима	 спомена	 све-
тих.	Осим	поменутих	тропара	срећемо	и	следеће:	1)	тропаре	на	малим	анти-
																																																																				











1314	Види:	 J.	Mateos,	Le	Typikon	de	 la	Grande	Église	1,	passim;	 J.	Mateos,	Le	Typikon	de	 la	
Grande	Église	2,	passim.	
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представља	 одељак	 Оригеновог	 (+254)	 списа	 О	 молитви.1319	 Већ	 овде	 спо-
миње	 се	 стих	уздизање	руку	мојих	 као	жртву	 вечерњу	 (Пс	 140,	 2б),	 као	 еле-
мент	 вечерњег	 молитвеног	 сабрања.	 Такође,	 Јевсевије	 Кесаријски	 (+339)	 у	
свом	Коментару	на	64.	псалам,	реферише	на	140.	псалам	као	суштински	еле-







и	 вечерњег	моливеног	 сабрања	 као	 наставка	 испуњавања	прописа	 староза-
ветног	законодавства,	које	се	тиче	богослужења	Скиније,	тј.	касније	Храма	у	
																																																																				
















менути	 начин	 разумевања	 молитава	 дневног	 богослужбеног	 круга	 сведочи	
већ	Тертулијан	(+220),	који	молитве	ујутро	и	увече	види	као	остатак	законске	
обавезе	 двократног	 жртвоприношења	 јагњета	 (Изл	 29,	 38-39)	 и	 приноса	
тамјана	(Изл	30,	6-8)	у	Јерусалимском	Храму.	Тертулијан	сматра	да	наведени	
прописи	приношења	жртава	више	не	важе,	али:	































1324	 Види:	 S.	 Frøyshov,	 The	 Formation	 of	 a	 Fivefold	 Cursus	 of	 Daily	 Prayer	 in	 Pre-
Constantinian	 Christianity:	 Backward	 Inferences	 from	 Later	 Periods,	 у:	 D.	 Galadza	 и	 др.	 (прир.),	
Τοξότης,	Studies	for	Stefano	Parenti,	Grottaferrata	2010,	127	
1325	 Види:	 Тертулијан,	De	 oratione	25,	 1-3,	 G.	 Diercks,	 CCSL	 1,	 Brepols:	 Turnhout	 1954,	
272.	
1326	 Види:	Мишна,	Берахот	 4,	 1,	Tractate	 Berakoth	 (Benedictions)	Mishna	 and	 Tosephta	
(прев.	и	прир.	L.	Williams),	London	1921,	28-29;	Такође,	у	руском	преводу	молитвеника	Сидур	

















































јерусалимског	 порекла:	 Услиши	 нас,	 Господе,	 који	 међутим	 у	 пракси	 пред-
ставља	припев	само	прва	два	стиха.1328	Поменути	припев,	заједно	са	осталим	
припевима	ове	групе	псалама	који	се	појављују	у	појединим	изворима,	поти-









сведоченом	у	изворима	о	 студитском	 Јутрењу	према	којој	 хвалитни	псалми	
на	 Јутрењу	имају	различите	припеве.1330	 Све	наведено	указује	на	 чињеницу	
да	140.	псалам	у	византијском	литургијском	предању	води	порекло	од	древне	
антиохијске	 традиције.	Међутим,	 како	 је	 поменути	 светилнични	псалам	до-
живео	 различит	 развој	 у	 константинопољској	 и	 јерусалимској	 традицији,	 а	
савремена	 пракса	 одговара	 другој,	 можемо	 закључити	 да	 светилнични	 пса-
лам	у	савременом	поретку	потиче	из	јерусалимске	традиције.	
У	 музичким	 рукописима,	 записи	 прва	 два	 стиха	 овог	 псалма	 са	 при-
певима	срећу	се	још	од	византијске	епохе,	и	у	потпуности	одговарају	начину	
на	који	се	они	и	данас	употребљавају	у	богослужењу.1331	Појање	првог	полу-




лустиха,	 тј.	 дела	првог	 стиха	 са	припевом	антифона,	који	 је	појан	од	 стране	
доместика	зарад	упознавања	хора	или	читаве	заједнице	са	основним	музич-


































хова.1336	 Према	 древном	 обичају,	 приликом	 појања	 прокимена	 коришћен	 је	
читав	псалам,	а	не	неки	његов	део	као	што	је	касније	услед	редукције	стихова	
постало	 уобичајено1337.	 Прокимени	 осим	 из	 псалама	могу	 бити	 и	 из	 других	
песама	које	потичу	из	Светога	Писма.	Тако	се	као	прокимен	Богородичиних	








1335	 Види	нпр.	Л.	Мирковић,	Православна	литургика	 1:	 опћи	 део,	 Сремски	Карловци	
1918,	238.	
1336	Види:	J.	Mateos,	La	célébration	de	la	Parole,	8.	Код	одређеног	броја	аутора	среће	се	
тврдња	да	 је	прокимен	псалам	који	претходи	читањима.	Ипак,	 у	 богослужбеној	пракси	ви-


















Прокимени	 се	 поју	 респонзоријално,	 што	 значи	 да	 најпре	 први	 стих	
прокимена	поје	појац,	потом	исти	стих	поје	хор	или	народ.	У	наставку	солиста	
поје	стихове	псалма	на	које	народ	(или	хор)	одговара	првим	отпеваним	сти-
хом	 као	 рефреном.1344	 У	 савременој	 богослужбеној	 пракси	 срећемо	 потврду	
да	 су	 прокимени	 певани	 као	 припеви	 комплетног	 псaлма	 коме	 припадају.	
Поједини	прокимени,	који	се	поју	на	Вечерњем	последовању,	имају	већи	број	
стихова	 а	не	 само	 један,	 те	на	 тај	 начим	према	 актуелном	Типику	певају	 се	
више	од	уобичајена	три	пута.	Типикон	Светог	Саве	описује	појање	прокимена	
на	Вечерњу	на	следећи	начин:		
„Светлости	 тиха,	 говори	 ђакон:	 Пазимо;	 свештеник:	 Мир	 свима;	 и	







поменутом	 рукопису	 записани	 у	 додатку,	 Матеос	 претпоставља	 да	 представљају	 пример	














кимене	 који	 замењују	 свакодневне	 на	 Вечерњу	 о	 Господњим	 празницима,	
који	 су	 посведочени	 и	 у	 Синаксарима-канонарима,	 тј.	 азматским	 типици-
ма.1348	
У	 рукописима	ЕВЕ	2061	 као	и	ЕВЕ	2062	 у	 којима	 је	 сачувано	музичко	
предање	 азматског	 типика	 не	 налазимо	 музички	 запис	 прокимена	 свако-
дневног	Вечерња,	али	налазимо	рубрике	које	нам	указују	на	позицију	истих	у	

































Старозаветна	 читања	 из	 Паримејника	 престављају	 једини	 остатак	
древног	 константинопољског	 лекционарног	 система,	 чији	 споменици	 до	
данас	 нису	 сачувани,1354	 и	њихова	 је	 реконструкција	 могућа	 једино	 посред-
но.1355	 Константинопољски	 Лекционар	 новозаветних	 читања	 од	 времена	
иконоборства	 променио	 је	 свој	 састав.1356	Међутим,	 када	 је	 у	 питању	Пари-
мејник,	 односно	Константинопољски	Профитологион,	 он	није	претрпео	ни-
какаве	измене	и	 до	 данас	 чува	 древни	 систем	Лекционара	 из	 предиконобо-
рачког	 периода	 константинопољског	 богослужења.1357	 Профитологион	 је	
настао	у	периоду	пре	иконоборачке	кризе	издвајањем	старозаветних	читања	













је	 изучавањем	Омилијара	 –	 збирки	 отачких	 омилија	 на	 светописамске	 текстове	 које	 одра-
жавају	 лекционарни	 систем,	 или	 проучавањем	 сачуваних	 кондака	 Светог	 Романа	 Мелода	




1356	 Види:	 А.	 Пентковский,	 Константинопольский	 и	 иерусалимский	 богослужебные	
уставы,	71.	
1357	 Види:	 C.	 Høeg/G.	 Zuntz,	 Remarks	 on	 the	 Prophetologion,	 у:	 R.	 Casey	 и	 др.	 (прир.),	
Quantulacumque,	Christophers:	London	1937,	221.	
1358	 Види:	 А.	 Пентковский,	 Константинопольский	 и	 иерусалимский	 богослужебные	
уставы,	71.	
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тако	да	 тематски	одговарају	 данима	или	периодима	црквене	 године.	Други	
наведени	принцип	се	односи	на	периоде	црквене	године	који	у	самом	систе-
му	богослужења	имају	изузетан	значај,	као	што	су	навечерја	Господњих	праз-





У	 савременом	 Профитологиону	 доминанира	 избор	 штива	 из	 Старог	
Завета.	Тако	налазимо	да	су	током	Четрдесетнице	на	Вечерњу	читају	књиге	






поставити	 да	 нису	 била	 саставни	 део	 последовања	 дневног	 богослужбеног	
круга,	већ	су	представљала	систем	читања	који	је	био	саставни	део	посебних	




Са	 друге	 стране,	 древна	 „парохијска	 бденија”,	 тј.	 вечерње	 Литургије	
навечерја	 Божића,	 Богојављења	и	Пасхе,	 као	 посебно	 значајна	 богослужења	
из	 перспективе	 историје	 самих	 последовања,	 чувају	 најдревније	 богослуж-
																																																																				











нам	 на	 чињеницу	 да	 је	 Црква	 самим	 избором	 читања	 из	Старог	 Завета	 за	
поменуте	дане,	веома	рано	показивала	на	који	начин	разуме	саме	одабране	
перикопе.1364	Наиме,	сам	одабир	перикопа	за	поједине	празнике	представља	






Јерусалима,	 до	 кога	 је	 дошло	 тек	 после	 иконоборства.1366	 Ово	 нам	 сведочи	
чињеница	да	се	јутарња	Еванђеља	читања	не	налазе	у	најстаријем	Синаксару-
канонару	из	9-10.	века	Патмос	266,	док	су	у	рукопису	Ἀγίου	Σταυροῦ	40	дати	у	
додатку.	Евхологион	 Barberini	 gr.	 336	не	 даје	 било	 какву	 назнаку	 читања	 из	
Еванђеља	на	недељном	Јутрењу.	Први	Евхологиони	у	којима	налазимо	назна-
ке	о	 томе	да	 су	постојала	новозаветна	читања	на	 Јутрењу	потичу	из	10.	 ве-
ка.1367	
Прокимена,	 као	 и	 тропари	 певани	 међу	 одељцима	 који	 су	 читани	 на	










1364	Поменути	начин	разумевања	 старозаветних	перикопа	које	 се	 читају	на	Пасхал-
ном	бденију	на	Литургији	Василијевој	на	Велику	суботу	налазимо	већ	код	Мелитона	Сард-





























Типик	 Светог	 Саве	Освећеног,	 који	 регулише	 савремено	 богослужење,	
на	 бденију	 великих	 празника	 прописује	 литију,	 тј.	 излазак	 из	 храма	 после	
прозбене	јектеније	и	главопреклоне	молитве.1371	Излазак,	који	се	по	Типико-
ну	 Светог	 Саве	 зауставља	 у	 припрати,	 представља	 остатак	 древних	 литија	







1372	 Више	 о	 богослужењу	 великих	 црквених	 и	 богослужбених	 центара	 у	 раном	









деном	 облику.	 Тако	 имамо	 литије	 у	 оквиру	 монашког	 бденија,	 које	 прате	






























У	 поретку	 савременог	 јутарњег	 богослужења,	 аналогно	 предначина-
тељном	псалму	на	Вечерњу	налазимо	 скуп	псалама	који	 се	 читају	на	 самом	





и	 133.	 псалам,	 који	 у	 савременој	 пракси	 улази	 у	 садржај	 свакодневне	Полу-
ноћнице.		
Псалми	 који	 су	 заједнички	 обема	 праксама	 представљају	 остатак	





Јутрења.1378	 Апостолске	 установe,	 такође,	 указују	 на	 присуство	 поменутог	
псалма	у	склопу	истог	богослужења.1379	















натељним	 псалмом	 који	 се	 на	 Вечерњу	 монашког	 типа	 налази	 такође	 пре	
мирне	јектеније.1382		
Према	 одредбама	 савременог	 типика	Шестопсалмије	 се	 увек	 чита1383	
од	 предстојатеља	 или	 одређеног	 чтеца.	 Међутим,	 постоје	 и	 сведочанства	 о	
томе	 да	 се	Шестопсалмије	 појало	 унутар	 студитске	 монашке	 традиције.1384	
Као	одраз	ове	праксе	у	Аколутијама	пападике	14.	и	15.	века,	среће	се	коначни	
стих	Шестопсалмија	у	неумском	запису.	Тако	у	рукопису	ЕВЕ	2406	налазимо	
следеће	упутство:	 „пошто	 се	 заврши	Шестопсалмије,	 појемо	Води	ме,	 солун-
ско	(појање),	глас	4:	Води	ме	на	земљу	праву,	Слава	Оцу…”.1385	Као	и	када	 је	у	












тврдити	 да	 је	 настала	 под	 утицајем	 монашких	 заједница	 које	 су	 узимале	









1386	 Види:	 G.	 Hanke,	 Vesper	 und	 Orthros	 des	 Kathedralritus,	 284-338.	 Види	 и	 одељак	
2.1.1.3.	 нашег	 рада	 о	 карактеристикама	 антиохијског	 богослужења	 и	 значају	 учешћа	 град-
ских	монаха	у	њему.	
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1)	 разлике	 у	 начину	 произношења	 (где	 се	 према	 азматском	 предању	
псалми	поју	са	кратким	припевом,	док	се	према	монашкој	читају);	
2)	количина	псалма	и	њихов	распоред,	(где	видимо	да	се	према	мона-
шкој	 традицији	 читају	 две	 или	 три	 катизме	Псалтира,	 док	 се	 у	 азматској	 у	
зависности	од	извора	пева	од	седам	до	осамнаест	антифона).1387		
Као	 карактеристични	 пример	 међусобног	 односа	 елемената	 који	 по-
тичу	из	две	поменуте	различите	традиције,	истиче	се	чињеница	да	Типикон	
Светог	Саве	Освећеног	предвиђа	да	данима	када	 Јутрење	има	празнични	ка-








је	 случај	 са	 118.	 псалмом,1389	 који	 представља	 елемент	 који	 је	 у	 монашки	
прешао	из	азматског	типика.1390	Тако	савремени	поредак	подразумева	појење	
Непорочних	 суботом	и	недељом	током	целе	 године,	 осим	током	зимског	пе-
риода	када	се	на	недељном	Јутрењу	уместо	Непорочних	пева	Полијелеј.1391	
У	редоследу	расподеле	псалама	у	 азматском	типику	118.	 псалам	није	
































Тропари	 по	 непорочним.1397	 Поменути	 тропари	 представљају	 стихире	 Непо-
рочних,	како	их	често	назива	рукописно	предање.1398	
У	 савременом	 систему	 богослужења	 Православне	 Цркве	 срећемо	 два	










1398	 Види	 Типикон	 Цркве	 Васкрсења	 Ἀγίου	 Σταυροῦ	 43:	Ἀ.	 Παπαδόπουλος	 -Κεραμεῦς,	
Ἀνάλεκτα	Ἱεροσολυμιτικῆς	σταχυολογίας	2,	6,	84,	163;	Евхологион	Sinai	gr.	963	(12.	век):	А.	Дмит-



















тим,	 овакво	 разумевање	 није	 у	 складу	 са	 основном	 карактеристиком	 коју	
увиђамо	 у	 развоју	 типика.	 Према	 правилности	 која	 се	 јавља	 у	 историјском	
развоју	богослужбених	елемената,	верзија	коју	имамо	у	оквиру	припремних	
недеља	 пре	 Четрдесетнице	 сведочи	 древнији	 образац	 од	 оне	 коју	 имамо	 у	
осталим	 случајевима	када	 се	 136.	 псалам	 замењује	 посебним	псалмима	или	
пак	стиховима	разних	псалама.1404	
																																																																				
1400	 Види:	 Велики	 Требник	 (прев.	 Ј.	 Поповић),	 Епархија	 рашко-призренска:	 Призрен	
1993,	143-144.	
1401	Види:	Октоих,	Правыло	вяры:	Москва	2015,	84v.	
1402	 Види	 одличну	 студију	 о	 полијелеју	 у	 византијској	 појачкој	 традицији:	 Ἀ.	
Χαλδαιάκης,	Ὁ	Πολυέλεος	στὴν	βυζαντινὴ	καὶ	μεταβυζαντινὴ	μελοποιία	(Μελέται	5),	 ΙΒΜ:	Ἀθῆναι	
2003.	














Октоиха,	 који	 се	поју	на	недељном	 Јутрењу	пре	Степена,1407	 као	и	одређени	
број	 сличних	 тропара	 које	 налазимо	 у	 Минејима	 и	 Триодима	 после	 треће	
песме	 канона.1408	 Поменути	 назив	 није	 карактеристичан	 за	 константино-
пољску	богослужбену	традицију.	Наиме,	термин	Ипакој	потиче	из	јерусалим-
ске	 традиције	 у	 којој	 је	 представљао	 еквивалент	 константинопољском	 тер-
мину	 тропар.1409	 Поменута	 еквиваленција	 појмова	 тропар	 и	 ипакој	 може	 се	
илустровати	поређењем	назива	за	химну	Ви	који	се	у	Христа	крстисте,	која	
се	 у	Синаксару-канонару	Ἀγίου	 Σταυροῦ	 40	назива	 тропаром,1410	 док	 се	 у	Гру-
зијском	лекционару	иста	химна	назива	ипакој.1411	Појављивање	овог	термина	























Прокимен	 који	 се	 јавља	 на	 савременом	 празничном	 Јутрењу,	 пред-
ставља	још	један	елемнат	савременог	Јутрења,	који	своје	порекло	нема	у	из-
ворном	 азматском	 типику.	 На	 овакву	 тврдњу	 нас	 наводи	 одсуство	 таквог	









на	 праксу	 изостављања	 јектенија	 за	 катихумене	 и	 просветљаване	 на	 свим	
јутарњим	богослужењима,	изузев	оних	када	се	поје	један	од	Дванаест	проки-












del	 secolo	 XI:	Hagiasmatrion	&	 Archiratikon	 (Rituale	&	 Pontificale)	 con	 l’aggiunta	 del	 Leiturgikon	
(Messale),	Editrice	Pontificia	Università	Gregoriana:	Roma	1996,	96.	
1415	Види:	 E.	 Velkovska,	 I	<dodici	 prokeimena>	 del	mattutino	 cattedrale	 bizantino,	 у:	H.	 J.	
Feulner	и	др.	(прир.),	Crossroad	of	cultures	(OCA	260),	PIO:	Roma	2000,	708-711.	






Један	 од	 псалама	 који	 представља	 централни	 елемент	 Јутрења	 у	
већини	 хришћанских	литургијских	 традицја	 јесте	 50.	 псалам.1418	Као	и	 цен-
трални	 псалам	 Вечерња	 (140),	 и	 50.	 псалам	 тематизује	 појам	 жртве,	 што	
ствара	везу	између	храмовног	богослужења	и	последовања	дневног	круга.1419	


























1422	 У	 Синаксар-канонару	 Ἀγίου	 Σταυροῦ	 40	 овај	 припев	 се	 назива	 свакодневним	






















































Гл.	 3:	 Дубину	 сагрешења	 мојих	 Ти	 знаш,	 Господе,	 дај	 ми	 руку	
као	Петру	и	спаси	ме.	
Петак	











ским	 пак	 Црквама	 поменути	 псалам	 се	 увек	 чита.	 У	 богослужбеној	 пракси	
Српске	православне	цркве,	као	и	у	 зборницима	српског	народног	појања	не	
налазимо	 примере	 појања	 50.	 псалма.1426	 Помесне	 Цркве	 у	 којима	 се	 упо-
требљава	византијска	појачка	традиција,	на	свакодневним	и	празничним	бо-
гослужењима	 50.	 псалам	 се	 чита,	 док	 се	 на	 недељним	 пева	 по	 другом	 гла-
су.1427	Псалам	се	у	овом	случају	поје	без	икаквог	припева,	док	се	на	самом	по-
четку	јавља	удвајање	првог	полустиха	(слично	ихими	у	појању	азматског	ти-
пика),	 што	 представља	 још	 један	 од	 примера	 утицаја	 појачке	 праксе	 паро-









се	 јавља	и	у	пракси	азматског	типика,	 али	 са	 том	разликом	да	 се	поменути	
тропари	према	азматском	типику	певају	после	сваког	стиха	50.	псалма.1431		









1427	 Види:	 Ἰωάννου	 λαμπαδαρίου/Στεφάνου	 Α΄	 δομεστίκου:	 Πανδέκτη	 τῆς	 ἱερᾶς	
ἐκκλησιαστικῆς	 ὑμνῳδίας	 τοῦ	 ὅλου	 ἐνιαυτοῦ	 2,	 περιέχων	 τὰ	 μαθήματα	 τοῦ	 ὄρθρου,	
Κωνσταντινουπόλει	 1851,	 490-501;	 Верзија	 на	 црквенословенском:	 А.	 Иванов,	 Ирмология,	
Цариград	1875,	199.	




















дневно	 употребљавају	 на	 јутарњем	 богослужењу.	 Ова	 пракса,	 међутим,	 не	



















Будући	 да	 период	 Четрдесетнице	 осликава	 древну	 праксу	 последо-
вања,1434	можемо	рећи	да	нам	поменута	пракса	која	се	задржала	током	Четр-
десетнице	открива	и	изворну	форму	појања	библијских	песама,	како	у	Четр-
десетници,	 тако	 и	 ван	 ње.	 Како	 видимо,	 током	 радних	 дана	 седмице	 на	
Јутрењу	 се	 користе	 само	 три	 песме,	 док	 се	 суботом	 поју	 четири.	 Промена	
броја	библијских	песама	на	недељном	 Јутрењу	током	периода	Четрдесетни-
це,	представља	кључ	за	разумевање	историје	употребе	свих	девет	ода	на	са-
кодневним	 богослужењима.1435	 Наиме,	 како	 је	 богослужење	 уочи	 недеље	
према	монашкој	 традицији	 трајало	 читаве	ноћи,	 количина	потребног	мате-
ријала	 је	повећавана,	 те	 је	према	томе	и	у	овом	 случају	 уместо	уобичајених	
канона	сачињених	од	две,	три	или	четири	песме	употребљаван	пун	број	пе-
сама.1436	Уједно	 је	друга	песма,	због	свог	изражено	покајног	карактера,	била	
појана	 само	уторком	у	току	Четрдесетнице,	док	 је	 током	осталих	дана	дана	
иста	у	потпуности	изостављана.	
Друго	 веома	 важно	 сведочанство	 о	 развоју	 начина	 употребе	 девет	
библијских	песама,	као	и	канона	на	Јутрењу,	представља	јерусалимска	химно-
графска	 традиција.	 У	 сачуваним	 химнама	 у	 Древном	 јадгари,	 налазимо	
двопеснеце	и	трипеснеце	и	ван	периода	Великог	поста,	који	сведоче	о	томе	




1434	 Према	 Баумштарковим	 законима	 упоредне	 литургике,	 период	 Четрдесетнице,	
као	и	дани	везани	 за	 велике	празнике	Пасху,	Божић	и	Богојављење,	 представљају	периоде	
црквене	 године	који	 својим	карактеристикама	одражавају	најизворније	праксе	и	 текстове.	
Види:	A.	Baumstark,	Liturgie	Comparée,	Chevetogne	1953,	27-30.	
1435	Види:	R.	Taft,	The	Liturgy	of	the	Hours,	283.	






В.	 Василик,	 Проблема	 происхождения	 канона	 как	 гимнографического	 жанра:	 однопеснец	 и	
	 270	
У	азматском	 јутрењу,	међутим,	библијске	песме	се	употребљавају	као	
елемент	 система	променљивих	 антифона	 за	 Јутрење	 суботе.	 Тако	 у	 рукопи-
сима	 ЕВЕ	 2061	 и	 ЕВЕ	 2062	 налазимо	 сведочанство	 о	 томе	 да	 су	 библијске	
песме	чиниле	променљиве	антифоне	на	 суботњем	 Јутрењу.1439	 Једина	песма	



















Исаијина	 (Ис	 29,	 9-20)	 и	
Јонина	(Јон	2,	3-10)	
Сажали	се,	Господе.	
Анина	 (1Цар	 2,	 1-10)	 и	 Ма-
ријина	(Лк	1,	46-55)	
Помилуј	ме,	Господе.	
Језекијина	 (Ис	 38,	 10-20)	 и	
Манасијина	(крају	2Дн	36)	
Очисти	ме,	Господе.	










Захаријина	 (Лк	 1,	 66-79)	 и	
Симеонова	(Лк	2,	29-32)	











азматског	 типика.	Осма	песма	 (Дан	 3,	 57-88)	 у	 азматском	 типику	 се	 назива	
Евлогитарија	(εὐλογητάρια),	и	представља	један	од	фиксних	антифона	азмат-
ског	 Јутрења,	 карактеристичан	 за	 дане	 литургијске	 године	 који	 су	 имали	
празнични	карактер.1442	Према	истраживању	Г.	Ханкеа,1443	овај	елемент	азма-
тског	 Јутрења	 представља	 остатак	 древног	 парохијског	 бденија,1444	 које	 је	
описала	 још	 Етерија	 дајући	 опис	 богослужења	 у	 Јерусалиму,1445	 као	 и	 Апо-
столске	установе	у	Антиохији.1446	На	чињеницу	празничног	карактера	Евло-
гитарије	 указује	 и	 то	што	 се	 унутар	Синаксар-канонара	 током	 периода	 сед-
мичних	дана	Четрдесетнице	не	пева	Евлогитарија.1447	 Са	друге	 стране,	исти	
извор	наводи	Евлогитарију	као	саставни	део	 Јутрења	сваког	дана	током	пе-
риода	између	Пасхе	и	Педесетнице.1448	 Такође,	 као	 још	 један	индикатор	ви-
димо	да	 је	поменута	Песма	тројице	младића	 (Дан	3,	57-88)	предвиђена	и	за	
















нице,	 који	 чува	 древнију	 структуру	 богослужења,	 Химна	 тројице	 младића	
била	 појана	 само	 празничним	 данима,	 али	 не	 и	 свакодневно.	 Једно	 од	 све-
дочанстава	о	томе	да	поменута	химна	није	била	саставни	део	свакидашњег	
Јутрења	представља	и	Осма	молитва	Јутрења	у	савременом	Служебнику,	која	
се	 текстуално	не	 ослања	на	 саму	 химну,1451	 иако	 све	молитве	 које	 претходе	
фиксним	антифонима	реферишу	на	садржај	антифона.		
Иста	 химна	 у	 богослужењу	 регулисаном	 азматским	 типицима	 ко-
ришћена	 је	и	као	самостални	елемент,	па	 је	као	такву	срећемо	под	називом	
прокимен	 у	 Вечерњој	 Василијевој	 Литургији	 уочи	 Пасхе,	 после	 завршетка	
низа	читања	а	пре	входа	новокрштених	у	храм.1452	На	истом	овом	месту,	по-





Хвалитни	 псалми,	 које	 сачињавају	 148,	 149.	 и	 150.	 псалам,	 пред-
стављају	 још	 један	од	фиксних	антифона,	тј.	 сталних	псалама,	који	каракте-
ришу	оба	литургијска	предања	византијске	богослужбене	традиције.	Када	је	
у	питању	начин	појања	ових	псалама	у	савременој	пракси	у	поређењу	са	аз-







1451	 Види:	 М.	 Аранц,	 иако	 у	 истом	 свом	 раду	 наводи	 да	 Песма	 тројице	 младића	







псалама	 среће	 се	 и	 у	 многим	 другим	 богослужбеним	 традицијама,1456	 па	 се	
према	 томе	може	 закључити	 да	 су	 они	 део	 Јутрења	 од	 најдревнијих	 време-
на.1457	 Када	 је	 у	 питању	 византијски	 литургијски	 тип,	 припев	 се	 среће	 и	 у	





15,2),	 као	 и	 на	 Слава,	 и	 сада:	 Теби	 приличи	 слава	 Богу.1458	 Овај	 припев	 и	 у	
савременој	 пракси	 налазимо	 као	 припев	 прва	 два	 стиха	 хвалитних.	 Остали	
стихови	поју	се	у	савременој	пракси	без	припева.		
У	 складу	 са	 описом	 азматског	 Јутрења	 Светог	 Симеона	 Солунског	






3.	 стих	припев:	Слава	Ономе	који	нам	дарује	 светлост;	 до	краја	150.	псалма	
припев:	 Теби	 слава	 приличи,	 Господе.	 Идентична	 пракса	 среће	 се	 у	 Меси-
нијском	 типику,	 који	 се	 односи	 на	 студитско	 предање	 у	 јужноиталијанској	



















Велико	 славословље	 je	 једна	 од	 древних	 хришћанских	 химни,	 која	










две	 редакције:	 празнично	 Велико	 славословље	 које	 се	 поје	 и	 на	 завршетку	
има	 Трисвето,	 и	 свакодневна	 верзија	 Славословља	 која	 почиње	 речим	Теби	
приличи	слава,	и	која	се	чита.	Индикативно	је	да	се	према	Типику	Светог	Саве	
Освећеног	Велико	славословље	поје	само	празничним	данима,	када	се	врши	и	










Светом	 Атнансију	 Великом,	 написан	 је	 крајем	 4.	 века	 на	 простору	 Кападокије.	 Види:	 M.	







на	 нивоу	 структура	 последовањâ	 дневног	 богослужбеног	 круга,	 које	 се	
мењају	у	складу	са	тиме	да	ли	је	у	питању	дан	са	литургијским	празновањем,	
или	 обичан	 дан	 током	 године	 без	 празновања.	 Тако	 је	 уочљиво	 да	 се	 праз-



















так	 поменуте	 праксе	 према	 Виолакисовом	 Типику	 Велике	 Цркве	 Велико	
освећење	на	Богојављење	бива	после	Јутрења	а	пре	почетка	Литургије.1470	
Према	 одредбама	 Типикона	 Светог	 Саве,	 литије	 савршавају	 између	
Јутрења	 и	 Првог	 часа,	 када	 се	 после	 отпуста	 Јутрења	 излази	 у	 припрату	 уз	
																																																																																																																																																																																																						
1468	Види:	Ἰ.	Φουντούλη,	Ἀπαντήσεις	εἰς	λειτουργικὰς	ἀπορίας	4,	Ἀποστολικὴ	Διακονία	τῆς	















































ног	 псалма,	 а	 не	 само	 појединих,	 како	 се	 усталило	 каснијим	 развојем	 бого-
служења.		
Мирна	 јектенија,	 која	 се	данас	налази	испред	антифона	није	изворно	
заузимала	то	место.	Трагови	у	поретку	савремене	Литургије,	подржани	све-
дочанствима	из	извора,	поткрепљују	тврдњу	да	је	мирна	јектенија	током	ве-
кова	 заузимала	 неколико	 позиција.1478	 Премештање,	 а	 самим	 тим	 и	 измена	
структуре	почетног	дела	Литургије,	стоји	у	тесној	вези	са	положајем	проско-
































се	 у	 оригиналном	 азматском	 облику	 употребљавају	 у	 савременом	 богослу-
жењу	 свих	 Помесних	 Православних	 Цркава.	 Као	 илустрацију	 навешћемо	








































































матски	 и	 монашки	 типик	 последица	 је	 постепеног	 повећавања	 броја	




Светог	Саве	 у	 Златоустовој	Литургији	недељама	и	празницима	 светих,	 уме-
сто	 антифона	 певају	 елементи	Изобразитељне,	 тј.	 псалми	 102.	 и	 145,	 као	 и	
Блажена.1485	Ова	пракса	 је	последица	каснијег	развоја	византијског	богослу-






























стране	 архијереја	 у	 току	 многоструког	 и	 веома	 свечаног	 певања	 Tрисветог	
приликом	архијерејског	служења	Литургије.	





























1492	 Види	 нпр:	 Ἰωάννου	 λαμπαδαρίου/Στεφάνου	 Α΄	 δομεστίκου:	 Πανδέκτη	 τῆς	 ἱερᾶς	





О	 празницима	 Часног	 Крста	 појан	 је	 посебан	 тропар	 уместо	 Трисве-
тог.1494	 Његова	 функција	 и	 начин	 појања	 потпуно	 одговара	 већ	 описаним		
тропарима.	Најверовартније	да	је	пракса	коју	сведочи	Синаксар-канонар	Ἀγίου	
Σταυροῦ	 40	 утицала	 на	 то	 да	 се	 приликом	 празника	 Воздвижења	 Часног	
Крста,	 химна	Крсту	Твоме,	 клањамо	 се,	 Христе,	 који	представља	тропар	по-
клоњења	 Крсту,	 поје	 уместо	 Tрисветог.	 Наиме,	 према	 Ἀγίου	 Σταυροῦ	 40	 на	
Јутрењу	тог	дана,	после	Великог	славословља	и	Tрисветог	патријарх	је	вршио	
вход,	чему	је	следио	чин	поклоњења	Часном	Крсту.	После	овог	чина	појан	је	





више	 о	 самом	 прокимену	 као	 богослужбеном	 елементу.	 Према	 савременој	
пракси	словенских	Цркава,	прокимен	на	Литургији	се	поје	као	што	је	описано	





Апостола	 на	 Литургијама	 седмичним	 данима.1500	 Како	 је	 јасно	 да	 поменти	
елемент	припада	древном	 азматском	типу	богослужења,	 те	 да	 је	 заједно	 са	
Лекционаром	и	Евхологионом	који	уређују	овај	сегмент	богослужења	опстао	








1499	 Види:	ЕВЕ	 2458,	 146v,	EBE	 2406,	 223r-v.	 Види:	 Δ.	Μπαλαγεώργος,	Ἐπιδράσεις	 τοῦ	
ἐνοριακοῦ	τρόπου	ψαλμωδήσεως,	140.	
1500	 Види:	 EBE	 2406,	 224v.	 Види:	 Δ.	 Μπαλαγεώργος,	Ἐπιδράσεις	 τοῦ	 ἐνοριακοῦ	 τρόπου	
ψαλμωδήσεως,	140.	
	 283	
У	 овом	 делу	 Божанствене	 Литургије	 среће	 се	 и	 Алилујар,	 још	 један	
елемент	 који	 припада	 древном	 азматском	 поретку.1501	 У	 савременом	 бого-
служењу,	према	поретку	посведоченом	у	Служебнику,	појање	Алилујара	прати	
и	кађење	које	претходи	читању	Еванђеља.1502	Алилујар	изворно	није	пратило	








студитске	 синтезе,	 као	 и	Евхологион	 и	Хеортологион,	 сједињен	 је	 са	 јеруса-








Херувимска	 песма,	 је	 такође	 заједничка	 азматском	 богослужењу	 и	
савременој	 богослужбеној	 пракси.	 Како	 смо	 већ	 више	 пута	 указали,	 готово	
цео	поредак	Литургије	византијског	типа	задржао	је	неизмењену	форму	коју	








1506	 Види:	 А.	 Пентковский,	 Константинопольский	 и	 иерусалимский	 богослужебные	
уставы,	 75-76.	 Види	 историјски	 преглед	 развоја	 византијског	 Лекционара,	 као	 и	 анализу	
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Херувимска	 песма	 данас	 представља	 химну	 која	 стоји	 самостално	 на	
овом	месту	богослужења.	Међутим,	на	основу	историје	богослужења	Право-
славне	Цркве,	може	се	закључити	да	ово	није	изворни	облик	употребе	поме-




















1509	 Назив	 „ταY 	 χερουβικαfl ”	 срећемо	 већ	 у	Barberini	 gr.	 336,	 7а.	 S.	 Parenti/E.	 Velkovska,	
L'Eucologio	Barberini	gr.	336,	,	8.	







Из	наведеног	 сведочанства	видимо	да	 су	обе	 химне	уведене	у	 визан-




употреби	 у	 савременој	 пракси	 јерусалимског	 су	 происхођења.1515	 Овај	
закључак	изводи	на	основу	појављивања	истих	химни	у	грузијским	рукопи-
сима	Древног	јадгарија	који	садржи	химне	јерусалимског	богослужења	пре	7.	
века.1516	Наиме,	 како	 је	познато,	 током	7.	 века,	 услед	 арапских	и	персијских	







Химна	Вечере	 Твоје	 тајне	 у	 савременој	 пракси	 користи	 се	 као	 химна	
великог	входа,	али	и	као	причастен	и	отпуститељни	тропар	Литургије,	одно-
сно	 перисин	 причасна	 -	 уместо	 Видесмо	 светлост	 истиниту,	 као	 и	 Да	 ис-




















поменута	 химна	 у	 грузијским	 изворима	 из	 10.	 века	 јавља	 као	 други	 прича-
стен	Великог	четвртка,1521	значи	да	Кедриново	сведочанство	о	томе	да	су	ове	








века	иако	 срећемо	 спомен	о	 замени	херувике	 химном	Вечере	Твоје	тајне	 на	
Велики	четвртак,	не	налазимо	било	какво	сведочанство	о	појању	химне	Нека	
ућути	на	Велику	суботу.1523	Г.	Бертоњер,	који	се	позабавио	историјом	пасхал-
ног	бденија	на	Истоку	 у	 својој	монографији	посвећеној	 овој	 теми,	 увидом	у	








































Савременик	 цара	 Јустин	 II	 цариградски	 паријарх	 Евтих	 (552-565.	 и	
577-582.	 године)	 у	 својој	Беседи	 о	Пасхи	 и	 свештеној	 Евхаристији	 говори	 о	
неприкладности	 обичаја	 да	 се	 указује	 поштовање	 хлебу	 и	 вину	 у	 тренутку	




1970	 (12.	 век),	 Borgia	 gr.	 24	 (написан	 1880.	 године,	 али	 је	 верна	 репродукција	 рукописа	
Messina	gr.	177	из	10.	века).	Види:	R.	Taft,	The	Great	Entrance,	77.	





























1534	 Брајтман	 је	 на	 основу	 чињенице	 да	 се	 поменуте	 речи	 које	 патријарх	 Евтих	











45;	 J.	Mateos,	De	Liturgia	 St.	 Joannis	 Chrysostomi,	 Romae	1969,	 78;	H.	 Ј.	 Schulz,	Die	 byzantinische	





1537	 Више	 о	 Азматској	 херувици,	 са	 транскрипцијом	 у	 петолинијски	 нотни	 систем,	




Поједина	 сведочанства	 која	 указују	 на	 трократно	 певање	 херувимске	
песме	 на	 велике	 празнике	 наводе	 нас	 на	 закључак	 да	 је	 изворно	 химна	Ми	
који	 херувиме	 певана	 вишеструко	 у	 својству	 припева	 стихова	 7-10	 из	 24.	
псалма1539	(могуће	и	стихова	26а	и	27а	из	117,	мада	је	вероватно	да	су	они	у	
овај	 део	 богослужења	 уведени	 касније),1540	 који	 је	 постепено	 надвладао	
псалме	као	основ	развоја	химнографије	по	принципу	који	је	међу	првима	ут-













архијерејској	 Литургији,	 где	 епископ	 говори	 стих	 псалма	 79,	 који	 је	 пред-
стављао	 изворни	 антифон	 входа	 на	 почетку	 Литургије.	 Како	 ћемо	 видети,	
слично	је	и	са	причасним	антифоном.	Сва	ова	сведочанства	показују	да	су	хе-
рувика,	као	и	трисвето	и	причастен,	изворно	певани	као	припеви	псалма	који	

















стен,	 али	 и	 друге	 кратке	 (Молитвама	 Богородице,	 Спаси	 нас,	 итд.)	 и	 дуге	
химне	 (Јединородни	 Сине,	 Да	 исполњатсја,	и	др.)	 имају	 одређен	 глас	 који	 се	
често	у	богослужбеним	књигама	не	наводи,	 али	 је	 у	музичким	књигама	не-
двосмислено	одређен.	Глас	у	коме	су	изворно	појане	све	наведене	химне	јесте	
други	и	његов	 плагални	 –	шести.1545	Међутим,	 кратке	 сталне	 химне	Литур-
гије,	због	мелодијске	једноставности	и	учесталости	певања	нису	записиване	
у	оној	мери	у	којој	су	записиване	херувике,	причасни	и	сл.1546		
	 Записи	 херувика	 и	 причасна	 у	музичким	рукописима	 срећу	 се	 тек	 од	





пигафи.	 Тако	 у	 рукопису	 Sinai	 gr	 1276	 налазимо	 укупно	 шест	 херувика,	 од	
којих	су	пет	анонимне	са	натписима:	ἀπὸ	Χοροῦ	над	три	херувике,	док	остале	
две	 имају	 натписе	 Παλατιανὀν	 и	 ἐκ	 τοῦ	 Ἀσματικοῦ.1549	 У	 Пападици	 ЕВЕ	 2458	
(аутограф	 Светог	 Јована	 Кукузеља	 (+1340-1350)	 писан	 1336.	 године)	 први	












1550	 Види:	 ЕВЕ	 2458,	 164v.	 Види	 опис	 садржине	 наведеног	 рукописа:	 Γ.	 Στάθης,	 Ἡ	
ᾀσματικὴ	 διαφοροποίηση,	 ὅπως	 καταγράφεται	 στὸν	 κώδικα	 ΕΒΕ	 2458	 τοῦ	 ἔτους	 1336,	 у:	 ΚΒ΄	
Δημήτρια:	 Ἐπιστημονικὸ	 Συμπόσιο	 Χριστιανικὴ	 Θεσσαλονίκη	 -	 Παλαιολόγειος	 ἐποχή,	
Θεσσαλονίκη	1989,	165-211.	Упореди:	Κ.	Καραγκούνης,	Ἡ	παράδοση	καὶ	ἐξήγηση	τοῦ	μέλους	τοῦ	
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гласовима,	 па	 поједини	 аутори	 пишу	 и	 више	 од	 две	 серије	 херувика	 у	 свих	
осам	гласова.1552	









Овај	 стих	 псалма	 у	 складу	 са	 прописима	 владајућег	 типика	 поје	 се	 у	 арго-
пападичком,	 односно	 великом	 напеву	 црквеног	 појања,	 што	 је	 последица	




У	Апостолским	 установама	 срећемо	 једно	 од	најдревнијих	 сведочан-
става	о	томе	да	је	псалам	33.	појан	антифоно	у	време	причешћа:		
																																																																																																																																																																																																						
Χερουβικοῦ,	 168.	Преглед	и	анализа	 	 херувика	 Јована	Глике	у	византијском	рукописном	му-
зичком	наслеђу	може	се	наћи	у	наведеном	раду	К.	Каранкунис	на	странама	179-197.	
1551	Види:	Κ.	Καραγκούνης,	Ἡ	παράδοση	καὶ	ἐξήγηση	τοῦ	μέλους	τοῦ	Χερουβικοῦ,	168.	
1552	 Преглед	 развоја	 репертоара	 херувика	 у	 византијској	 музичкој	 традицији	 по	






чаша	живота.	 А	 онај	 који	 пије	 нека	 каже:	 Амин.	 Нека	 се	 док	 се	 сви	 остали	
причешћују	говори	33.	псалам”.1554	
Управо	 овакав	 начин	 појања	 причасног	 псалама	 посведочена	 је	 и	 у	
Пасхалној	хроници.	Према	наведеном	сведочанству	624.	године,	у	време	пат-
ријарха	 Сергија	 (+638),	 уведено	 је	 појање	 тропара	 Да	 се	 испуне	 уста	 наша	
хвале	твоје,	Господе	на	крају	причасна.	Иако	наведени	одељак	сведочи	о	томе	
да	је	поменути	тропар	уведен	да	се	поје	на	крају	причасна	624.	године,	он	нам	




у	 време	патријарха	 Сергија	Константинопољског,	 уведено	 је	 да	 се	 пошто	 се	
сви	причесте	Светим	Тајнама,	и	пошто	клирици	науме	да	ондесу	часне	рипи-
де,	дискосе	и	путире	и	стале	утвари	у	скевофилакион,	и	пошто	после	поделе	
причешћа	 са	 додатних	 столова	 све	 буде	 враћено	 натраг	 на	 свету	 трпезу,	 и	
пошто	се	отпоје	последњи	стих	причасна,	 говори	се	и	овај	тропар:	Да	се	ис-
пуне	уста	наша	хвале	твоје,	Господе”.1555	
Следеће	 сведочаснтво	 о	 томе	 да	 је	 причастен	 имао	 форму	 антифона	
налазимо	на	 размеђу	 10.	 и	 11.	 века,	 и	 односи	 се	 на	 причастен	 који	 и	 данас	



















У	 наставку	 историје	 православног	 богослужења,	 причастен	 је	 имао	
специфичан	 пут	 развоја.1558	 Тако	 у	 Типику	 Светог	 Саве	 Освећеног,	 срећемо	










се	 појао	 више	 пута	 у	 складу	 са	 временом	 потребним	 за	 Причешће.	 Како	 се	
постепеним	 смањивањем	 броја	 причасника,	 као	 и	 све	 ређим	 приступањем	
верника	 овој	 Светој	 тајни	 Причешћа,	 време	 потребно	 за	 причешћивање	
смањивало,	аутори	П.	Трембелас	и	Ј.	Фундулис	сматрају	да	је	псалам	причасна	
скраћиван	или	с	временом	потпуно	изостављан.	Са	друге	стране,	некадашњи	
припев	 је	 појан	 све	 дужим	напевима	 те	 је	 с	 временом	 стих	 причасна	 певан	





















лик	 причасна	 у	 коме	 су	 за	 псаламским	 стихом	 следила	 три	Алилуја,	 док	 су	




овом	 месту.	 Калофонични	 причасни	 развили	 су	 се	 у	 време	 светања	 исих-
астичког	предања.1563		
Одговарајуће	 споре	 и	 мелизматичне	 мелодије	 постоје	 и	 у	 српском	
народном	појању	и	сачуване	су	у	издањима	свих	записисвача	нашег	народног	
појања.1564	Током	20.	века,	услед	многих	спољашњих	социјалних	и	културних	
утицаја,	 велико	 појање	 је	 у	 Србији,	 али	 и	 у	 Грчкој	 и	 другим	 православним	
срединама,	доживело	негативан	развој.	Појци	су	дуге	мелодије	причасна	по-
чели	 да	 напуштају,	 из	 више	 разлога.	 Пре	 свега,	 овакво	 појање	 захтевало	 је	

























ређеним	 данима	 литургијске	 године.	 У	 складу	 са	 наведеним	 историјским	
сведочанствима,	 Типиком	 прописани	 причастен	 се	 може	 појати	 на	 следећа	
три	начина:	 1)	мелизматично,	 у	 складу	 са	 сведочанствима	историје	 развоја	







Пре	 свега	 треба	 указати	 на	 чињеницу	 да	 је	 псалам	 причасна	 према	
сведочанствима	 Кирула	 Јерусалимског,1567	 Јована	 Златоуста	 и	 Апостолских	
установа	 имао	 форму	 респонзоријалног	 псалма,	 тј.	 псалма	 који	 за	 припев	
није	имао	неки	тропар,	краћи	или	дужи	химнографски	припев.	Када	су	у	пи-








вић,	Паралитургијске	 песме	 код	 Срба	 (докторска	 дисертација),	Универзитет	 у	 Бањој	 Луци,	
Академија	 уметности,	 Бања	 Лука	 2010,	 76-87.	 Када	 је	 у	 питању	 богослужење	 у	 црквама	











дочанствима	 од	 10.	 века	 могуће	 наћи	 и	 химнографске	 саставе	 као	 припеве	
причасног	псалма.		
Када	је	у	питању	развој	овог	дела	литургије,	Р.	Тафт	је	указао	на	то	да	
се	 у	 структуралном	 смислу	 у	 самом	поретку	 овог	 дела	Литургије	 увиђа	 од-
ређена	неуредност.1569	Поредак	који	следи	за	чином	причешћа	показује	да	се	












представља	 закључак	 сваког	 антифона	 у	 православном	 богослужењу.1573	 У	





























жанствене	 Литургије	 се	 среће	 веома	 рано.1575	 У	 данашњој	 богослужбеној	
пракси	 имамо	 још	 једно	 последовање	 које	 представља	 верзију	 при-
чешћивања	ван	Литургије	и	везује	се	за	мање	монашке	заједнице	или	појед-











1575	 Прве	 помене	 о	 томе	 да	 су	 се	 они	 који	 нису	 били	 у	 могућности	 да	 присуствују	
сабрању	 причешћивали	 у	 своме	 дому	 Даровима	 које	 су	 им	 са	 сабрања	 дoносили	 ђакони,	










мацијом	 Један	 је	 свет,	 као	 и	 33.	 псалам,	 уобичајени	 причастен	 јерусалимског	 литургијског	
	 298	
чита	 са	 уметањем	малих	 јектенија	 и	 молитава	 између	 антифона.	 Поменута	
појава	 одражава	 древни	 азматски	 поредак	 првог	 дела	 Вечерње	 у	 коме	 се	
смењују	 јектеније,	молитве	и	антифони.1578	Свакако	сама	структура	не	одго-
вара	 у	 потпуности	 структури	 азматске	 Литургије	 Пређеосвећених	 дарова,	
будући	да	последња	на	самом	почетку	садржи	Благословено	Царство,	велику	

























1580	 Пређеосвећена	 је	 у	 складу	 са	 азматским	 типиком	 служена	 почевши	 од	 среде	 и	













розаветних	 списа	 током	 Четрдесетнице,	 представља	 одраз	 древне	 антио-








Почевши	 од	 понедељка	 прве	 седмице	 па	 до	 Велике	 среде,	 на	 свим	

















дочанстава	 о	 поретку	 читања	 у	 Антиохији,	 Јерусалиму	 и	 Константинопољу	
током	 најранијих	 векова	 историје	 богослужења	 показује	 се	 да	 овај	 систем	
читања	одговара	древној	 антиохијској	 пракси.1588	Према	 томе,	 распоред	чи-
тања	у	време	Четрдесетнице	потиче	из	Антиохије	и	везан	је	за	припрему	ка-





Возглас	 Светлост	 Христова	 просвећује	 све,	 који	 прати	 благослов	






већ	 у	 Апостолском	 предању	 Светог	 Иполита	 Римског	 (+235).1591	 Са	 друге	
стране,	 ни	 Јован	 Златоусти	 (+407),	 ни	 Епифаније	 Кипарски	 (+403),	 као	 ни	







1588	 Упореди:	 A.	 Rahlfs,	 Die	 alttestamentlichen	 Lektionen	 der	 griechischen	 Kirche,	 Weid-










време	 Пређеосвећене.1593	 Овај	 чин	 представља	 још	 један	 елеменат	 који	 је		






гије,	 према	 одређеном	 броју	 истраживача	 налази	 на	 месту	 прокимена	 из-






кимен	 пева	 са	 стиховима	 140.	 псалма	 и	 то	 многократно,	 још	 једно	 је	 све-
дочанство	о	томе	да	се	овај	стих	може	сматрати	прокименом.1597		
Карактеристичан	 начин	 извођења	 овог	 псалмопојања	 указује	 нам	 на		









1594	 Види:	 Π.	 Τρεμπεflλας,	 Μικρὸν	 εὐχολόγιον	 2,	 267;	 Ἰ.	 Φουντούλη,	 Ἡ	 Λειτουργία	 τῶν	
Προηγιασμένων	καὶ	αἱ	εὐχαὶ	τῶν	ἀντιφώνων	τοῦ	Λυχνικοῦ,	288.	
1595	Види:	К.	Акентьев,	Типикон	Великой	Церкви	Cod.	Dresde	A	104,	49.	
1596	 Види:	 J.	 Mateos,	 Le	 Typikon	 de	 la	 Grande	 Église	 1,	 246;	 J.	 Mateos,	 Le	 Typikon	 de	 la	























б)	 Пређеосвећена	 представља	 једно	 од	 последовања	 Четрдесетнице	
које	 чува	 у	 ствари	 древне	 изворне	форме	 богослужења,	 које	 су	 с	 временом	
ишчезле;	
в)	респонзоријални	карактер	појања	овог	псалма,	који	му	је	заједнички	





Све	 ово	 даје	 повода	 Г.	 Ханкеу,	 да	 закључи	 да	 је	 овај	 псалам	 у	 ствари	
представља	изворни	начин	 певања	 140.	 псалма	 на	 Вечерњу,	 који	 потиче	 из	




















из	 скевофилакиона	 у	 олтар,	 пошто	 свештеник	 каже	По	 дару	 Христа	твога,	




зијском	 преводу	 јерусалимског	 Тропологиона	 (пре	 7.	 века),	 постоји	 велика	
вероватноћа	да	 је	поменута	химна,	као	и	Херувимска	песма	и	химне	које	за-
узимају	 њено	 место	 одређеним	 данима	 на	 пуној	 Литургији,	 јерусалимског	

















(Пс	 33,	 8а),	 који	 савремени	поредак	 предвиђа	 за	Литургије	Пређеосвећених	















































гиона.	 Са	 друге	 стране	 елементи	 Псалтира	 и	 химни	 претрпели	 су	 снажан	



















часа	не	бива,	већ	се	 само	говори	Приклони,	Господе,	на	 глас	плагални	4.	 (ос-
ми).	Азматски	започиње	ђакон:	Благослови,	владико.	Свештеник:	Благослове-











ског	 типка	 на	 последовање	 Деветог	 часа	 према	 описаном	 поретку	 Храма	
Васкрсења.	Са	друге	стране,	он	илуструје	директну	везу	азматског	типика	и	
савремене	монашке	праксе.	Чињеница	да	смештање	овог	псалма	на	почетак	













Унутар	 последовања	 како	 Великог,	 тако	 и	Малог	 повечерја	 налазимо	
неколико	елемената	који	се	налазе	и	у	поретку	азматске	Панихиде.	Панихида	
је	богослужење	које	представља	азматско	парохијско	Бденије,1613	које	 је	мо-
литвено	 покривало	 период	 ноћи,	 те	 стоји	 у	 одређеној	 аналогији	 са	 Пове-
черјем	у	монашкој	пракси.	Аналогија	се	огледа	како	у	времену	њеног	саврша-
вања,	тако	и	у	тематици	и	химнама	које	су	им	заједничке.1614		



















1613	 Види:	 A.	 Дмитриевский,	 Богослужение	 Страстной	 и	 Пасхальной	 седмиц	 во	 св.	










псалам	119,	 као	први	 антифон,	 120,	 као	 други	и	 121,	 као	 трећи.1620	Њихови	





















У	 поретку	 азматске	 Панихиде	 тропар	Милосрђа	 двери	 био	 је	 припев	




















прикимену	 и	 прочитаном	 Еванђељу	 поје	 се	 химна	Бестелесна	 природа.	 Ова	







Према	 савременој	 грчкој	 пракси,	 сагласно	Типику	 Велике	Цркве,	 у	 по-
ретку	 Повечерја	 прве	 седмице	 Четрдесетнице	 очувана	 су	 Еванђеља	 која	 су	




















служи	 у	 време	 азматских	 панихида,	 тј.	 после	 заласка	 сунца	 претходног	 да-
на.1633	Евидентно	су	поменуте	 служба	 Јутрења	Страсне	 седмице,	 у	извесном	
смислу	заузела	место	Панихиде	у	парохијским	заједницама.	Поменута	пракса	
не	постоји	 у	 словенским	црквама,	 барем	не	 у	 оквиру	Руске	и	 Српске	цркве,	











и	 Синаксарима-канонарима,	 Tритекти	 је	 служен	 оним	 данима	 када	 се	 није	
служила	Литургија	у	току	Свете	Четрдесетнице.1637		
Очигледна	је	веза	последовања	Тритектија	са	поретком	Литургије.	Ово	
се	 најјасније	 може	 илустровати	 постојањем	 литургијске	 структура	 од	 три	
антифона	који	чини	основу	Тритектија,	а	која	се	налази	и	на	почетку	Свете	
Литургије.	 Такође,	 постоји	 и	 одређена	 сличност	 између	Тритектија	 и	мона-
шке	 Изобразитељне.	 Основни	 елементи	 Изобразитељне:	 псалми	 102	 и	 145,	
као	и	Блажена,	 уграђују	 се	 у	први	део	Литургије	 замењујући	антифоне.	И	 у	


















У	 склопу	Шестог	 часа	 у	 току	 Четрдесетнице,	 Триод	 предвиђа	 појање	
посебног	 тропара,	 као	 и	 прокимена	 и	 старозаветног	 читања.1639	 Сва	 три	
наведена	елемента	припадају	последовању	Тритектија	азматског	типика	из	
кога	 су	и	преузети.1640	Азматски	типик	и	 савремено	последовање	у	највећој	
мери	 су	 сагласни	по	питању	начина	 употребе	 ова	 три	 елемента.	 Разлике	 се	
огледају	у	томе	да	се	у	малом	броју	случајева	поједини	елементи	премештају	
са	 једног	 на	 други	 дан	 у	 току	 поста.1641	 Заједнички	 поредак	 прокимена	 у	




Завета.	 Према	 азматском	 типику,	 тропар	 пророштва	 се	 поје	 на	 амвону1642	
уместо	Tрисветог.1643	Упутство	уместо	Tрисветог	сведочи	и	о	начину	на	који	
се	поје:	тропар	се	најпре	поје	три	пута,	а	потом	на	Слава,	и	сада,	акротелевте-
он	 и	 на	 крају	 још	 једном	 цео	 тропар,	 дакле,	 на	 исти	 начин	 на	 који	 се	 поје	
Триствето.	 Са	друге	 стране,	 ово	 упутство	 сведочи	о	разумевању	 сличности	
















типика	 у	 време	 студитске	 синтезе,	 садржани	 у	 књигама	 Евхологион,	
Лекционар	и	Месецослов,	преживели	су	у	коначној	верзији	Типикона	Светог	
Саве	 Освећеног,	 и	 као	 такви	 се	 налазе	 у	 савременој	 богослужбеној	 пракси.	
Такви	 елементи	 су	 без	 сумње	 свештеничке	 молитве,	 ђаконске	 прозбе	
(јектеније)	 и	 литургијска	 читања	 са	 избором	 псалама	 (прокимени	 и	
алилујари)	 и	 химнографијом	 која	 их	 прати.	 Осим	 поменутих	 елемената,	
стални	псалми	последовања	дневног	круга	 (пслами	140,	 3,	 62,	 50,	 148-150),	
али	и	поједини	псалми	који	су	припадали	променљивом	кругу	(1.	антифон	1.	
катизме,	 и	 118.	 псалам),	 представљају	 заједнички	 елемент	 азматског	 и	
монашког	типика.	Ова	сличност	није	увек	плод	процеса	усвајања	елемената	
азматског	 типика	 током	 синтеза	 константинопољског	 и	 јерусалимског	
богослужења,	 већ	 се	 њихово	 порекло	 налази	 још	 дубље	 у	 прошлости	 –	 у	
древној	 антиохијској	 литургијској	 пракси.	 Тако	 је	 нпр.	 светилнични	псалам	
(140),	 који	 потиче	 из	 древног	 антиохијског	 богослужења,	 садржан	 и	 у	
јерусалимској	и	константинопољској	традицији.	Међутим,	разлика	 је	у	томе	
што	 је	 у	 азматском	 поретку	 у	 склопу	 Вечерња	 овај	 елемент	 имао	 само	
наведени	140.	псалам,	док	су	у	 јерусалимској	традији	овом	псалму	додавана	





за	 ово	 су	 недељна	 јутарња	 Еванђеља,	 која	 су	 у	 азматски	 поредак	 ушла	
касније,	на	шта	указује	одсуство	молитве	пред	читање	Еванђеља	на	Јутрењу	у	
древним	Евхологионима.	Поједини	малађи	Евхологиони	 садрже	рубрике	које	







Општеприхваћена	 је	 претпоставка	 да	 савремено	 православно	
богослужење	 представља	 резултат	 сложеног	 историјског	 процеса	 мешања	
утицаја	 више	различитих	литургијских	предања.	 Грубо	 говорећи,	 поменути	
процес	одиграо	се	у	виду	синтезе	различитих	елемената	константинопољске	
и	 јерусалимске	традиције.	Међутим,	ако	погледамо	дубље	у	историју	Цркве,	
постаје	 сасвим	 јасно	 да	 су	 литургијска	 предања	 Јерусалима	 и	
Константинопоља	 формирана	 на	 раније	 постојећој	 и	 веома	 утицајној	
антиохијској	 богослужбеној	 традицији.	 Тако	 је	 древно	 антиохијско	









подручју.	Према	наведеним	изворима,	 пракса	 дневног	 богослужбеног	 круга	
била	 је	 јединствена	 за	клирике	и	 градске	монахе	 са	 једне	 стране,	док	 се,	 са	
друге	 стране,	 она	 за	 лаике	 у	 најранијем	 периоду	 разликује,	 како	 у	 смислу	
обима,	 тако	 и	 обавезности.	 У	 структури	 последовања	 препознатљиви	 су	
најважнији	елементи	који	су	касније	усвојени	у	азматском	типику	(псалам	62	
на	 Јутрењу	и	140	на	Вечерњу),	 као	и	 јектеније	и	молитве	 за	катихумне,	 оп-
седнуте	и	сл.	те	на	крају	самих	служби	(главопреклона)	молитва	благослова	
и	 отпуста	 верних.	 Осим	 значаја	 антиохијске	 литургијске	 традиције	 као	 те-
меља	на	коме	су	изграђена	богослужбена	предања	 Јерусалима	и	Цариграда,	
веома	 је	 важна	 чињеница	 да	 је	 грчки	 језик	 био	 литургијски	 језик	 оба	 ова	




Јерусалима.	 Наведено	 је	 пресудно	 утицало	 на	 даљи	 развој	 онога	што	 данас	
називамо	византијским	литургијским	типом.		
Иако	 су	 литургијске	 праксе	 Јерусалима	 и	 Константинопоља	
формиране	на	основу	антиохијског	предања,	оне	су	се	развијале	самостално	
од	тренутка	свог	формирања	у	4.	веку	све	до	персијских	и	арапских	освајања	
почетком	 7.	 века,	 после	 чега	 долази	 до	 првог	 значајнијег	 мешања	 два	
предања.	Овоме	је	свакако	ишла	на	руку	већ	поменута	чињеница	заједничког	
јелинског	 језика	 и	 културе,	 као	 и	 миграције	 које	 су	 биле	 последица	
неповољног	 друштвеног	 стања	 на	 подручју	 Блиског	 истока.	 Богослужење	
градских	цркава	оба	центра	било	 је	под	снажним	утицајем	градских	монаха	
који	 су	 живели	 унутар	 градских	 зидина.	 Константинопољско	 богослужење	
прихватало	је	утицаје	јерусалимског	у	виду	усвајања	химнографских	састава	
као	 и	 развоја	 годишњег	 богослужбеног	 круга,	 док	 је	 упоредо	 јерусалимско	
богослужење	трпело	константну	„византинизацију”	поретка	која	је	резулти-
рала	коначним	ишчезавањем	јерусалимске	богослужбене	традиције.		
Први	 важнији	 фактор	 који	 је	 утицао	 на	 овакав	 пут	 развоја	 визан-
тијског	богослужења	је	јачање	киновијског	монаштва	непосредно	после	ико-
ноборства.	 После	 коначне	 победе	 над	 иконоборством	 константинопољско	
монаштво	сабрано	око	Светог	Теодора	Студита	стиче	све	већи	углед	и	утицај,	
те	 се	 Студитски	 манастир	 уздиже	 као	 центар	 новог	 литургијског	 развоја.	
Богослужбено	 предање	 овог	манастира	 почиње	 да	 доминира	 и	 да	 се	шири,	
како	 по	 манастирима,	 тако	 и	 по	 градским	 црквама	 Константинопоља	 и	
читавог	 Ромејског	 царства.	 Целокупан	 даљи	 развој	 византијског	











логион,	 Лекционар	 и	 Хеортологион)	 и	 палестинског	 (Псалтир,	 Часослов	 и	
Тропологион)	 литургијског	 предања	 представља	 прву	 синтезу	 два	 древна	
предања.		
Током	временског	распона	од	8.	до	14.	века	долази	до	развоја	помену-
тог	 Студитског	 синаксара,	 што	 резултира	 његовим	 бројним	 редакцијама.	
Тако	 на	 послетку	 Света	 Гора,	 чије	 се	 богослужење	 развијало	 под	 утицајем	
студитске	 традиције,	 после	 исихастичких	 спорова	 добија	 све	 већи	 значај.	
Услед	 мноштва	 редакција	 и	 прилагођавања,	 развој	 Студитског	 синаксара	
коначно	 резултира	 новом	 синтезом	 која	 се	 назива	 неосаваитска,	 а	 чији	 је	
плод	Типикон	Светог	Саве	Освећеног.		
Иако	је	од	8.	до	13.	века	азматски	типик	имао	доминантну	позицију	у	
централним	 храмовима	 Византијске	 империје	 (нпр.	 Св.	 Софија	 у	
Константинопољу	и	Солуну,	Богородица	Атинска	(Партенон)	и	др.),	његово	је	
опстајање	током	овог	периода	било	све	више	угрожено	од	стране	студитског	





начно	потпуно	преовладао,	 те	 се	 у	 15.	 веку	 азматски	типик,	 тј.	 литургијско	
предање	 византијских	 градских	 и	 сеоских	 цркава,	 потпуно	 гаси.	 Осим	
описаних	 околности,	 овоме	 доприноси	 и	 захтевна	форма	 азматског	 типика	
који	 је	 приликом	 савршавања	 последовања	 захтевао	 велики	 број	 клирика.	
Свакако,	 они	 елементи	 константинопољског	 предања,	 који	 су	 још	 у	 8.	 веку	
сједињени	 са	 јерусалимским,	 преживели	 су	 и	 у	 коначној	 форми	 Типика	
Светог	 Саве	 Освећеног,	 која	 је	 после	 појаве	 првих	штампаних	 издања	 у	 16.	
веку,	постала	општеважећа	у	читавој	Православној	цркви.		
Истраживање	процеса	синтезе	два	поменута	предања	–	јерусалимског	
и	 константинопољског,	 открива	 нам	 елеменате	 азматског	 типика	 који	 су	
опстали	 у	 актуелној	 богослужбеној	 форми	 Православне	 цркве.	 Из	 овог	
	 316	
разлога	 средишњи	 део	 студије	 је	 посвећен	 реконструкцији	 и	 поређењу	
структура	 различитих	 последовања	 азматског,	 студитског	 и	 неосаваитског	
типика,	 који	 представљају	 споменике	 три	 епохе:	 1)	 епохе	 чистог	
константинопољског	 (азматског	 типика),	 2)	 епохе	 студитске	 синтезе	 и	 3)	
епохе	 неосаваитске	 синтезе.	 Компарацијом	 Јутрења,	 Вечерња,	 Литургије	 и	
часова	 у	 наведене	 три	 форме	 откривени	 су	 елементи	 који	 су	 у	 савремену	
праксу	ушли	из	азматског	типика.	
Последовања	 дневног	 богослужбеног	 круга	 византијског	 типа	 имају	
своје	 порекло	 унутар	 азматског	 типика.	 На	 овакав	 закључак	 наводи	 нас	
чињеница	да	 је	константинопољски	Евхологион	 задржан	готово	у	целости	у	
новонасталом	 студитском	 типику	 после	 иконоборства.	 Ово	 је	 имало	 за	 по-
следицу	 снажан	 утицај	 азматског	 типика	 на	 структуру	 последовања	 у	 вла-
дајућем	 типику.	 Ранијим	 проучавањем	 константинопољског	 Евхологиона	
расветљени	су	многи	аспекти	ове	теме.	У	својим	радовима	Аранц	је	указао	на	
порекло	 свештеничких	 молитава	 савременог	 Вечерња	 и	 Јутрења,	 пратећи	
њихово	присуство	у	сачуваним	Евхологионима.	Он	је	понудио	и	систематиза-
цију	 група	 византијских	Евхологиона,	 како	 према	њиховом	 садржају,	 тако	 и	
према	 географским	 и	 историјским	 чињеницама	 које	 су	 условиле	 стварање	







држи	 мањи	 број	 антифона:	 док	 у	 азматском	 типу	 срећемо	 минимум	 шест	


















черња	Типикона	 Светог	 Саве,	 видели	 смо	 да	 је	 структура	 која	 је	 остављала	




да	 се	 поредак	 великог	 Вечерња,	 тј.	 Вечерња	 уочи	 празника,	 приближава	
структури	азматског	поретка.	Приметно	је	да	се	у	другом	делу	Вечерња	(по-
сле	входа)	структуре	азматског	и	великог	Вечерња	међусобно	поклапају.	Раз-
лог	 за	 непоклапање	 свакидашњег	 Вечерња	 са	 азматским	 треба	 тражити	 у	






уочавамо	 следећи	 образац:	што	 је	 више	изражен	празнични	 карактер	 дана,	
количина	елемената	који	своје	порекло	имају	у	азматском	типику	се	повећа-
ва,	а	структура	последовања	се	приближава	азматском	типику.		




сугуба	и	прозбена,	 2)	Молитве	 свештеника,	 3)	 140.	 псалам,	 4)	Прокимен,	 5)	
Светописамска	 читања	 уочи	 празничних	 дана	 и	 током	 поста	 и	 6)	 Поредак	
Пређеосвећене	Литургије	после	входа	Вечерње.	
	 	 Поред	 елемената	 савременог	 богослужења,	 који	 воде	 порекло	 из	 по-
следовања	 азматског	 типика,	 постоје	 и	 елементи	 који	 показују	 посредни	






били	 студитског	 или	 новосаваитског	 порекла,	 крајем	 13.	 и	 током	 14.	 века	






служења,	 тј.	 у	 делу	 који	 следи	 после	 Великог	 славословља.	 Проблематику	
јутарњих	 молитава,	 које	 свештеник	 у	 складу	 са	 Служебником	 чита	 у	 време	
Шестопсалмија,	 треба	 посматрати	 заједно	 са	 одговарајућим	 молитвама	 на	
Вечерњи.	 Свештеничке	молитве	 Јутрења	и	Вечерња	представљају	 елементе	












тј.	 јерусалимском	 традицијом.	 Сличност	 празничног	 Јутрења	 са	 азматским	
најјасније	 се	 може	 приметити	 на	 основу	 поређења	 редуковане	 (поједно-
стављене)	 структуре	 азматског	 и	 празничног	 Јутрења.	 На	 основу	 поређења	
азматског	 и	 савременог	 последовања	 Јутрења,	 видимо	 да	 се	 схеме	 два	 по-
ретка	у	великој	мери	поклапају.	Елементи	монашког	Јутрења	су	у	структури	
овог	последовања	третирани	као	антифони	и	раздвајају	их	мале	јектеније.	На	
самом	 крају	 последовања	 структуре	 се	 поклапају,	 изузев	 јектенија	 за	 ка-
тихумене	које	су	постепено	престајале	да	се	употребљавају	на	Јутрењу	и	Ве-
черњу	још	у	време	употребе	азматског	типика	пре	иконоборства.		
	 	 Јасно	 је	из	наведеног	да	 је	 утицај	 азматског	типика	израженији	у	 си-
стему	 структуре	 појединих	 богослужења	 оним	 данима	 када	 је	 служена	 Ли-
тургија,	односно	празницима	и	недељама.	Веће	присуство	клирика	и	евхари-




свега,	 преко	 садржаја	Евхологиона	и	приближавања	 структуре	последовања	
азматском	поретку.	
	 На	основу	свега	изложеног,	можемо	закључити	да	су	следећи	богослу-





на	 у	 обе	 праксе.	Мала	 одступања	 која	 постоје	 на	 нивоу	 помесних	 цркава	 су	







њихова	структура	идентична,	при	чему	 је	 јасно	да	 је	она	условљена	употре-
бом	 константинопољског	Евхологиона.	 Са	 друге	 стране,	 утицај	 палестинске	
монашке	 праксе	 огледа	 се	 у	 замени	 константинопољских	 антифона	Литур-
гије	елементима	палестинске	изобразитељне.		
На	почетку	празничних	Литургија,	 када	 се	Евхаристија	надовезивала	
директно	на	 поредак	Вечерња,	 елементи	 азматског	Вечерња	 у	 студитској	 и	
новосаваитској	 Вечерњи	 су	 замењени	 одговарајућим	 елементима	 Вечерња	
дотичног	типа.	Истиче	се	разлика	између	азматске	и	 студитске	традиције	 с	
једне	 и	 новосаваитске	 са	 друге	 стране,	 када	 су	 у	 питању	 три	 антифона	 Ве-
черња	и	три	антифона	Литургије	који	су	присутни	у	азматским	и	студитским	
изворима.	Овај	 елемент	у	Литургији,	која	 је	 служена	у	 складу	са	прописима	
Типикона	Светог	Саве	Освећеног,	није	преживео.		
Када	 су	 у	 питању	 часови,	 односно	Полуноћница,	Први,	 Трећи,	Шести,	
Девети	час,	Изобразитељна	и	Велико	и	Мало	повечерје,	не	можемо	рећи	да	је	
дошло	 до	 усвајања	 елемената	 азматског	 типика	 унутар	 савремене	 праксе.	
Једноставним	прегледом	поредака	које	смо	описали	и	компарацијом	њихових	
елемената,	види	се	јасно	да	су	последовања	часова	савременог	типика	у	ства-




















у	 азматском	 последовању	 много	 раније.	 Тако	 су	 херувимска	 песма	 и	 химне	
које	 представљају	њене	 алтернативе	 ушле	 у	 поредак	Литургије	 пре	 иконо-







кратких	 тропара	 током	Четрдесетнице,	 такође	 је	 сачуван	 у	 савременом	 по-
ретку	у	склопу	Вечерња.	
	 Осим	молитава	и	јектенија,	као	и	система	светописамских	читања,	као	
један	 од	 највиталнијих	 елемената	Псалтира	показали	 су	 се	фиксни	псалми	
Вечерња	и	 Јутрења.	Наведени	псалми,	који	су	били	заједнички	древној	 јеру-














ређења	 азматског	 и	 монашког	 предања.	 Тако	 су	 поједини	 тропари,	 који	 су	







	 На	 основу	 изложеног,	 можемо	 закључити	 да	 елементи	 азматског	
типика	који	су	преживели	у	савременој	богослужбеној	пракси	представљају	
централне	и	неизоставне	елементе	савременог	богослужења.	На	ово	указује	
и	 њихово	 порекло	 које	 је	 посведочено	 у	 древним	 изворима	 (Апостолске	
установе,	Етерија,	Свети	Јован	Златоусти	и	др.).	Истовремено,	они	се	показују	
и	 као	 највиталнији	 елементи,	 који	 су	 преживели	 бурни	 хиљадугодишњи	
развој	последовања	дневног	богослужбеног	круга	византијског	литургијског	
типа.	Такође,	веома	је	важно	то	што	поменути	елементи	представљају	извор	
могућности	 за	 пастирски	 рад	 и	 бригу	 Цркве	 о	 молитвеном	животу	 верних.	
Они	 истовремено	 нуде	 мноштво	 могућности	 за	 ревитализацију	 дневног	
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